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Y E L E i M Á S P O B E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
tenhaan y el contralmirante americano 
Davis. 
DEL 
D I A R I O D E L * A M A R I N A . 
Servicio de l a P r e n s a A s o d a d s 
D e l a t a r d e 
» 
OTNSAJB D E A O R A D E C I M I E N T O 
Washington, Enero 22—Se ha reci-
bido en la Secretaría de Estado uni 
despacho firmado por el Gobernador 
de Jamaioa, en el que se dice que los: 
habitantes de aquella isla están pro-
fundamente agradecidos al pueblo y al 
Secretario de Estado, por la manifes-
tación de simpatías que les han enviado 
y por los auxilios materiales que tan, 
bondadosamente ha prestado el con-
tralmámnte Davis y todo el personal 
de la escuadra americana á la pobla-
ción de Kington durante los días aciím 
ges de la catástrofe que acaba de aoae-
oerle á la citada ciudad. 
DESCONTENTO D E L GOBIERNO 
Londres, Enero 22.—Los miembros 
'del gobierno están muy descontentos 
con motivo de la demora del Goberna-
dor de Jamaica en dar las explicacio-
nes que se le ha pedido relativas al ac-« j 
to que ha realizado con respecto á lof̂  
buques de guerra americanos. 
SOLUCION A P L A Z A D A 
L a "Pall Malí Gazette" ha publi-
cado un artículo que se cree inspirado 
por un elevado funcionario público, 
en el cual se da á entender que se de-
jará probablemente hasta la próxima j 
reunión del Parlamento, la solución i 
definitiva del incidente ocurrido en t 
Kingston, entre el Gobernador Swet-1 
I 
D e ! a n o c h e 
C O N F L I C T O TERMINADO 
Madrid Enero 22.—El Ministro dp | 
Gobernación ha declarado esta tarde, 1 
que ha terminado el conflicto del pan i 
por haber determinado la mayoría de ; 
los panaderos seguir cobrando los pre- • 
cios anteriores. 
E L NUEVO V A P O R " H A V A N A " | 
Nueva York. Enero 22.—Ha llega-: 
do hoy de los astilleros de Filadelfia, 
el nuevo vapor "Havana " de la línea 
Ward, el cual se espera que reducirá 
en varias horas la travesía entra este 
puerto y el de su nombre. 
Su entrada en este puerto fué salu-! 
dada por las aclamaciones de los tri-
pulantes y pitazos de todos los bar-
cos surtos en el mismo. 
D E S A P A R I C I O N D E UN CUBANO 
Charleston, Enero 22.—Ha desapa -̂
recido un cubano de esta ciudad y se 
supone sea suyo el cadáver carboni-
zado de un individuo que no pudo ser 
identificado y que pereció en un des-
carrilamiento de un tren que ocurrió 
anoche cerca de Yamasse, Carolina 
del Sur. 
MODUS V I V E N T ) ! 
París, Enero 22.—El gabinete ha 
aprobado un proyecto de ley que ha 
sido presentado esta tarde á la Cáma-
ra de Diputados, para suprimir la 
formalidad de la declaración antes de 
celebrarse servicios religiosos en las 
iglesias, según se estipula en la ley de 
1881; por esta, nueva ley se crea un 
"modus vivendi" por el cual se po-
drán celebrar las ceremorias del culto 
en las iglesias, anu cuando persista el 
Vaticano en su actual actitud, siempre 
que el Clero se preste á .aprovechar 
los beneficies de la ley adicional, la 
que fracasará seguramente si aquel se 
niega á aceptarla. 
I S L A S U r i E R G I D A 
L a Haya, Enero 22.—La gran ma-
rejada que ê anunció anteriormente 
había barrido algunas islas de las In-
dias Orientales, sumergió por comple-
to la de Simalu, en la que se calcula 
han perecido 1.500 personas. 
NOTiPIOACION O F I C I A L 
Berlín, Enero 22.—Los embajado-
res de Francia y España han puesto 
en conocimiento del Ministro de Esta-
do del imperio alemán, que sus res-
pectivos gobiernos se estaban prepa-
rando para retirar sus escuadras de 
las aguas de Marruecos y el Ministra 
les contestó que esta medida no podría 
sino acelerar el establecimiento de la 
policía internacional en aquel impe-
rio. 
MANIFESTACION F R A C A S A D A 
San Petersburgo, Enero 22.—Para 
conmemorar el recuerdo de aquellos 
de sus compañeros que perecieron en 
los disturbios del 'Domingo Rojo", se 
han declarado en huelga los operarios 
de doce grandes fábricas de esta y la 
tentativa que hicieron para organizar 
una manifestación, fracasó á conse-
cuencia del intenso frío que ha hecho 
hoy, pues el termómetro marcó 29 
grados centígrados debajo cftro. 
M U E R T A S D E F R I O 
E n el interior del imperio bajó el 
termómetro hasta 50 grados bajo cero 
y se anuncia que,han muerto de frío' 
varias personas. 
Descuento papel comercial, 60 d.}"?., 
6 á 6.12. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.81.50. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
Banqueros, á $4.85.70. 
Cambios sobre París. 60 d.\y., ban-
queros, á 5 francos 18.314 céntimos. 
Idem sobre Eamburgo, 60 d.j?. ban-
qucios, á 94.3¡4-
L nlríi'uga, txrl. 96, en plaza, 
3.1 fJ cts. 
Centrífugas, número 10, p»I, 96, co«-
tn y flete. J.l'S cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3 cts. 
Azúcar de miel, pcl. 89, en plaza, 
2.3:4 etc. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.80. 
Harina., patento Minnesota, á $4.35. 
Londres, Enero 22. 
Azúcares céntnfusra, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolaaha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
Ss. 9.314d. 
Consolidados, ex-interés. 87.1 ¡16. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1Í4. 
P a m , E m r o 22. 
Renta francesa, ex-interés 94 fran-
cos 80 céntimos. 
te! i n i l i 
O F I C I A I 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
'New York, Enero 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
intorés), 103. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-ós, 
100.3|4. 
Oeutenes, á $4.77.80. 
ANUNCIO. — Pinar del río 15 de Enero 
de 1907. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. — Secretaría de Obras Públicas.—Hasta 
I]a3 dos de la tarde de! día 29 de Enero de 
1907, se recibirán on esta Oficina (antiguo 
Cuartel de Infantería) proposiciones en plie-
go cerrado pa'-a la adquisición de una máquina 
de riego (carro) de 450 a 500 galones de ca-
pacidad. — En esta Oficina se facilitarán im-
presos de proposición en blanco, y se darán in-
formes á qiden los solicite. — Isidro Soler. In-
geniero Jefe. 
C.174 • alt 6-19 
A 2 P E J T O D E L A P L A Z A 
Azúcares.—No ha habido varia.-i-'-n 
hpj tompoco en los m arcados extran-
jeros y aquí se ha continuado operan-
do dentro de los límites dt3 las ante-
riores cotizaciones, habiendo llegado á 
!:';••.-tro conocimiento las siguientes 
oov sacos azúcar do miel. pol. 89, a 
2.5 8 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
1.400 sacos centrífuga, pol. 94.1|2¡96. 
de 3.80 á 3.96 rs. arroba, en 
Matan/as. 
600 sacos centrífuga, pol. 94'1/>!951¿> 
de 3.80 á 3.90 rs. arroba, en 
Cárdenas. 
5.000 sacos eentrífnga, pol. 96. á 3.92 
rs. arroba, en Sagua. 
5.000 sacos eenti^fpga, pol. 95.]i2¡96, 
á 3.971Ó rs. arroba, en Cien-
fuegos. 
1,000 sacos centrífuga, pol. 95.112, á 
3.85 rs. arroba, en aaradero. 
Cambws.—Sigue el merecido con do-
manda moderada y baja on las coti-
zaciones por letras sobre España. 
Cotizarnos: 
Comercio Banquero 
dose algo durante el día y llegándose 
á pagar Unidos al 125 por ciento cons 
tado, cerrando en igual roño de calma 
sin que se noten muchos deseos de ope-
rar. Uavjiiia <'.'. ütral queda algo m..s 
entonado los Bonu> y A'-ciones. 
Cotizamos: 
Banco Español. 100 á 100.114. 
T lavara Electric P 
Ilrivan Electric C 
Havana Central Acciones, 
36 Cy. 
Havan Central Bonos, 79.1 
Se ha efectuado hoy on la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la BÍgnieiMft 
venía: 
50 acciones H. E . R. C o. 59.314. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Londres 3 dfv lO.r^S 20.1i4 
" 60 div I8.5|3 19.1i4 
París, 3 djv r).lr2 fi.ljS 
Hamburtro. 3 djv 8.^8 4.1 ¡4 
Estados Unidos 3 dp- y.li2 10.1]8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 2.5i8 á 1.6r8 D. 
Dto. papel comeroii»!, 10 á 12 actual. 
Monerías e.ctranjercu.—Se cr tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3i4 0.7j8 
Plata americana ,„ 
Plata española 97. 07.1j2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido aunque quieto, animán-
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 22 de 1907. 
A las 5 de ia tarde 
Plata española 97 á 9 1 % V . 
Calderilla.. Ten oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol O/o 5 4 V. 
Oro american0 con: 
tra oro español..„... 109% á 109% P, 
Oro americano com 
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española.. 
á 12 P. 
á 5.42 eu plata, 
á 5.43 en plata, 
á 4.̂ ,2 en plata, 
á 4.33 en plata. 
L a S f f l I T H F R M E R sobre m 
¿ P o r qué no usa Vd. esta célebre maquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
JJSL n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S 120 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
Al con tado | 30 
7 
11 mensualidades 
de MIO | 110 
| 140 
E n $135 
en la forma siguiente: 
Al contado | 30 
7 mensualidades 
de á f 15 | 105 
| 135 
E n 9 130 
en la forma siguiente 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de á $20 $ 100 
$ 130 
E n « 125 
en la forma siguiente 
Al contado | 25 
4 mensualidades 
de á$ 25 | 100 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n S 5. 
L a s v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e obl i f fac iones g a r a n t i z a d a s , 
l o d o s los p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O . Obi spo 2 9 . H a b a n a . 
| 1?.5 
T H E T R U S T C O M F A N T O F C U B A 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 „ . 
José A. González Lunu7A. presidenta. Norman H. Davis, vice-presídente. 
Ü. A- fíornsby, Secretario-tesorero. 
G U B A N U M . 31. 
Esta Compañía realiza todat;lase de operaciones bancadas. Recibo depósitos, des-
sempefia el cargo de agente 6 intermediario, inscribe é identiflea certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. i j i , j 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representance en general de los . dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
ída' unos e inirresos uo ^mrtii.uio.ru's .v ti/íuya.LiioK5. ^ v . 6 — . . , - - ^ - _ 
nistrar todas clases de bienes y propiedades, aaí como dejormat^j_organiza^ 
ías. 
m m m 
C U A D R O S 
P A I S A J E S , M A R I M S , F L O R E S Y F R U T A S , 
P A R A S A L A , S A L E T A Y C O M E D O R H A L L E G A D O 
U N N U E V O Y G R A N S U R T I D O 
V E R S A I L L E S 
O b i s p o 81 y O ' R e í l l y 7 3 T e l é f o n o 5 3 5 . 
V A Z Q U E Z , E R A S O y C o m p . 
VINOS ( r A L I . E G O S . 
Pídanse en todos lós establecimientos de víveres, restanrants v fondas. 
D e p ó s i t o , B E R N A 7 . A 5 9 . — T e l é f o n o :>.l(JO 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
las gomas F 1 R E S T 0 N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A K R O S , 
garantizamos < ^ T L J S 3 ZKTO ZTLOIWLAPIESI .̂ 
Se venden é instalan por sus agentes O o s ó A l v a r e s y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o n i a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u a j c r í a 
y F e r r e t e r í a , 






P O R 
prsSaSyEIectricüaí 
M I M B R E S 
D E NUEVOS M O D E L O S . 
l é p e l e s eneres y espejos, 
Artículos <lo fantasía, lo 
más nuevo. 
LA F.PTRELLA DE CUBA 
O'-Reüly o<5 y r>S. Tel. « 0 + 
• W M U E B L E S 
PARA CAS i , 
D E L PAÍS Y A M E R I C A N O S 
en maderas de 
Koble, ( aoba. Nogal, 
j Majapna. 
COCHES DE MIMBRE. 
Caías esmal íajasy ie Irm. 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O'Reilh- M 7 B8- Te!. 604 
h\ m e j o r c a l z a d o a i i i e r i c a i i o q u e d e s d e h a c e 
T E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
l ^ p o n s e f e O s t , O u i t o ^ E t € 3 1 
!J norn,r>re Mificiente grarantiu para Jos consumidores Como se ha 
iraiatio de im i t a r t i calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
i r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e ! 
J A R A B E B R O M - F O E T m i 
3E¡ X ^ H I J ^ I ^ J E S 
O D A S L A S B O T I C A S 
•nentes marcas: 
n m 9 
para 
Í^OnS w C a . — í Sefiora 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
I f a r s o n S ' 
T W - - * ' - ÍT otras unidas 
¿JUib^ii \ al nombre de 
B U l l - D O ^ I PONS& Ca. 
í para .jóvenes i J para jóvenes 
I y hombres - ± aCJa.c%r 1 y hombres. 
S i f J F I A D O R 
C a m a s d e H i e r r o 
á u n peso p l a t a B é m a n a l * 
MAQUINAS DE COSER G O O D R I C H 
á 1111 peso p l a t a s e m a n a l . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 853 X T ZKT 
á CINCO P E S O S m^isuale.'?. 
JUSTO R U I Z D E L A PEÑA, Neptuno 32. 
t,CAun Con SUÍ*ursales 011 toda la Isla. 
Y f i m o A R O M A 
í : f A l B A N K O F C M í 
Ájente freol áel Gobierno cela RerúhUca áe Cuba vara eí pagoda ¿OÍ ehejuvidél EXo. LbAi, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : S 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
- JOYAL BANK OF CAN-
en Cuentas Corrient 
Habana, Obrapía S3.—Habana. 
F. J. 6HEEMAN, Snpen 
garantías para Depósitos 
mt.ntode Ahorros. 
itnzas.— Cárdenaf.—Camagüej. 




DIARIO D E L A MARINA.—Edición la mañana.—Enero 23 2« 1907. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
jagüey Grande, 22 de Enero, á las 4] 
p. m. í 
Al D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
L a zafra lleva buena marcha, cen-
tra] "Australia" muele sin interrup-
ción. E l tiempo es seco, favorable á la 
misma. 
Delg-ado, Corresponsal 
N o t a s a z u c a r e r a s 
cmlitos activos y pasivos á cargo del 
socio señor don Rafael Fernández, que 
se ha adjudicado todas las pertenencias 
de la extinguida sociedad. 
Movimiento de la zafra de Caibarién 
Hasta el dia 16 se habían recibido 
en Caibarién los siguientes sacos de 
azúcar de ios- ingenios que se expre-
san : 
De Zaza . .- „ „ . . 17,775 
\ „ San Agustín 9,065 
„ 'Fidencia . . .• . . . . . 8,899 
„ Xarcisa •., :., . . M . 8.000 
„ Adela . . . . . . . . 7,4tH 
„ Altamira . . . .r ^ 6,065 
„ San José . . . . . . .i 3.755 
San Pablo .. . .• M . 2,070 
„ Rosalía .• .- . ., .. . ¿ 748 
Habana. Enero 22 de 1907. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA 
Presente: 
Distinguido amigo: L a Junta Ge-
neral de esta Sociedad, confirmó uná-
nimemente el acuerdo de la Directiva, 
designando al ilustrado señor don Se-
cundino Baños, para el cargo de Abo-
gado Consultor de la empresa anoni-
| ma " L a Reguladora'', 1© que le rue-
: go haga público por medio de su pres-
tigioso D I A R I O . 
Anticipándole las gracias, se reite- i 
ra con la mayor consideración, su 
aifmo. s. y amigo q. L b. L ra. 
José Fernández López, 
Presidente de " L a Reguladora". 
Febrero. 
2— Mixteo, N. York. 
3— La Navarre. Verecniz. 
4— ]\Iér:da, Frogre«o y Veracruz. 
5— Montorcr. N. York. 
7—Saint Thomaa, Corana y escalas. 
24—Segura. Veraíruz r escalas, 
35—La Narare, St. Nazaire y escalas. 
17—Alleraannia, Santander y escalas. 
Total .• .• v 62,781 
Embarques .- M M 27,490 
Existencias . .- -.- M 35,291 
E n los embarques está comprendida 
runa partida de 8.000 sacos del "Nar-
cisa" salidos el 15 para Nueva York , 
en el vapor alemán "Bylgia" 
E l central Reforma qu-e -es el quemas 
importanteis instalaciones ba becbo es-
te a.ño,probóyasus máquinas con erce-
Qente resultado. Desde mediados des la 
Bemajia pasada está cortando caña, y 
es probable que liaya roto la molienda 
del jueves al viernes de esta semana. 
E x p o r t a c i ó n c o m p a r a d a de 
t a b a c o t o r c i d o e n 2 8 a ñ o s 
L a exportación de tabaco torcido 
«por el puerto de la Habana desde 1879 
¡á 1906, fué la siguiente: 
Años Tabacos 
Por circular fechada en Corral Fal -
so el 20 del actual, se nos participa 
que con fecha 14 del mismo, quedó di-
suelta la Sociedad que giraba en aque-
1 lia población, bajo la razón de Pérez y 
I Alvarez, quedando sus créditos activos 
| y pasivos á cargo del socio Sr D. Ber-
i nardo Pérez, que se propone, continuar 
bajo su solo nombre los negocios á que 
venía dedicándose aquella. 
1879 ., w .• -.• 
1880 ., .• . 
1881 r., >•. r., 
1882 .• :.- W :. 
1883 .., « •.: 
1884 .• -., r., 
1885 .• ., « v ;.l 
1886 V w W >! 
1887 .. « .• 
(1888 . .-. « . . 
• 1889 .- >*•., .• . 
'1890 . .. .• . 
1891 . . . . . 
. 1892 . . . . . . 
1893 . . .- . 
. 1894 . . . .: 
i 1895 . w . v 
: 1896 . . .: . . 
1897 . .• . . 
1898 . :., .• . 
11899 . . . . . 
19Ó0 . .• . : • 
1901 . . . / . 
1902 . . v . . 
1903 . 
1904 
1905 . . . . 





























Nos particirja el Sr. D. J . G. Eohe-
meadía. que desde el pasado mes de 
Diciembre, se ha separado de la im-
prenta titulada " L a Nueva" sita en 
la calle de Aguiar número 59, y que 
se ha establecido por su cuenta en el 
mismo giro, en la calle de Cuba núme-
ro 66, en la que ofrece á sus amigos, 
su bien montado taller que le permite 
trabajar bien y barato. 
A D V E R T E N C I A 
E l que suscribe, dueño del almacén 
de maderas y sierra E l Oeste, en Pinar 
del Rio, y á reserva de justificarlo de-
bidamente, pono en conocimiento del 
público qne sn primer apellido es el de 
Junco y no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus asuntos y ne-
gocios, á fin de que, tomándose nota 
de esa manafestación, se le sigan guar-
dando las mismas consideraciones qne 
hasta el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
566 , • 26-11 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Enero 22 
Con esta feeha entraron en los co-
rales de Luyanó 60 reses, de don Do-
reto JMartínez, qaie no se vendieron. 
¡En el Rastro se beneficiaron boy 
251 caibe'zas de gia.n>ado vacuno, que 
se vendieron de 18 á 20 centavos el 
kilo. 
NOTA.-^Los datos que anteceden 
son los que arrojan los documentos 
oficiales; aunque sólo pueden ser ver-
dad de^le el año 1899. 
(De E l Tabaco, del 15 del actual). 
H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o . 
Convocatoria 
Por este medio se invita á todos los 
tenedores de acciones preferidas y co-
munes de la Compañía del Tranvía 
Eléctrico de la Habana (Havana Elec-
tric Railway Company), para que se 
sirvan concurrir á los altos de la casa 
calle de Cuba número 58, el jueves 
24 del actual á las cuatro de la tarde, 
i fin de tratar asuntos de Interés pa-
ra los tenedores de esos valores. 
Habana, 19 de Enero de 1907. 
La Comisión. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E n circular fechada en esta el Io. 
3el actual, m,s participa el señor don 
V. Pórtela que para continuar los ne-
gocios de su establecimietno, titulado 
''La Estrella", ha formado con sus 
iependientes don José Pórtela, don 
íulián González y don José de Haz, 
iste con carácter de industrial, una 
lociedad que girará bajo la razón de 
V. Pór te la y Ca. que se hace cargo de 
¡odos los créditos activos y pasivos de 
!u predecesor. 
Por circular fechada en esta el 2 del 
lctual,_nos participa el señor don Jo-
té Bacardí, que ha cesado, por renun-
lia de carácter irrevocable en el cargo 
le Vice]«residente de la Compañía Azú-
\arera Ceniral San José. 
Disuelta con fecha 8 del presente, 
á sociedad que giraba en Cárdenas 
»ajo la razón de Simón Presno Caso 
?. en O. se ha hecho enrgo de todas 
ns pertenencias y créditos activos y 
»asivos de la misma, el señor don Simón 
Tresno Caso, que continuará bajo su 
Í6lo nombre los negocios de tejidos á 
|ue venía dedicándose aquella en el 
Btablecimiento titulado " L a Casa Ver-
le". 
También se (beneficiaron boy en el 
Rastro, 139 cerdos que se detatallaron 
á un precio que fluctuó entre 34 y 37 
centavos kilo. 
L a matanm de gianado lanar fué 
hoy de 37 cabezas de esta clase, que 
se vendieron de 36 á 40 centavos kilo. 
¡Neta—'Las 195 reses que aparecen 
puiblicadas ayer, que llegaron á los 
corrales de Luyanó coano de los seño-
res López y hermanos, y que se ven-
dieron al precio de 5 centaivos libra, 
pertenecían á los señores Lykes y 
hermano, y las 50 que también llega-
ron el dia 21 iá Luyanó y que no fue-
ron vendidas, correspondían á don 
Pablo González y no á don Pedro del 
mismo apellido, como por error se pu-
bl icó. 
G a n a d o 
E l vapor noruego Vidar importó 
ayer de Mobila, consignado al señor 
P. Wolfe, 48 vacas con 36 crías, 2 pe-
rros y 30 cerdos. 
M i o v m i e n t o m a r í t i m o 
E L " H E R I D A " 
Ayer salió para New York el va-
por americano Mérida, con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L " U R S U L A B R I G H T " 
Este vapor inglés salió ayer para 
Sagua la Grande en lastre. 
E L " O L I V E T T E " 
E n la tarde de ayer salió para Tam-
pa y Cayo Hueso el vapor americano 
Olivette, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, ¿las 5 da la tarde, para Sagua r Cai-
barién. 
Alara I I . de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua T Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — S« 
despacha á berdo — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTEADAS 
Día 22: 
De New Orleans. en 2 días vap. americano Mo-
mus, cap. Jacobs, tons 6875, con carga 
y pasajeros á M. B. Kinsgbury. 
Ds New Orleans en 2 días, vapor americano 
Momus, cap. acobs, tons. 6878 con carga 
T pasajeros á M. B. Kinsgbury. 
BUQUES CON E E G I S T R O A B I E R T O 
Para Delaware (B W.) yap. inglés Alnmere, 
por L. V. Place. 
Para New OrjeaBs, vap. anerieano Momus, 
por M. E. KiKgsburj. 
Para Delawaro» (B W) vap. noruego, Lang-
ford. por D. Bacon. 
Para New York, vía Mariel gta. americana Ge-
neva, por Aspuro y coiap. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para New York, rap. americano Mérida por 
Zaldo y comp.: 
831 tercies tabaco 
26 cajas tabacos torcidos. 
1173 kilo» picadura 
250 líos cueros 
1 caja vino 
120 huacales cebollas 
66 id. legumbres 
24 tercerola* y 
104 barrílea miel de pulga y 
25 bultos efectos. 
Para Cayo Hueso y Tarapa, vap. Olirette por 
G. Lawto» Childa y comp. 
18 barriles 
171 pacas y 
413 tercios tabaco 
12 cajas dulce 
5 cajas vacías 
77 bultos provisiones. 
MOVmiEÑTb~DE^PASAJEROS 
LLEGAKON 
De New York, en el vapor americano! Monte 
rey: 
PT-PS. : Chas Martínez—Bernabrd Heinevran 
—Max Behnald — Feo Johnson — Miss Elsia 
Criser — Mrs. A. J . Leed — Mrs. L. B. Sías 
— Mrs. Sarah Land — H. A. E. Deistsch y se-
ñora — C. V. Woodward — J . E. Kundell — 
Fred. Solano, señora y tres niños — Mrs. R. 
E . Ulberiht —Tbos Skinn — Ed. J . Wilckea 
— J . K. Bosler — G. H. Alleri —Edw Bragpi 
— A. Aliones — H. E. Me. Mutoi — J. C. Mi-
11er — E. Biddle — V. N. Ludroig — 
Mrs. L. Loreman — Mrs J . B. Sguier — O. 
N. Bradt — A. A. White — J . Kopman — 
Jas G. Donnelly — .1. C. Herbley — E . Hesel 
y señora — Mrs. M. Arrufat — V. Loríente 
— M. Campos — Morris Williamson v señora 
— H. M. Pottl —M. S. Engieet — José Ji-
ménez — Mrs. Joseph Mazon — Mrs. Aunie 
Mazon — D. J . E. Truborn — Mrs. Vioiet 
Codcr — Mrs. M. Bertrand — Mrs. S. Kebon 
— Mary Bertrán — Edw, Q. Minott — Miss. 
Momea Salgado — Mira Manuela Pérez — 
Bernardo G. Moreno y 44 chinos. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olívete. 
Sres. Miguel Pía — Antonio Daque — Juan 
SuAroz — Antonio Baso — Francisco Llano— 
Ricardo Sánchez — Francisco Espinosa —To-
más Pcrdomo — Williance Rowe —Juan La-
rruñaga — H. Repins — Mrs. J . M. Yong — 
H. A. Cobb — J . R. Sutee — Mrs. Catching y 
dos de familia — E. A. Green — S. Y. Hover 
— Mrs. W. G. Parchall é hija — Mrs. Gibbons 
—<3. D. Ramp — A. Stone — L. N. Crigler 
— C. E. Hafford — C. C. Sheepand — B. 
Rovira. señora é hija — A. L. Cuesta — Doc-
tor J . S. Mi 11er y señora — W. L. Turner 
y señora — J . A. Roper y señora—F. W. Whi-
te —A. H. Oros!» — p. W. Bcrridge —H. H. 
Grait y señora — E . T. Martín —T. H. Bunch 
—H. Lincoln —Julián González — Manuel Es-
artda é hijo —Isabel Prim — María Perdigón 
Manuel Prendes y señora — María Alonso y 
seis de familia — Ramón Sánchez — Manuel 
López — Antonio Abells — Juan Suárez — 
Feliz Fernández — Leonor Martínez — Petro-
na Respeto — Rosa Martínez — Alfredo Pé-
rez — Abelardo Gómez — Diego Hernández— 
Victoriano Quintero — Juan Ruiz — José Ta-
rajanda. 
De Cayo Hueso en el vapor inglés Halifax. 
Sres. C. F . Serman— Geo Bnsford — W. E. 
Chandler — P. R. Coldwde — O. Me Coldwil 
— B. H. "Woltman — S. H. Morris — Mrs. 
Admer — E. B. Arnold — L. P. Stowus —B. 
L. Rodríguez — M. F . Me Minoy — p1. S. 
Heasburn y señora — W. J . Hoselwon — B. 
M. Smith — J. R. Roembug y señora — Cly-
de Wilson — M. Norman — L. S. Morris y 
señora — S. H. Hill y señora — P. Grant — 
E. J . Gage y señora— L. P. Guimags— C. H. 
Miteorlfe y señora — S. C. Ritchans y señora 
— C. J . Chinwortt y señora — iss M. Compter 
— "W. L . Luce y señora. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 21: 
Vapor noruego Fritzoe procedente de Fila-
delfia.: 
8 9 5 
Havana Coal Co.: 6,463 toteladas con 
6.572,871 kilos carbón. 
Topro. 
Con fecha 9 del presente y efeetoí 
etroactivos al 31 de Diciembre último, 
|a sido disnelta por separación volun-
ftria del señor don Agustín Fernán-
lez, la sociedad que giraba en esta 
•laza bajo la razón de Fernández y 




22— Svria, Hamburgo. 
23— Dania, Vigo y escalas. 
23—Morro Castle, N. York, 
23—Telesfora, Liverpool. 
25— Prince George, Mobila. 
26— Westfaiia, Hamburgo y escalas., 
28—Seguranza, New York. 
28—Esperanza, Veracruz y escalas 
28— Manuel Calvo, Veracruz. 
30—México, NCTV York. 
30— Lov.isiana, Havre y escalas. 
31— Montevideo, Cádiz y escalas, 
31—Ida, Liverpool: 
1— Roina Mar'# Cristina, Santander. 
2— La Navarre, St, Nazaire y escalas 
3— Progreso, Galveston, 
4— Mérida, N. York. 
4—Mará Kolb, Bremcn. 
4—Monterey, Veracruz. 
6—Balbanera, Barcelona y escalas. 
6—St. Tbomas, Veracruz y escalas. 
8—Nordstjermen, Bremen y escalas. 
11—Segura. Amberes y escalas. 
SALDEAN 
23— Momus. Neiv Orleans. 
24— Progreso, Galveston. 
26—Moro Castlé, N. York. 
26—Prince George, Mobila. 
25— Seguranza, Veracruz y escalas. 
29— Manuel Calvo, N. York y escalas. 
29—Esperanza, New York, 
31—Louisiane, Veracruz j escalas. 
Enero 22: 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
8 9 6 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos, 15 
jaulas gallina y 1 fardo árboles. 
L. E . Gwinn: 1 caja árboles. 
A. Armand: 400 cajas huevos, 
J . Castellano: 150 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
J . R. Bcngochea: 20 barriles pescado. 
Bengochea y hermano: 21 barriles id. 
Vapor noruego Ftdar procedente de Mobila: 
/ 8 9 7 
(Para la Habana) 
M. Blanco: 9 cajas botellas. 
Echavarri y Lezama: 50 tercerolas 
manteca. 
J . Rodríguez y Co.: 5 bultos Afectos 
Lage y Pedroarias: 32 barriles lám-
paras y accesorios. 
J . B, Alvarez: 10 bultos efectos. 
A. Querejeta: 1,000 sacos maíz. 
M. Johnson: 11 bultos drogas. 
Horter y Fair: 5 id, efectos, 
F , Sánchez: 2 Id, id. 
Catchot, García M.: 2 cajas calzado. 
H . Gutiérrez: 1 id. tejidos, 
Champion y Pascual: 497 bultos mue-
bles. 
O, Gardner: 3,743 piezas cañerías y 
accesorios, 
Swift y Co,: 1 saco abono, 62 cajas 
puerco, 2 barriles y 25 cajas salchicho-
nes, 84 bultos carne, 2 cajas lenguas, 80 
id, mantequilla, 1 caja efectos, 30 ter-
neros. 20 carneros, 19 cajas -aves, 2 0 
id, quesos y 9 id., 1 tercerola y 1|2 
barril manteca.. • ^ -
F . J . Jaques: 7 cuñetes pintura, 23 
cajas provisiones y 3 bultos efectos, 
J . M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Mantecón y comp,: 10 Id, jamones. 
Armour y Co.: 16 bultos efectos, 1 
caja lenguas, 125 id. salchichones y 40 
cajas manteca, 
J . Alvarez: 10 cajas salchichones y 
200 id, huevos, 
J . F . Murray: 165 Id, Id. 
Villar y Gutiérrez: 10 tercerolas man-
tequilla, 
F . Bownvann: 50 cajas quesos, 
J , de Tord: 36 id, cuadros y otros, 
P. Beira: 6 bultos efectos. 
Havana Central R, R, Co.: 3,22 3 pie-
zas madera. 
A, Lamigueiro: 50 cajas salchicho-
nes. 1 id. muestras, 250 sacos maíz y 
150 tercerolas y 25 cajas manteca, 
E . Dalmau: 70 id. salchichones, 50 
id. carne, 1,000 sacos maíz. 50 tercero-
las manteca y 50 cajas tocino. 
J , WUIwood; 27 sacos avena, 2 Id. 
papas. 3 yeguas, 1 vaca y 58 bultos 
efectos. 
Chaparra Sugar Co.: 213 bultos ma-
quinaria. 
M. S. Argudín: 21 id, limparaa y ac-
cesorios , 
B, Fernández: 500 sacos maíz. 
Viuda de C. Torre y Co.: 2 bultos fe-
rretería, 
F . Wolfe: 4 8 Tacas, 3S crías, 2 pe-
rros y 30 cerdos. 
A, G, Bornsteen: 1 caja efectos. 
González Covián: 2 50 sacos maíz. 
Urtiaga y Adasia: 2 50 Id. id. 
M. Nazibal: 250 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 500 id. id. y 
500 id. harina. 
C, Lorenzo: 2 50 id. maíz. 
Piel y Co.: 6,039 atados tonelería. 
J , H . mUa, 2.145 id. id. 
W, Croft: 15¡2 barriles y 85 cajas 
manteca, 
J . M. Bórriz é hijo: 100 id. Id. y 
1 caja puerco. 
Barraqué y Co.: 50 tercerolas manteca 
Piñán, FernAadez y Co,: 25 id, id, 
R, Palaoio: 16 cajas tocino. 
Carbonell y Dalmau: 10 id, id, y 2 5 
tercerelas manteca, 
Costa, Feraiadez y Co.: 50 Id. id. 
y o00 saco^ harina. 
GaTcía, .-'o y comp,: 249 Id Id. y 
4 7 tercerolas naaüteca. 
Vilaipüana, Guerrero y Co.: 2 5 id. id, 
M. Zamora: 200 sacos harina. 
Salceda, hno. y comp.: 200 U . Id, 
B, Fernández y comp,: 200 id- Id, 
Galbán y comp.: 300 id, i'l, 
González y Costa: 200 id Id. 
Garín, Sánchez y Co.: 200 id. id. 
Orden: 100 barriles resina, 
(Para Caibarién) 
Martínez y comp.: 60 cajas y 20 ata-
dos salchichones, 100 tercei-o as mante-
ca y 16 cajas vino, 
Urrutia y comp.: 20 cajas salchicho-
nes y 5 cajas tocino, 
A, Romañach y Co.: 1*3 tercerolas 
manteca y 24 cajas tocino 
Rodríguez, Viña y comp.: 10 terce-
rolas manteca y 10 cajas tocino. 
R, Cantera y comp.: 180 tercerolas 
manteca, 10 cajas tocino y 231 sacos 
maíz, 
Galbán y comp,: 315 id, id, 
Sánchez y comp,: 18,07 3 piezas mar 
dera. 
C0mp. Venó. 
9% m p'o- p-
97 97Vi PiO. P. 
Vapor inglés Halifax, procedente de Cayo 
Hueso.: 
8 9 8 
Vilar Senra y comp.: 3 cajas pescad». 
J . Feó: 6 cajas pescado. 
Vapor inglés Areola procedente de Filadel' 
6a: 
8 9 9 
(Para la Habana) 
Havana Coal and Co,: 1,650 toneladas con 
1,678,050 kilos carbón, 
(Para Sagua) 
Cuban Central R, and Co,: 2,148 toneladas 
con 2.184,516 kilos carbón. 
C O L E G I O D E C B B B E B 0 1 S 
COVTZACXOJS O J b l C I A L 
O A M I U O S 
Bananeros Comercio 
Londres, 3 djr 20Vi 19% p|0, P. 
„ 60 dlv 19Vt 18% PÍO. P. 
París, 3 d|v 6MÍ S1-̂  p|0. P. 
Alemania, 3 djv. . . . 4^ 3% plO. P, 
, 60 d|v 2% p 0. P. 
Estados Unidos 3 d|v, , 10% 91/3 plO, P, 
España s| plaza y can-
tidad 8 d|v 1% 2% p|0, P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p|0, P. 
MONEDAS 
Greenback 
Piata española, . . 
AZUCARES 
Azficar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á pracio do embarque 
3 13|16 rls. arroba. 
Id, de miel polarización 89, en almacén & 
precio de embarque 2Mi rls. arroba, 
VALORES 
Fondos públlcot 
Bonos del Empréstito de 35 
nulonss 110 US 
Deuda interior 97 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1396 y 
lg97 106 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115% US 
Id. id. id, id. en ei extran-
jero US 118 V* 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana, 114% 116 
Id. id. id. en el extranjero, . 115 116*4 
Id, primera id Ferrocarril de 
Cienf usgos • • 
Id. segunda id. id. id, . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién " 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railwav. . . N 
Id. de la Ca, de Gas Cubana 82 sin 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín N. 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación), N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba, , 115 128 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación), , , 100% 100^ 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 85 sm 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Id, id. (acciones comares). I N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique do la Haba-
na 104 108 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
!Nueva Fábrica de Hielo, , , 152 13S 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 93V3 94% 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Raihray Co , , 50^ 50% 
Habana. Enero 22 de 1007, — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson, ^ 
cotizacíonTfícial 
D E La 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes drl Panco Español de la Isla de Cu-
ha. contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 97 á 97% 
Greenbacks contra oro americ. 109% á 109% 
Comp, Vendo 














Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de Ja R, de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
fex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda, . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfneges a Villaclara. 
Jd. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguí 
Id, primera San Cayetano u 
Viüales 
Bonos hipotecarios de la Cora 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana IGO^ 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co, en circulación 95 sin 
Obligaciones gis, (perpetuas) 
consolidadas de loa F . O. 
U, de la Habana 116 
Bonos Compañía Gas Cubana 82 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates "Workos. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
ACCIONES 
Banco Español d« la Isla de 
Cuba (en circulación), , . 99% 100% 
Banco Agreda de Pto, Ppe. N 




" M W - Y O E K S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S 
SEKT BY m i L E R & COMPANY: MEMBERS OFTHS STOCK EXCHAN8E. 
O F F I C E JNo. 2í> B K O A Ü W A Y . N E W Y O l t K C I T Y 
COERESFONDENTS: M. HE CARDENAS i Co. 74 CUBA ST. TELEPHONE 3142 
VALORES Cierre j I día I 
anterior] Abrió \más alto\ntás baio\ eierre Cambio neto 
Amal, Copper. 




Ame, Sugar . 
Mexican National Pre 
Atchiso» r • • 
Baltimore AO 
Brooklyn Rapid T 
Canadian Pac • • 
Chesapeake 




Hav. Elec, Com, Bid 




N, Y, Central 
Pennsylvania 
Reading Com 
U, S, Cast Iron 
Southern Pac . 
Southern Ry 
Union Pac • • 
U, S, Steel Com 




Miss K. Texas 
Cotton — Jan 
Cotton — March 
Nipissing Mines, 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
10 A. M. E l mercado abrió firme. 
10,41. E l aspecto general del mer-
cado es mucho mejor, la confianza en 
el mismo está volviendo y está más 
sostenido. 
11,53. E l mercado está bien defen-
dido y circulan rumores de alza en 
las acciones del Steel Common, 
12,12.' No creemos que se deba 
comprar, basándonos en que el merca-
do no ha estado flojo solamente un 
día, 
£ 0 5 , Las acciones del Northern Pa-
cific están á 153,3¡4. 
2.36. Se asegura que el Ferrocarril 
114%| 115^1 115-/31 114% I 115% 
43% I 44 I 44% 44 44^ 






























































































































































































Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
roaceses de Regla ilimita-
da) : 
Compañía io Caminos de 
Hierro de Mataozas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste >.j 
Compañía Cubara Central 
Raiiway Limited- Preferi-
das, , . . ; , >; 
Idem, idem (comunes), . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 30 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gaa y Electrici-
dad de la Habana 116% 
Dique de la Habana preferen-
tes X 
Nueva Fábrica de Hielo, . . . 152 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co, (preferidas),, 92 
Idem de la id. id, (comunes) 50% 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, Enero 22 de 1907, 
117 
3oy4 
Vapores de travesía. 
s u N s r r 
ROUTE 
Q 
S O U T H E R N P A C I F I C 
ES 
entre 
L A H A B A N A 
N E W O R L E A N S 
Y V I C E V E R S A 
SERVICIO DE ISVIERNO A PASAJE30S 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar ce» 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
i la una de la tarde, y & partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos lot 
martes, á las 4 p, m,, en combinación con el, 
remolcador quo conducirá al pasaje desde la! 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle ( _ 
la Machina todos los raertes á las 3 y 30 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase $25,00 U.S.Cv. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. , 
Ida y vuelta primera clase... 45,00 U,8.Cy. 
Ko se admite carga después de Is 
I I de la mañana los dias de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL 
• OBISPO 49,—Teléfono 462, HABANA. c 142 10 E 
B E I E T R A S Í 
(S. onC.) 
. O r X J - F Í . . A . XÍ. éBM 
Hacen pagos por el caído y s)n.:i i< á corta y larga vista sobre N'tívr-I Xjonávf.a. Paiia y sobria toaas IÍÍS capí y pueMos España 6 lalas Bajtai Canariag. 
Agentos de la Compaflía fie Segvjros tr i Incendios. 
102 I 5. 
N . C E L A T S Y C o m 
JV&t ¿Lguuir* IOS, esfimtévk 
a Amara ur cu 
Hacen pag-o» por el cacle, fácilI caá 
esurttts de crédito y sriraa. letra» 
acorta y lortra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, Latí 
dios, París, BuideoB. Lyon, BayoDS, Han 
burgo, Roma, N&poles, Miiíin, tiénova, Mar-
sella, Havre, Lolla, Nantea, Saint O.uinílnt 
Dieppe, Tou'.ouse .Vaneóla, Florencia. Tu* 
rln, Maslmo ,etc. así como sobre toda» lu 
capitales y provincias de 
£ s p a ü a é Islas Canarias. 
1700 156-14 Ag. 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D E R Í l 
Hacen pagos por ei cable, PacUltao osrU 
(le crédito, v 
Giran latras sobre Londres, New ior7 New Orleans. Milin, Mirtn, Koma. Veneoia, Florencia. N&poles. Lisboa, Oportc, G15¡J5r trar. Bremen, Hamburgo. París, Havre. ¡NM tes, Burdeos, Marsella. Cftdlz. Lyon. M*J1<* Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobro todas las capitales y puertos *or,T* Palma de Mallorca. Ibisa. Mabon y S*nts Cruz da Tenerifa, 
sobre Matanzas, cárdenas. Remedios, S»,^ 
nar del Río. Gibara, Puerto Príncipe y 
vitas. 
Hijos de R . Arsoellsí 
BANQUISKOS. 
M E R C A D E R U í i S G . - H A B ¿ y * * 
Telefone núm. 70. Caalai: "üainoaari 
Depósitos y Cuentas corriente* T1? JU. oitos de valores, haciéndose cargo o6* i^, bro y Remisión de dividendos é interese» Préstamos y Pignoración de va*01"*!/-,;» i tos.—Compra yventa de valores PV^rlr4t 1 industriales.—Compra y venta de Ie:J. nof cambios.-Cobro de letras, cupones. Kít cuenta agena,—Giros sobre las Prii:vj-¿ ¿t-piazaa y también sobro los pueblos "p^ ĵ paña. Islas Baloares y Canarias. ' »• por Cables y Cartas de Crédito. n(. 
2015 1B i - j y ^ — 
J. A.BANGESY C O U P -
O B l t í P O 19 Y 21-
Hace rasos por el cable. íaclllt» '•*TJ*f\g» 
crédito y gira letras a corta y rsi» 1 
sobre Vas principales plazas de •8,* ausis. 
isa GC Francia, Inglaterra, Alomama. erttf 
Erados Unidos, Méjico, Argónt.na. -.u(jft. 
Rico. China, Japón, ywobro todft» Roisar"* 
det» y pueblos do España, islas i»* 
Canarias e Italia. 1 E 
E L MERCADO, POR C A B L E . 
I Southern Pacific venderá 6.000,000 do 
acres de terreno en Julio jrirnero. E l 
mercado está flojo y bajando, 
3, P. Bl. Cierra el mercado irregu-
lar y el número de acciones vendidas 
asciende á 788,000. 
Havana Electric Comunes abrieron 
y cerraon á 45, compradores. 
Havana Electric preferidas abrieron 
y cerraron á 85 compradores, 
' . L O N D R E S 
7.36. A. M. Las acciones de Uni-
dos están á £115.1 !2 compradores. 
8. L a w í o a G l i s í 
Banqueros.—Mercaderes ¿i-
Casa orisrinaimente establecida ea 1 ^ 
Giran letras 4. le vista «V p̂Sld8* 
Bancas Nacionales do los tstaao» 
y dan especial atenclóo. 
TRANSFERENCIAS POR EL C A i n ¿ 
^ s i L d i o v O P* 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, «'"Cg1 torta yiarga vista y dan cartas sobre New York, i Uadelba, \ 
fcou .Francisca Londr® L̂_i,̂ „ Barcalona, 
le" 
f demás caPitalre3lli?o8. importantes de loa Estados ^-^"9 y Europa, así como sobro u-dos i"^ do España y capital y puertos 
En combinación con los EeQ"'c| 
Holiin etc. Co„ de Nueve YorK, '« 
oenes P^a }a compra y ^0*£ £ d'cb» ^ . 
acciones cotizables en la i i 0 l . . , o t . a por ~~, 
aad, cuyas cotizaciones se ^ « J 
ble diariamente. x * 
MI 
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DIARIO D ü L A MARINA.—Edición anana.—Ervern 1907. 
Al 
P r o c e d i m i e n t o s 
i n a g u a n t a b l e s 
no hay inspección que dure cien años 
ni industria que la resista. 
Los avisos, las advertencias, las sú-
A E l Comercio le sucede lo que á no- pücas y las reclamaciones no lian fal-
sotros: no se explica por qué las pes- tado al Gobernador Provisional; en 
quisas de los inspectores del Estado pa- una y en otra forma se ha lemiDciado 
ra la cobranza de los impuestos afectos i á Mr Magoon el mal y el medio de 
al empréstito no se practican con i.^ual ( comprobarlo y remediarlo. Tarea inú-
minuciosidad en todos los establecí- til, "Patente de corso,^ " ver?iionza 
mientos, si no que en tanto que unos; de la administración cubana"'. h:m di-
están constantemente acechados y sejcKb los piriódicos que son las insp'c-
les hace objeto de visitas periódicas y eiones; los fabricantes de licores á su 
de multas constantes, otros para nada VPZ 0freef.n ai p0t|er público dmius-
son molestados; y todavía se explica ! trar qne la ¡ ¿ n o ^ c i a corre parejas con 
Bienos E l Comercio que el Gobernador el apasi01K(Tr!icuto y ia injustii ia . u 
que están dando mu 
mentos de crisis poli 
elementos á quienes 
venir de Cuba? 
lacional ' 
nás el por- ¡ .iv'„, . 
aneivamti'í'es. 
el modo d< 
persr 
sreer las Provisional, después de haber promd.i 
do á los fabricantes de licores enlerar-
se y hacer justicia ^'i ^ «sendereado iU(ípD(Mi(lon(.ia Mmo ñm hW_ 
asunto «le las inspeciones. ninguna reso-i nán(le/ ^ ios i.u-
lueión haya dictado todavía acerca de! . • i, ,. luciuu na, a puestos cspccjales so ti «na expolia-
"las instas reclamaciones ile una clase . .. 
J cion, un vejamen, un saqueo, una aJcren-
numerosa v honrada, que por constituir , i . . . . 
~ . ta. un tributo infame en su esencia v 
un elemento de orden, trabajo y rique- -.. , , . . n 
odioso por la formn al)nsiva de so co-
za es diena de la atención que no puede . _ . 
nrsnza y dp su inspección, atropello 
inaudito llevado á cabo contra las in-
dustrias d(fl psis." Y la patenté de 
irgüen/a de 
hace 1 
negársele en ningún pueblo democráti-
camente gobernado al último de los ciu-: 
dadanos." Pero resulta que Cuba nun- i 
ca ha estado gobernada democrátiea-' 
mente y menos que nunca en estos últi-
mos años, durante los que ha imperado | 
el régimen de la injusticia distribuida 1 
Pero el estimado' colega dcelara que 
no desespera de ver al fin realizada la 
obra de justicia por la que se viene lu-
chando hasta ahora cou éxito infructuo-
so; y se consuela creyendo y nos con-
suela invitándonos á creer, que única-
mente las múltiples ocupaciones que 
j^esan sobre el Gobernador Provisional 
han motivado que haya pasado y pasé 
el tiempo sin que se baya resuelto nada 
acerca de las peticiones de los fabri-
cantes de liooivs; y además se confor-
ta y nos conforta con la esperanza de 
que muy en breve se hará justicia " á i ^ t a s líneas, que aparecen en la úl 
corso no se réco.Íe,. la v 
la administración eubana 
desaparecer, la comprobación del dolo 
contra el fisco y contra los c.onliiba-
yéntes no se hítenla, y se manlii'ne 
la exppli^ion, el vejamen, rl saqueo, la 
infamia y el atropello inaudito. 
"Ni la agricultura, ni la industria, 
ni el comercio, han sido debidamente 
atendidos en sus necesidades ó en stus 
solicitudes; las industrias, especialmen-
te la de licores y la de papé!, fnerón 
gravemente perjudicadas con leyes y 
disposiciones injustas é impremed i la-
clas, sin que las reclamaciones, para 
derogarlas, llevadas á cabo cerca del 
Congreso ó del Ejecutivo.. . hayan 
obtenido la más sencilla satísfaccioné' 
A L F O N S O X I I I 
Con el fausto motivo de célebrár 
hoy s i Santo S. M. el Rey Don Al-
fonso X í l l . el DIARIO DE LA MARINA 
ei. va su respetuoso saludo al joven y 
animoso Monarca español y formula 
votos porque se mantenga en la Ma-
dre Patria, con la concordia y la paz, 
la prosperidad desde hace algunos años 
: iniciada y qnrf contemplan eon verda-
j dora satisfacción tndas las antiguas co-
| louias liispanas. hov naciones libres de 
América. 
P a r a B R I L L A N T E S d l a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , P J -
c l a n u m . 3 7 ^ a l tos , e s e n i n a á 
A g r i a r 
- ^ I 1 I 6 T 0 B 
u-
los que desde hace muchos meses eslie-
ran la terminación de los expedientes 
nacidos de sus reclamaeioues." Ojalá 
los hechos justifiquen el robusto opti-
mismo de El Comercio, confirmando 
sus previsiones, poro confirmándolas 
pronto, muy pronto, pues para fiar el 
remedio al tiempo sin fijar plazo no se 
neccr-Unrín poner la esperanza en Mr, 
Jlagoon; bastaría hacerse Cargo de que 
tima Memoria de la Cámara de Comer-
nio, se refieren al último período de 
la adminisimlión del Sr. Estrada ¡\-il-
ma, pero son igualmente aplicables á 
los períodos precedentes.. .y al subsi-
gui.nte. ;Será que el delegado del 
Gabinete de Washington apelará á la 
omisión en el ejercicio de las funeio-
nes de gobierno como respuesta á la 
pasividad, que parece indiferencia, de 
16 de Knero. 
Kn el gobierno, de que bey disfí 
tato los amerícámw, gj nn« más pro-
v-cta rs «1 Preso ênibR liaos/cveit; C(ni 
las cosas qu« ha prn>piu áfco en sus lar-
gnvfmn s Men-aies. ya •.•-.dría d Cott-
gresn trabajo para intós cria.nlos años. 
Quvf-n más hace, fs Mv. Taft. Secretad 
•rio de Oiierra, ah*or d;> la pa/ de C/i-
ba, d̂ e I-a adinimisftración túlwHMv en 
P^ilipinas y de:l fligvrO impulso re.cibi-
éo ynr las obras dv i'aaaniá. Y quivn 
más habla n el S.^fKarm de Estado, 
í lr . Root; íla.bió inm^ho •en sn niemo-
ráíbte víajfe por la .Vinéri-a Ibérica ; ha 
pronunciailo varios dismrsos desde su 
•regreso, y ayer ei loen el fu!timo, por 
ahora, ante Ta Convención Mópeántil, 
reunida en esta capital: Ooumención 
qii'e K leí ibera, sobre tas medios más 
efiicaces paira extender «el oomereio ex-
terior de esta Nación. 
A k> q-ixe ed lelocuenre Mravfeno dijo 
a.cerca die Cuba y .San'to Drwnmgo, ¡na-
da hay que objetar: por lo menos yo 
m objeto. Y dijo ésto: 
1. —No queremfis apodernrnos de 
tOSOs países. (Aplausos. ) 
2. —X'o queü-'eauos qire o r̂a Nación 
»e apodere de ^lüos. (Más aiplau-sos). 
3. —Queremos ayudar á esos países. 
(Nuevos aplausos). 
Esos aplausos no los doy yo, los dio 
el auditorio, según los periódicos; por 
que pensar em la anexión de Cu 
mi-entras el pueblo cu1)?.no no renu 
cia al esfiujrxo del gobierno propio. 
qRe s- su ' - i •; . l e s rNt i-
d«s Unidos •procurarám rwlearla de 
las garaaüías -necesarias para amparar 
los intereses legítimos y evitar un se-
gando fracaso. Los que para obtener 
t̂ il ó cua-l sodución, v.ie-nen á intrigar 
| á los corredores del Congreso, eumien-
! aan el pleito por 'la segunda instancia, 
¡sin haberlo Revado á la primera; por 
j donde deben de empezar -es por pian-
jearlo y ganarlo en esa Ls-la. 
E n lo que Mr. Roort ha expuesto so-
br<* el comercio exterior, ha habido de 
todo: raa;lo. mediano y baeno. l ia si-
do rernatada.nu-at.e mala esa lamenta-
eión de qu-e eaeacoéfn las comunicacio-
nes marítimas cou el abestio d-e Améri-
ca: tema de la gente •aprovechada que 
j intenta arranear millones de pesos á 
los contrrbuy^enk-s para reeralárselos á 
los construinores y navieros. " E l 
Jonrna'l of Gammerce", de Nueva 
York demostró, semanas atrás, publi-
cafnd.o l.-i ¡lista de las líneas de vapo-
res y de rederos y 'o.< barens tramps 
ó sufCtos qan es raro ni día PO que 
no hay salidas v vn! raiias, para los <le-
más paÍM's rfe América ó |) roe tálente* 
de -e-líos. Qnip -lo» buques esitén bajo 
la handt-ra auiericaria ó hajo 'ia. norue-
ga, ¿qué be importa al expcrrl^rior? Eo 
ijue éste n-ecesita son flet/es bacat;is. 
MT. RoO'.-vvc't. -en -este punto, ha proce-
dido como politiciam y no como hom-
bre de Estado, y s-e ha .puesto at ser-
vi-cio de «nos " in-licrcses ('speeiales." 
lia sido median-o el raciinú do con-
sejps (pie ha dado á los -exportadores: 
pr-ujaganda aetivaen los mercados ex-
trangenos, -estudio de los idiomas, Bii-
vasf̂ s bien.apoudiicionaílos, -etc. De eso 
y.i saben h-q poco los pr^duetoms ame-
ricanos y sabrán más cuandosi-cntan la 
:-espuela; -esto es, -cuando el dar saílida á 
; sus m-ercancí-as fu era del país j»e.a e.ii'es-
tioTi de vida ó muerte. L a habilidad, 
hasta el genio, con qu-e trabajan el 
marcado naeiiona-l, es prenda -de que 
trah-ajarán jvepf-eet.j.mente los merca-
dos exteriores. 
Lo bmeino del discurso bn sido la 
pairite de él en que Mr. Root ha pro-
p u e s t o itnn ovaciones arancel ari a s; 
apartándose en esdo.' de otros perso-
najes re-pu'blicanios, qae deelaran. res 
sacra el aCtuarl régimen ad-narero. Mr. 
Root ha pedido que se establezca la do-
ble tarifa, máxima y mínima; "Por-
que—ha dicho—cooi la que hoy ex i sil e, 
eo-n -la única, ni podemos corresponder 
(reciprócate) á 'los buenos tratamien-
tos de otras naciones ni podemos de-
fendemos eontra las nue n-os tratan 
mal; y, además, nos libraríamos del 
procidad, que nos obligaron á ir modi-
11 cando los aranceles, san amplia disca-
sion pluvia oe ras mo<iincaciones. 
En el fondo, IPO es grande la dife-
r ncía entre lo uno y lo otro; ambos 
métodos son meros expedientes, con 
!f..s cuales se suaviza la crueldad pro-
teccieoista. Bien está que Mr. Koot, 
que es una de las lumbreras del Par-
luido Republicano, reconozca que es in-
disfiensable suavizarla para extender 
bdl comercio con el extranjero; como 
va, antes. ío había recomendado el Pre-
ta en e^ta materia, le ha pues:o una 
sordina á sus propósitos, en vista de 
que en el Partido Republicano 1a ten-
dencia -que predomina es ia proteccio-
nista intransigente. Y , así, ed plan de 
la dobVo tarifa, aceptado ayer por la 
Conveneión Mercantil, no tiene, por 
ahora, probabilidades de prosperar en 
•ffl Congreso. Me figuro que aquí no 
se quemará el íd./lo proteccionista has-
ta que se reciba una virrerosa lección 
objetiva; como una crisis industrial, 
en la que los honrados intereses ex-
portadores puedan más que esos otras, 
tan "especiailes" como mal olientes, 
que explotan al bonachón, al desvali-
do consuraidor nacionai. 
X . Y Z. 
L A P R E N S A 
E l señor don Alfredo Carnot. anti-
guno jefe de los liberales matanceros, 
ha publicado un manifiesto indicando 
á las comisiones que entienden en bus-
car nn arreglo á la cuestión surgida 
sobre el candidato á la presidencia de 
la República, una fórmula que consis-
te en sostener la candidatura proclama-
da, ó sea la del general José Miguel Gó-
mez. 
Aunque en las últimas elecciones de 
la Asamblea Municipal de su partido, 
en Matanzas, el señor Carnot no forma 
siquiera entre los miembros de la 
mesa, habiendo sido derrotado por 
el general Montero en términos de 
no merecer siquiera se le designa-
se delegado á la Provinical; el 
hecho de figurar como Vicepresidente 
de la Asamblea Nacional, da á su acti-
tud indiscutible importancia, pues los 
elementos sanos de su gran par-
tido no podrán menos de ver en ella 
m 
•,4 
A Q U I N A S 
De FTs.Sd.ncia Deliciosa. Mantiene fresco el Cuero Cabellueo. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
E L P E L O S ^ V A ] R I Ü 1 N ^ T A T r 91 líermeD d¿¿a J ^ é , 
C H A M P I O X & P A S O C A L 
O B I S P O 1 O I . 
i E 
% 
Compuesta de Aceita 
puro de hígado de baca-
lao de Noruega, con 
Hipofoefitos de cal y de 
soda. Es la cura jnás 
rápida, más permanente 
y más positiva de la 
A N E M I A 
E s t a enfermedad 
ataca con m á s fre-
cuencia á las muje-
res, debido á ou9 la 
sargre de la mujer 
contiene más agua y 
monos hemoglobin v 
y menos sustanelM 
mineral que l a del 
hombre. L a K m u l -
rión de Scott es e.' 
El Btrpicide lo Salva El Berticide ¡o Salva DrmaMado Tarde pa~a el fíerpicide 
L A M Ü J K K C A S A D A d<» con lio. El F,Í el deber de alpuna- e-pos»s remendar y zurcir lo« vestidos ih: la l'aroilia; i>ero eimndo !.» •'iiliit rta de la carteza del marido se gapta revet» que ella depr-nidó "dar A tiempo la puntilla." Toda ««pona dnberia per "iimpec-. lora del cuero caliclliido'* de la fatniün. j>r»r-que la eaypa e» nna enrermedad contagiosa, i Prinu ro e« la imeeoión, luego, después de i 
AplieaeioneP en IM barherías de primer ordeiv.-Vds. de José San* * uíj*». Manuel Jbonoon. Obispo 53 y 5.5, Afrentes especules 
RO CABKM.UDO. 
E i todos las Principales Farraacii 
L A.S dispopxas. Gastralgias, agrios at 
ó ciolorosa, se enraal siguí! 
••s, rli^estión lenta, penosa 
día «le Tomar el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
insustituible para actirnr la digestión, visr̂ riza el e.-tó.nasro v normali/a sus funciones. 
Venta: Farmacias > Oroffiierias,--Depósito Amistad, <>8. 
tSO-23 N 17S0Ü 
R E G E N E R A D O R D E L A S A N G R E 
por excelencia; la purifica, la nutre, la enriquece; restituye al 
cuerpo las carnes y las tuerzas, y d á al rostro e l color rosado de 
la buena salud. E s el reconstituyente m á s poderoso y más eficáz, 
tanto para la nifia que T a á la escuela, como para la madre que 
cría. Muy superior á todos los vinos tónicos , pildoras y prepara* 
clones de bierro qne se recomiendan, los cuales ennegrecen Ion 
dientes; eniorman el e s t ó m a g o ; causan estreSimicnto y no curai* 
la Anemia. 
N u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a , r e p r e -
s e n t a d a p o r u n ^ h o m b r e l l e v a n d o & 
c u e s t a s v ¿ n g r a n b a c a l a o / * s e e n c o n -
'ii'íWk, a c l l i # r i f U ^ ^ B H T o S H w t * ! 4 « p a -
p e l c o l o r s a l m ó n q u e e n s u e l v e n l o s 
f r a s c o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t L e c r í -
t i m a . E m u l s i o n e s q u e c a r e c e n d e é s t a 
m a r c a d e b e n r e c b a z a r s e c o m o p r o -
d u c t o s i n f e r i o r e s q u e n o t i e n e n m á s 
s e m e j a n z a c o n l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
L e g i t i m a q u e l a q u e h a y e n t r e u n a m o n e d a 
b u e n a y o t r a f a l s a . I < a d e S c o t t c u r a . L a s i m i * 
t a c i o n e s e m p e o r a n . 
S C O T T & B O W t í E . Q u í m i c o s . N U E V A Y O R K 
"O 
H A B A N E R A h . í b j o i b i i m r n P H O C d L A T 




D o n a R o m a 
N o r s i a p o r M CaiDS 
^ A"0 • """''«afla oor la caw editorial ae Applcton y Compañia. — New York, •e vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
ÍCCKTIKÜAI 
A David Rn«si Je i\mb*M?.T\ Ins oídos, 
efl rmnor de im vicnl > impetuoso 
í*in?e.ndo de bosques distantejj. A l 
•JJNíharíje Mingu-edli, en una convej--
aeinn que Rossi tuvo con Bruno, su-
Vo que arjuél linhía sn̂ o despediáo de 
. * -^luba.iada de Londres por el delito 
• aisiljeaciáiL consideró esta noticia 
H P £ °n aviso que ténía especia.] va-
L , circurstsneias piirque es-
Da Rossi atravesando. Con la cabe-
oa.ia v €] ceño fruncido, se pasea-
-J» por e] t.e.rado donde estaba, la jau-
de Í03 pájaros, que á aquella hora 
alo cantaban va. 
ba-n3̂  eainPajnas de la isrlpsia llama-
TPÍ». p a.or2Ción de la tarde, y al vol-
xAx- r551-'*a car;í eT1 dirección de la 
g*^a. de San Pedro, notó el resplan-
E L . ias ^ííatas y las sombras gi-
^j |««seas ríe ia multitud pmyeetán-
' en ios muros de la basílica. Toca-
pero hace ya de 
n\e encontraba 
Entonces era yo 
baai á su término las ceremonias que 
so M hraban con motivo del jubileo 
del Ba.na, y al estallar un cohete en los 
aires. Jnseíllo subió corriendo al teja-
do, seiruiilo de su madr? y de Bruno. 
David Rossi tomó al niñn en sus 
hra.ws, tratando de alejar las confusas 
ideas que embarírrhan su ánimo, ante 
las nuinitV-I.íciom s .iie goxo de>l mucha-
chiito al ver el alegre espectáculo. 
—¿No ha visdo usted nunca rlumina-
ciones hasta ahora, tío David?—pre-
guntó Joseíllo. 
—Una vez. hijo: 
eso mucho tiemipo, 
muy lejos de aq-uí. 
también un niño y estaba conmigo una 
muchaciiií.a de tu misma edad. Per», 
miira. est6 haeietfdo frío, empieza á ser 
tarde y es hora ya de que los niños 
se acuevsten. 
—¡Bravo! Dios es Dios y el Papa su 
profeta,—dijo Bruno cuando su mujer 
Elena y el niño se hubieron marchado. 
¡ Paivcía de día! ¡Qué resplandor en 
las habitaciones dei Papa! 
—Bruno,—dijo Kassi con aire pen-
sativo. 
—'Señor. 
—¿Era el padre de Doña Roma el 
Príncipe Volonna? 
—"Sí; el último príncipe que con-
servaba ei nombre dto IÍ<>S ajitiguos Pa-
pas. Cuando dos estados de ios Yo-
lonna fueron confiscados, el título 
rea i mente desapareció, y ¿1 viejo vam^ 
piro se apoderó de las tierras. 
—¿Se oyó alguna vez decir que usa-
se otro nombre mientras estuvo deste-
rra «lo? 
—Como no se le formó causa, nada 
se supo dé él; pero supougo que se lo 
cambiaría. 
—¿Por qué?—dijo Kossi con voz in-
segura. 
—¿Por qué?—repitió Bruuo;— por-
que fueron todos condenados en Italia, 
y las naciones extranjeras tenían el 
encargo de darlos caza. Perú ¿qué estoy 
diciendo?; lo sabe usted mucho mejor 
que yo. ¿Xo se atribuyó su amigo un 
falso nombre? 
—ProbaMfmente. . . no lo sé.—dijo 
David Rossi tratando de dominarse;— 
en la escuela revolucionaria hubo villa-
nos siempre y tal vez para impedir ana 
traic ión. . . 
— E s vordad; el diablo acostumbra 
llevar la mejor parte en todos los paí-
ses. . . aun en Inglaterra; pero es ex-
traño que su buen amigo, que era para 
usted como un padre, no le dijera al-
gún día que había cambiado sn nom-
bre. 
—Quizá tuvo intención de decírmelo 
y lupgo.. 
Rossi se cubrió los ojos con la mano, 
como si le embargara el dolor, y luego 
entró en el piso, seguido de Bruno, 
quien al poco raUi quedó engolfado en 
la lechiiM del periódico. 
—¡iMirc lo que díeé acerca de su dis-
c u r s o ! — e x c l a m ó ¡ !i> pone á usted en 
las nubes!: "Gracias á Dios, nos que-
dan hombres como el Honorable Rossi, 
que aun á riesgo d e . . . " 
Pero con ceño contraído, volvió Ros-
si la espalda y penetró en ol cuarto con-
tiguo, sin que es.-.apase á la mirada de 
Elena la opresión de ánimo en que 
aquél se encontraba. 
—¿Quiere usted la lámpara, señor? 
—le preguntó. 
—Todavía no. gracias, — contestóle 
sin cerrar la puerta. 
Y al nptar Kossi en la ventana pró-
xima, la sombra de su propio cuerpo 
proyectada por las llamas del fuego que 
ardía en el hogar, se estremeció invo-
luntariamente. Abrió la caja del fonó-
grafo, que estaba sobre el piano, y de 
un cajón de! pupitre sacó una cajita de 
cartón. La llama vacilante de la chi-
menea dibujó en el téchp sombras dis-
formes Ros n sacó de la cajita nn cilin-
dro; lo deslízé en el fonógrafo, y diri-
giéndose á la puerta, la cerró con llave. 
V I 
Bruno, satisfecho de la información 
que acababa de procurarse por mclio 
del periódico, se largó á la taberna, pa-
ra ver si con un litro de vino lograba 
esclareeec algunas dudas (jue todavía 
le quedaban acerca del credo político de 
David Rossi. 
Entre tanto, Joseíllo. causado como 
estaba, hacía pucheros por tenerse que 
ir á la cama sin poder dar las buenas 
noches á su tío David; y su madre con-
sintió en irle á buscar la camisa de dor-
mir, creyendo que á su vuelta Rossi ha-
bría sulido ya de su cuarto y el chico se 
quedaría tranquilo al despedirse de él; 
pero al regresar al comedor, como la 
puerta del cuarto estaba todavía cerra-
da, Joseillo pidió á su madre que le 
dejase en d sofá hasta que tío David 
le llevase á la cama. 
—Si no tengo sueño, mamá,—dijo 
con voz débil. Pero casi en el instante 
cerró íos parpados, y su respiración, 
lenta y tranquila, «lió al poco rato á 
comprender que se había quedado dor-
mido. 
De pronto, en medio del silencio, una 
voz que partía de la habitación inme-
diatn hizo sobresaltar á Elena. ¿Era 
aquella la voz de Rossi ? No; era más dé-
bil y menos clara y distinta. ¿ Córao po-
día concebirse que alguien estuviese 
dentro ron él ? De ser así. el supuesto 
visitante debía de haber llegado mien-
tras elL estaba en el piso superior. Pe-
ro en esto caso ¿cómo no le oyó llamar? 
y /.cómo á joseíUo no se le ocurrió de-
cirle que alguien estaba con tío David ? 
Además, la lámpara estaba todavía en 
el comedor. ^ 4 no ser por k escasa luz [alguna. 
de la lumbre, el cuarto debía de encon-
trarse á obscuras. 
Extraña sensación nerviosa se filtró 
en sus venas, y trató de oir lo que se de-
cía ; pero la voz quedaba ahogada entro 
las paredes y sólo pudo recoger al oído, 
dos 6 tres palabras. De repente, otra 
voz clara y distinta, muy familiar para 
ella, interrumipó al desconocido, excla-
mando con acento de profundo dolor: 
—¡Lo haré! ¡Juro á Dios que lo haré! 
Al darse cuenta, de que, en efecto, 
esta última, era la voz de Rossi. la ima-
ginación de Elena empezó á divagar. 
¿Con quién estaría su amigo hablando 
y quién hablaría con é l ? . . . 
Tna idea luminosa penetró en su ce-
rebro, y estuvo casi á punto do reírse 
por los temorps que la habían asaltado. 
Lo que la había hecho amedrentar como 
si se tratase de algo sobrenatural ¡ei¡a 
el fonógrafo! Pero pasado un momento, 
un nuevo temblor se apoderó de ella al 
percibir las exclamaciones de dolor con 
que David Rossi interrumpía el discur-
so reproducido por la máquina. Sin dar-
se apenas cuenta de lo que hacía, pegó 
el oído á la puerta de la habitación, y 
se puso á cscuéhar* pero aun eutoncea 
sólo pudo oir la extraña voz en frases 
entrecortadas, ahogadas por el chirrido 
del fonógrafo, como el . 
viota que al hundir ú inte 
maje en el agua, no deja 
u ptu-
éstela 
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in rasgo notable de consecuencia polí- | 
tiea, Ue respeto á los acuerdos de los or-
ganismos superiores del liberalismo y 
de seria y edificante disciplina. 
Desde nuestro desinteresado é im-
parcial punto de vista, no podemos de-
jar de aplaudir el acto del señor Car-
not. 
E l acuerdo por el cual se proclamó la 
candidatura del general Gómez, susb-
siste: con ella se fué á la lucha electo-
ral y está sellada con la sangre derra-
mada el 23 de Septiembre de 1905; 
sangre que no puede ser despreciada 
por los correligionarios del infortunado 
Villuendas sin nota de negra ingrati-
tud. Y mientras ese acuerdo sea firme y 
no se anule por otro de la Asamblea Na-
cional, entendemos que debe cumplirse. 
Como sospechábamos a3rer, el asunto 
Davis-Swettenham comienza á verse á 
la misma luz que lo hemos visto noso-
tros desde el primer momento. 
Los Estados Unidos que en esa cues-
tión pudieran ser los ofendidos, si en 
ella hubiera habido ofensa, declaran 
por conducto del Departamento de Es-
tado, según telegrama de ayer, que "la 
acción que un hombre haya cometido en 
un momento de gran consternación y 
angustia moral, no debe dar motivo pa-
ra que ocurra una disputa desagrada-
ble con una nación amiga." 
L a prensa de la mañana no nos faci-
lita datos para poder afirmar que In-
glaterra piensa lo mismo; pero es ya 
muy sognificativo el hecho de que el 
Delegado de la Gran Bretaña en el 
Tribunal de Arbitraje del Haya decla-
re que "no ha podido hallar en la Ley 
Internacional justificación alguna á la 
determinación tomada por el Goberna-
dor Swettenham, de oponerse á que el 
Almirante Davis desembarcase tropas 
armadas, con lo que no se violaba si-
quiera el tecnicismo de dicha Ley, su-
puesto que el Almirante americano no 
pretendía ejercer autoridad alguna"; y 
ésto y la serenidad con que la prensa 
londinenese espera datos para ejnitir 
su opinión, revela que, cuando los co-
nozca, acabará por disculpar también 
la falta del Gobernador de Jamaica y la 
imprudencia de las salvas de llegada 
mandadas hacer por el Almirante ame-
ricano sin sospechar el efecto que pu-
dieran causar en los consternados habi-
tantes de la ciudad en ruinas. 
Dada, sin embargo, la "corrección" 
inglesa, que suele sacrificar frecuente-
mente á conveniencias de forma, im-
portantes cuestiones de justicia y de 
derecho, no extrañaríamos que, aun en-
contrando disculpable el procedimiento 
de su primera autoridad en aquella is-
la, la destituyese para dar satisfacción 
á sus tradiciones puritanas y á la pro-
testa de sus propios subditos que, in-
dignados por la conducta de Mr. Swet-
tenham, piden su inmediato castigo. 
Todos en semejante asunto pecan de 
alucinados; pero en éstos la alucinación 
se justifica más, porque debieron ser ho-
rribles sus sufrimientos. 
venido á reivi 
pellarla, más. 
ley y no á atro- j 
La Emulsión ds'Angicr curó absolutamente la indi-
gestión y dispepsia de este hombre 
E l Sr. Miguel Corrales, Hospital 
de la Cruz Batanea, Cerro 543, L a 
Habana de Cuba, dice : 
* *" 
La Emulsión de Angier es un tónico muy 
notable para los ancianos. Como ellos 
avanzan en su edad, la fucraa y vitalidad 
de la juventud se disminuyen, la sangre 
se entorpece, el sistema se atora, la diges-
tión se detereora, las coyuntaras se hacen 
duras y la fuerza en general se agota fácil-
mente. En tal período la Emulsión de 
Angier actúa como un vivificador; la he 
usado y he encontrado que obra con resal-
tados notablemente satisfactorias. Es 
mejor que cualquier tónico 3' remedio vege-
tal que jamás he conocido ó probado. La 
Emulsión de Angier ayuda á restaurar las 
fuerzas de la naturaleza, estimula los nervios 
del estómago de manera que el alimento se 
asimila y se digiere. Asiste los pulmones 
al proporcionar oxígeno á la sangre hacién-
dola así rica y caliente; asidle en la expul-
sión de los desechos venenosos de los 
intestinos, y asegura la acción libre de todas 
las funciones, dando así nueva vida y 
fuerza. 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas las 
farmacias. 
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De E l Caínagiicyano 
u n 
<.H l'J Sil rn lente: ' ^ E l Secretario interino de Instruc-
ción Pública ha comunicado á la Junta 
de Educación de Nuevitas que nom-
bre Director do Escuela, sin aula, á 
nuestro querido amigo el señor Guiller-
mo Arrebola, pues á lo que parece di-
cha Junta ha tratado de desobedecer 
anteriores mandatos á ese respecto. 
" E s probable que si la Junta esa no 
obedece lo dispuesto sea destituida." 
"De seguro que Mr. Magoon no sabe 
que el n k a s e de que nos da cuenta el co-
lega es lo más absurdo é ilegal que pue-
de hacerse con un organismo que es de 
origen electivo y cuyas atribuciones es-
tán perfectamente definidas en la Ley 
escolar y circulares vigentes. 
" L a Junla de Educación de Nuevitas 
es un organismo que debe su orígéüi á 
ios comicios en que el pueblo concedió 
sus votos ú h<nnbres dignos y doctos co-
nocedores dtí sus derechos y cumplido-
res de sus deberes. 
" Y si su origep es electivo, si dentro 
de sus exclusivas facultacles está el 
monbramiento del personal que ha de 
desempeñar los cargos que dependen de 
ella, al extremo que para nombrar al 
protegido liberal señor Arrebola hay 
que destituir esa Junta, la orden del se-
ñor Secretario interino de Instrucción 
Pública es improcedente, es arbitraria, 
es ilegal, es abusiva y es amenazante. 
"Nosotros conjuramos á la Junta de 
Educación de Nuevitas para que se 
mantenga en su puesto. Sáquese la pla-
za de nueva creación á oposiciones y si 
el señor Arrebola la gana, que la goce 
en buena hora, pero no se doblegue esa 
Junta á las exigencias que injustamen-
te se le hacen, y haga llegar á Mr. Ma-
goon directamente su protesta para 
que éste sepa los trabajos que vienen 
realizando sus protegidos liberales, con-
tra la buena marcha de la administra-
ción que él se esfuerza en encauzar y 
contra los altos intereses de la educa-
ción popular."' 
De ese suelto hemos suprimo párra-
fos en que se ataca duramente al par-
tido liberal y que no son necesarios pa-
ra hacer que destaque de bulto el he-
cho que se denuncia del atropello de las 
disposiciones legales sobre Instrucción 
pública. 
¡Destituir una Junta de Educación 
porque la ley le prohibe hacer nombra-
mientos de maestros en las condiciones 
en que "se le exije" á la de Nuevitas! 
E l hecho no sería nuevo. Pero siem-
pre repugnante. 
Y exigido por los liberales que han 
E n nuestro colega I latucy, de Alaria-
nao y. por consiguiente, competentísimo 
en asuntos de vallas y gallos leemos,' 
comentando lo que se dijo de la "sor-
presa" de una de aquéllas, realizada el 
penúltimo domingo: 
" i A qué vienen tan extraños aspa-
vientos ? 
"¿Puede algún cubano alarmarse de 
un danzón y pedir que le toquen un 
tico step por adulación? 
"¿Puede el criollo llegar á creer que 
el gallo se ha hecho para el arroz y la 
cazuela?" 
De seguro que no, porque ya casi no 
lo cata. 
"Resulta altamente hipócrita seme-
jantes pudores. 
"Pero, desgraciadamente, el cubano 
es el ser más imitador y novelero; se 
afeita sus sendas patillas y el bigote 
porque asi lo estilan los tocineros de 
Chicago; va á darse d | puñetazos y lo 
considera digno porque son yankis; va 
al c u c l i i - c u c h i á ver mover posaderas y 
abdómenes y cree cuestión de despres-
tigio su fiesta típica nacional. 
"Nada se ha perdido. Ahora lo que 
falla es que esos generales que se lanza-
ron á la Revolución en pro de la mora-
lidad, echando pestes contra la ante-
rior situación, sus fraudes, j negos clan-
destinos, atrocidades, y que ban come-
tido la infantil torpeza de jugar á los 
gallos á hurtadillas; si son tan aman-
tes de lo criollo, hagan por conservar-
lo; teniendo tacto, civismo y patriotis-
mo puro para poder estar dentro de la 
ley y concurrir á la valla. 
"Pues, sabido es asazmente, que para 
tener gallos es preciso tener patria, 
pues hace tiempo sólo somos infelices 
dependientes á quienes no se les permi-
te ni salir á paseo; pero sí concurrir á 
los festejos del amo como espectadores 
y como sirvientes. 
"Además que los gallos no se necesi-
tan, porque desde tiempo ha, nuestras 
Cámaras, nuestra política y hasta nues-
tra República, al no entenderse nadie, 
no es más que una descomunal galle-
rra ." 
No se puede deducir de lo transcrito 
si lo que el colega quiere es que para 
jugar á los gallos se pongan los libera-
les dentro de la ley ó dentro de la valla. 
Cualquier cosa es preferible á que los 
coloquen dentro de la cazuela. 
Que es donde nos tienen á todos, nues-
tros grandes y buenos amigos los ame-
ricanos. 
Y para mayor desgracia, á fuego len-
to. 
Unidos de Norte América se adopta 
como moneda nacional, y servirá de ha- j 
se á la contratación general en la Repú-
blica de Cuba, mientras ésta no tenga 
su propia moneda. 
"2o Todas las operaciones comer-
ciales se efectuarán precisamente en 
moneda nacional. 
3o Las monedas extranjeras se con-
siderarán como mercancía exclusiva-
mente; pero nunca, como moneda pro-
piamente dicha. 
4o Estas declaraciones se entende-
rán, sin perjuicio de las obligaciones 
contraídas con anterioridad á la fecha 
en oue el gobierno las promulgue como 
ley." 
Eso se llama cortar por lo sano. 
Como paso previo para la anexión, 
la asimilación de la moneda americana, 
no estará mal. % 
Pero no van por ahí las tornas. 
E l anexionismo es impopular en Cu-
ba y en los Estados Unidos. 
Aparte de eso, la mayoría de los es-
critores que entienden de asuntos mone-
tarios se han declarado por la moneda 
nacional y se abstuvieron de aceptar, ni 
siquiera para la interinidad, la moneda 
americana. 
La Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba en informe que eleva ante el 
Cobernador Provisional sobre nuestro 
sistema monetario, después de hacer 
una detallada enumeración de las difi-
cultades eeonómicas y mercantiles que 
de la diversidad de monedas en circula-
ción se orginan, propone: 
"Io L a moneda legal de los Estados 
o o 
E s u n a b r i d o r de po-
r o s ; no reconoce igua l 
p a r a r e s t a u r a r esas 
l o z a n í a y de l icadeza t a n frecuentemente ocu l tas 
p a r a a q u é l l o s que debieran m o s t r a r el m a y o r 
encanto de l a n a t u r a l e z a : U n bello cut i s . E l J a b ó n 
de Reuter , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
Nótesr -1 nombre: B A R C L A Y & CO. 
Uno de los generales más nobles, más 
valientes y prestigiosos de la guerra de 
la independencia cubana, periodista y 
escritor muy distinguido á la vez, el j 
señor don Enrique Collazo, ha diri-
gido esta carta al señor director de 
La Lucha: 
" S r . Antonio San Miguel. 
"Estimado amigo: 
" E l viernes primero de Febrero, 
ayudado por la compauía que dirige 
don Pablo Pildain, pienso dar mi "be-
neficio" en el teatro de Payret. 
"Pondremos en escena el drama 
de Tamayo "Los hombres de bien" y 
como aquí hay tantos de esa forma 
espero tener el teatro lleno; con lo 
cual estaré muy satisfecho. 
"Estoy viejo para emprender nue-
va carrera; pero cuando la necesidad 
aprieta, hay que hacer de todo. 
"Ayúdame dando publicidad al su-
ceso. 
"Te antiepa lá§ gracias. 
Enrique Collazo." 
Que algunos años clespues de la 
revolución francesa, Louvet, el que 
acusó y llevó al patíbulo á Robespie-
rre, siendo el primero en devolver la 
paz á Francia, viviera olvidado de 
los franceses y tuviese que vivir, á 
pesar de su gran pluma y su gran 
palabra, de lo que le producía una 
pobre tienda de corsets en una de las 
calles más apartadas de París, se ex-
plica. Sus tiempos habían pasado y 
las restauraciones no suelen conocer 
nunca á los que les traen las galli-
nas. 
Pero los tiempos de Collazo no han 
pasado todavía. Del servicio que pres-
tó á Cuba con la espada se aprovechan 
hoy sus amigos y ayer se aprovecharon 
tal vez los que militaban á sus órde-
nes, mientras él permanece olvidado 
y como proscripto, en el banquete de 
los triunfadores y, á pesar de todo, 
con más fe que nunca en la libertad I 
y en la prosperidad de su patria. 
¿Cómo se explica eso? 
La Lucha nos da la clave en el co-
mentario que pone á la carta que aca-
bamos de leer y que dice así: 
" E l general Collazo, después de ha-
ber peleado durante dos guerras para 
hacer la iedependencia de Cuba, se 
presentará ahora ante el público ha-
banero, como actor dramático. 
"Desde hace años venimos diciendo 
al general que es poco grato fabricar 
las casas para que otros sean los que 
disfruten de sus comodidades. 
"Por lo demás, es siempre un ho-
nor para los soldados de la indepen-
dencia, que el único general del ejér-
cito libertador, que es militar de cole-
gio, por proceder de la Academia de 
Artillería de Toledo, no haya encontra-
do, después de haber peleado más de 
veinte años, ningún puesto militar ni 
civil, en la patria que él ayudó á ha-
cer. 
E l general Collazo ha fabricado ca-
sas para que otros las habiten. Eso 
lo dice todo. 
No tomó precauciones; no pidió 
prenda pretoria; no prestó su heroísmo 
á interés. 
Lo mismo, lo mismo que los bueyes 
y las abejas del vate mantuano. 
Naturalmente, procediendo así ¿qué 
papel podía estarle reservado al gene-
ral Collazo sino el que va á desempe-
ñar en la obra de Tamayo y J3aus? 
Y está bien elegida. 
Salvo que el público no la entien-
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desgracia 
soíidau'idad y l'ucntfs ¡i .•"! ^ 
esas Asociaciíomr* die Emp; , , 1 ^ * 
rrocatries ó d-el Estado; esas otras 
cousJtruye'n casas; todas, en íin ^ 
' no fomentan ias ra«: !.s j-u-Vyj,9* 
sino que favorecen á su. asoeiad8* 
cuando la ocasión 'llega, exoon^rj 
son de cultura y de so-lidaridad, y 
caces medios de deíensa i- '.i+ra ei • 
fortunio. J 
Esta, cuya memoria tunero á la *; 
ita, y que, como su nombro ;-¡ i¡,.a -jr 
admite á individuos deil comercio VA 
algunas determdnaldas pr< i f riones' <» 
•brando un peso de cuota .mensual \nn\ 
tiplica sus beneficios, no obstante A 
corto número—poco más 500—<L» 
sus sostenedores. 
Socorre á los socios 
en ia. miseria, con 
hasta 
B A T U R R I L L O 
L a Sooieidad d-e Auxilios de Comer-
ciantes é Industriales de ila Lsla de 
Cuba, fundada/en 188S, a-l disolverse e.l 
Oentro de iCon.traitación d-e víVéffeÉi de 
la Habana, es otro ejemplo de ailtruis-
mo y otra manifestación clarísima die 
los beneficios de ¡la mutualidad. 
Todos los pobre®, jtos qu'e juegan ri-
fas y tiran parte del dinero que •trar 
bajosamente ganan, tentando á la 
sueirte y sucumibiendo fatalmente á la 
estafa y 'ia misemia, debieran perit'e.n'e-
©er á algunas de esas sociedades de 
auxilios mutuos, que no hacen sorteos 
ni reparten premios, sino quie socorren 
. jne han caído 
dadivas desde 50 
WóO p•:>•()«, según casos. j 3 
fallecimiento de uno/:a vi Hados huér 
fanos ó los padres, reciben e.l socorro' 
después de h-abécheles facftilLado á do! 
mi-cilio asistencia médica y servieioa 
de cirujía dentail. 
Echemos cuentas. Muerto un socio 
de los que Eevaban cierta antigüedad 
en la Sociedad, se entregan á su fa.. 
railia 500 pesos. Para, o-ie sn.o ^ 
tratara de un reintegro, habría teni-
do él que estar pagando cuotas dn. 
rante 40 años. No hace más que ca. 
torce que eHa. presta evses auxilias. Yi 
ya son muchas flus viiudas y .las limér. 
Canas que han percibido esa suma, mía-
las pensiones que la DirecrJiva les ĥ . 
bía concedido. 
A 2,604 pesos oro y 29,150 en plata 
ascienden las cantidades repartidas. 
Solo en el año pasado 3,260 pesos al-
en nzaron á seis familias de falflecidoa 
y á cinco socios necsitados. 
¿Cómo puede hacerse el mi'lag!ro|| 
Simplemeniie porque muchos socios no 
necesitan socorros jamás, y porque 110. 
bles viudas, que quedau nicas, renua. 
cian el favor en bcneíieio del fonJq 
común. 
He ahí una. admirahle manera de 
hacer la caridad. Se contribuye, pre-
visoramente pa-a .̂ í. por si la fortuníi 
nos vuelve la espalda. Y cuando DOS 
separamos de la coledti'vrdad ó mm» 
mes, la familia, que no necesita aqw. 
Jilo, ó nosotircs que ya lo haibíamos da. 
do, lo dejamos para que los pobres lo 
aprovechen. 
Saquen estas cuentas los que, si 
murieran hoy. dejarían el hogar mi. 
serable y frío.sin una peseta en el baúl 
para que los huérfanos pudieran com-
prar un paiuie;Iito; sáquenlas los qw; 
teniendo algún medio de vivir ahora, 
uo piensan en las instahilidades de la 
suerte-; estudien todos lo grande <W 
principio de mutualidad, lo efectivo 
del auxilio recíproco. 
Y en vez de dedicar el peso rm» 
sual á la Compañía que rifa, seereta-
mente, premios, y que k lo mejor quie-
•bra, ó al 'loteeito, que es Ha industria 
de los vagos, constüruyan asociaciooes 
así, por gremios ó profesiones, por lo-
calidades ú oficios, y estarán defeaíl 
di'dos de la desesperación de loŝ díM 
negros y del remordimie 




Dos isleños, por su pairte, uo qui»1 
ren ser menos que otros ahiembros «« 
M i l C O I M B I A 
Discos impresionados por la Banda 
española. Notables por la nxpresión y 
ajuste con que eít:1n ejecutuios. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálogo contiene bs piezas 
mas popularees de Espafta, Cuba, Méxi-
co y demás países sud-ajofrieanos 
Marchas , Jotas, Mazurkas, Polkas, 
Walses, Pasos dobles, Schottisy otros. 
PRECIOS: Discos d# 10 pulgs. R^cts.oco 
Cilindros 40 ,, ,, 
Dft venta por los comerciantes 
del Kiro. 
m m w m m , no. H i t N. 90 WEST BROADWAY, 
New Y' -' • 
Y S O B R I 
r E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN R O T U L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S * 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público en arenera! ttn ĝ ran 
surtido do brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillaates, solitarios para se&ora d^ade 
1 a 12 kilates el par, solitarios p a n caballero, 
desde á O kilates, sortijas, brillantes ce fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, do 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes oricatales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
curáis- en joyería de brillantes se puede desear. 
i t - í P i i i i i • m i l i , i 
¡ ¡ i R E V O L U C I O N ! ! ! 
! 
• E N S U S A N G R E 
Cuando la sangre «e descompone y product Herpes, ASMA* 
Reumatismo, Erupciones, etc., NO S E P E S £ S P E R £ , apre* 
veche ei tiempo y tome 
J A R A B E D Ü V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS ANOS. HA CURADO A MILES. 
¿POR QUE NO LO HA DE CURAR A VD.? 
*^^'a **~En tedas ias Oroguariaa y Farmacias buenas. 
Pomo $ 1-40 p!ata 4 ó m s $1-16 el pomo. 4 
£ s ¿ a f á b r i c a , s i g n e p o n t e i i d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
Tales % (oomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
137c 
ÍÍ1A.K1U JJJD L ,A n i A n i n A — j ü m c i o n de la 
5 iiirtfeTación española en Cuba. Y 
han de •'->•' •' sn As áa -ión (fa-
¡a de Beneti^neta, Instmtíeión y 
S l reo . Tejíiro ,'• rístn ! Ri'jrla-
^ . ^ ^ v la lista ;le sus directoras. 
¿.'"̂ j,." [¡vd <|u;1 e-mpitíza, aún no pna-
, 0ír;ecer prrancWs -: •• m <. estabk4-
U'T. l.is .•>;!i!;;T •r;w>, havor Ul 
. li.i.'i n. icón aplaiLso del iraim-
i ^ ^ w <'antros he-fW-arí/s. Pero lo ha-
'̂ t;;ni>'ii M. .-i '1 a.poyo de sos amigos 
0D le faata. ^ 
g] pp ..•••o. 'LM instríicciou y la a.s:ston-
.; L jnédiea- desde luego sersi otor-
-Jdo. Pero ella quiere piás. Y e n s i i s 
".-i UIOÑ 57 y 58. se echan las bases 
A? nn procedimiento para creer un 
ftmdo espacial etn que soeocreT á na-
toral^s v'orino Jos ilc Canarias que no 
-erteflezcau á ella: magnítiea, exp -
Lón I ' al'trnii-scno. 
íux'iliar á hiTérfaTOG-s, viudas, indi— 
aeutt's ó enfermos: repatriar á niños 
<iue queden d< - impar.idcs y á paeien-
que so'o puedan saJraTse e'n el eli-
,1 . |a [emica ; .-nterrar eomo á loa 
Meciajdos. á -otros isteños pobres, y 
J ¿ favorec r ^orktiwiíís de otras pro-
viiM-i;^ i • Ei'paüa. no es solo mutuali-
dad del auxilio, jíino á n d i t o ej ir cié i o 
¿t> la virud más .beilla. 
Mneli;¡s graiciais doy al señe..- (.'ami-
jo Roimero Lecuona, Secretario de la 
¡Asociación Canaria, por haberme da-
do á conocer los principios y propó-
gitos de. la noble sociedad de que él 
será alma y hra/o. 
Yo experkmernto plaíeer siempre que 
loa linm^res—partieui-ti-mcnte de tm 
n!;.;,- agrupan para defenderse d-e 
t ¿ ei •• rari« lades Xe la vida; yo tm-
« , siein|.re una floreeiiúa silvestre. 
t ,. •,• i 'ori'sa, e:i los valles de mi 
•dftiiración. para ettanios hacen-el 
ibkn y practican la caridad en mi 1 ie-
rra. ' . /V . , 
Admita la Asw uaeiqaj ( anana esta 
qwc •(• envío. 
* * 
E l Prehístero Liceniciaid-Q Rafael C. 
r : | ••.;--!rs.,ha tenido la bondad de 
éedieamvs un ejemplar del discurso 
.; • pronuncio en d CeiH^al "Snn M i-
mel", de! distinguido señor Francis-
co Plá v Picabia. eskbfFOodj l«i inau-
guración de la torre de la Iglesia de 
Puerto Padre. 
Corta es la oración del Paklre Castc-
llatics, porque es bueno lo que en ella 
dice. • 
Dtemneatía su gratitnd al heneheo 
p,..,! •-.•or del templo: rinde hoauenaje 
£ v<- - . i isa, simpatía á la meritísi-
ma espósa del señor Plá, y afirma 
4a« eJ acto .es de transcendencia mo-
ra-I v de grande utólldad patriótica. 
"Paira le-s de coicas iuteligeucias— 
dice el pádH ec le Puerto Padre—para 
los cerebros estrechos que no ven otros 
bori/ nif.s FJ: ra de la materia: para 
Ps epte <'UVa:i toílo.s ios periodos 
cris vidas en les días qiVa pasan debajo 
dd sol, para c..s( 3 sclo ^ trata de un 
jferabajo ! • albaflikiría." 
Para 1<VS <• •rcbrns bien organizados, 
tfue se dan cuenta- de lo inmaterial. 
rp>e viven la vHa del espíritu y co-
ro.-cn la infabilidad do las creencias, 
para esos la ei-eociÓri de un témpilo— 
,-1 >i;;;»,-!;c! le se era y se espera, donde 
aTC-epfentC el Imnbrc del mal (pie 
ha, he-'M) y se prmiete haeer e! bien, 
/ora, de altísima cu>ura y sana 
Cuando hay fe en los corazones cul-
tura en los rendiros y paz en los ho-
gares, hay lihertad, mando hay liber-
tad hay patria. 
J . N. Aramburu. 
1 1 1 i i ü 
Kclación do las adhesiones re.-ibidas 
en el día de hoy para el banquete con 
que sus admiradores y amigos proyec-
tan obsequiar al ilustre publicista .Ma-
riano Aramburo y Machado. 
(Los anteriores sumaban 62) 
W Dr. Juan Santos Feniándoz. 
64 Dr. Santiago Caneio Bello y 
Aramgo. 
65 Dr. Manuel Espinosa é Inés. 
66 D. Juan Torres (¡uach. 
67 D. Antonio Puig Amengual. 
68 Ldo. Man-uel Sccades. 
I^as •adhesiones se admitirán hasta 
el próximo domingo, en la adminisíi a. 
ción de los periódicos D I A K I O D E 
LA MARINA. E l Comercio y E l Fí-
garo. 
d i s i fie E e c l a i c i e s 
es 
mora 
Eac T buenos es tiucr pain .tas. Ha-
llemos recibido de "Washington el si-
guiente documento: v 
Por una ley votada en el Congreso 
el 2 de Mayo de 1901 fué creada la 
comisión de reclamaciones con arreglo 
á lo estipulado en el artículo V I I del 
Tratado de París de 10 rjs Diciembre 
de 1Sí)8: dicha ('omisión tiene por co-
metido liquidar todas las reclamacio-
ues de los ciudadanos de los Estados 
Pnidos contra el gobierno de España, 
motivadas por la insurrección en Cu-
ba después de Febrero de 189$. 
Según lo eonvenido e] gobierno es-
pañol fué relevado de las responsabi-
lidades que entrañaban dichas reda-
maciones haciéndose cargo el gobierno 
de los Estados l'uidos de pagarlas, re-
cibiendo en compensación algunas va-
liosas concesiones. I'na de las razo-
nes por la cual el gobierno americano 
intervino en Cuba durante aquella in-
surrección, queda claramente explica-
da en la correspondencia diplomáti-
ca y en la mociém que se presentó al 
Oongreso en las que se dijo, qué las 
pérdidas sufridas por nuestros ciuda-
danos en Cuba ascendían á nada menos 
que á r»0 millones de pesos. 
De resultas de la guerra con Espa-
ña el gobierno de los Estados Pnidos 
se hizo cargo del pago de esas re.cla-
•naciones qué según se ha demostrado 
excedían de 61 millones de pesos, y 
en compensación España le cedió la 
isla de Puerto Eico y ciertos intereses 
n bis Filipinas. 
E n la sección décima tercia de la ci-
tada ley se provee que: '"Cada ve/ 
que la Comisión tenga aí^nna duda 
especto á cnabiuier cuestión lerral. na-
eisfl de los hechos que esté examinan-
lo. podrá denunciarlos ante el Tribu-
nal Supremo' de los Estados UnidfiS. 
que decidirá el caso, para lo CUal tie-
ne suficiente r.utoridad par;i considerar 
resolverlos." 
La Comisión se compone de einen 
miembros que han estado casi euu-dan-
temente divididos en Reacciones de tres 
contra dftl en la mayor parle de los 
asuntos importantes en que han teni-
do (pie intervenir, y el exsenador 
sus dos colegas republi 
Oer creyentes es tener dignos. 
Donde - • . dihean iglesias'; ée abaten 
Algunos. Donde se abren escuelas, se 
ci irán eárceles. m sénior de Dios es 
fuente de obediencia social. 
Comprender la propia pequenez ea 
restar alicientes al despotismo. En las 
inefabilidad.^ de la creen-,1 espiritual 
en la aldmisitón siquicéra de que hay al-
go més allá de la vida, se a lquie e 
;•; temer del mal y se concibe la no-
ción de la justicia. Sin embas cosas 
¡ a y de las soci'cdades '. 
HAN LLEGADO NUEVOS VIVERES 
Cr.rne de familia muy -^hrosa. pe-<-a-
do fresco de los Estados Pnidos. • ' I l A R D 
» R E A D " el nuevo bizcocho inglés pura 
tomar en el desayuno. 
l i , A. rrolvoeU. 
ICmpcdratlo 30 y 38f Tel. <>SI. 
,84 . 
Viajes rápidos y cómodos por la ba-
hía, en las lanchitas "Don"* y '•Suau'. 
Siempre.salen de la Machina á todas 
.horas. Oficina : Sol núm. 7. 
• C. .50 aU._ 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo intentó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l vieio qüs tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meiorar,*S8 entusiasma. 
Señora, no' se haga sorda, 
Pruébelo y yerá si engorda; 
w Balsámico y vegetal, 
Ko reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
á los catarros espanta. 
. Be BREA tiene el LICOE 
Un agradable sabor. 
^ Se vende cosa tan rica . 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
lo tanto el gobierno americano no pue-
de asumir la responsabilidad de los 
actos, realizados por los insurrectos. 
Xo es posible conciliar la actitud 
que ha asumido en la Comisión con 
la que tenía en el Senado durante 
la insurrección cubana, especialmente 
cuando se niega á conceder la más in-
sismifieaute compensación ann en los 
ca>ns cuando las propiedades fueron 
injustificadamente, destruidas por las 
tropas americanas. § 
Cuidadosamente analizadas resultan 
muy noíaídes las decisiones de la Co-
misión y han motivado extensos eo-
jmentarios. supuesto' que por la ley vo-
tada en el Congreso la Comisión tenía 
el deber de fiquidar todas esas recla-
maciones pon arreglo á los preceptos 
de la ley internacional. 
E n la reclamación número 151, del 
señor Delgado, ascendente á cerca de 
l'JOU.OOO por propiedad destruida, ae 
concedió una compensación de $o0.000. 
no por sus propiedades destruidas, si-
no por los sufrimientos morales del 
padre del reclamante á consecuencia 
de nn acto que por sí mismo no po-
dría considerarse como ilegal. 
Esta decisión estudiada detenida-
mente no tendría base suficiente ni 
ann bajo los principios de la ley mía 
elemental. 
En el caso del tngmiie Hormigue-
ro", número 208. ascendente á tres 
cuartas partes de un millón de peso*, 
se ha hecho una concesión de $10,000 
solamente, en virtud de haber uno de 
los comisionados republicanos introdu-
cicíe en las reglas por la cual se rige 
la Comisión, una por la cual se decla-
ra que semejafíte reclamación sería 
aceptada solamente eií el caso de que 
la diligencia de las autoridades espa-
ñolas p 'diera haber impedido que se 
cometiera el daño. 
E l abogado de los dueños de este 
central, fiándose en la buena fe de 
las leyes y fallos de la Comisión pare-
ce que ha gastado $20.000 en Onba 
buscando pruebas y tomando declara-
ciones para preparar la reclamación 
que casi ha sido completamente re-
chazada por las leyes introducidas por 
los miembros de la Comisión. 
Un examen detenido de las concesio-
nes hechas no demuestra que á ningún 
reclamante se le haya concedido com-
pensación por la destrucción de cam-
pos de caña bajo ninguna circunstan-
cia y no parece sino que existe entre 
Mr. Cbandler y sus colegas republi-
canos un acuerdo tácito para que nin-
fruna reclamación sea resuelta favora-
blemente: en altruuos casos las recla-
maciones lian sido desechadas por com-
pleto y en otras las compensaciones 
concedidas ban sido tan mínimas, que 
no han alcanzado á cubrir los gastos 
en que incurrí/ron los reclamantes pa-
ra reunir las pruebas que presentaron 
á la Cninisión. Las compensaciones 
concedidas por la misma desde (pie 
empezó á fnncioñSr basta Abril de 
190ó. ó sea durante un periodo de cin-
co años. a jienas suman en jnnto 
$300,000 y los gastos que ocasionó in-
cluso los de las declaraciones (pie se 
tomaron en Cuba, ascienden á pesos, 
1,850,000. 
Este asunto no tiene más (pie dos 
conclusiones lógicas : 
Primera.—Que el «íobierno de los 
Kstadns ( nidos se ha colocado en una 
posición deshonrosa al declarar la irue-
rra á una nación amiga, con el pre-
texto de intervenir en Cuba á contte-
nales deben conducirse siempre con 
arreglo á los más elevados principios 
del honor nacional y la Justicia." 
Las Comisiones de las reclamacio-
nes venezolanas, chilenas y otras, han 
tomado declaraciones en países extran-
.i'-i i>. y han terminado su cometido 
en un lapso de tiempo de seis á doce 
meses, mientras que la de las reelama-
(iones expresadas ha excedido en más 
del doble el período de dos años que le 
asignó el Congreso, y no obstante ha-
ber estado funcionando cerca de seis 
años, le faita todavía mucho para ter-
minar y si quiere acabar para el próxi-
mo mes de Mavo tendrá que desechar 
de una manera arbitraria todas las re-
clamaciones que están aún sin resol-
ver. 
La opinión unaniijíe iíe los que se 
han ocupado en este asunto, es que 
por una causa ú otra se han perdido 
lastimosamente el tiempo y el dinero 
y que ninguna reclamación ha sido re-
Mielta con arreglo á lo prevenido por 
el Congreso, sino de la manera más ar-
bitraria, sin miramiento alguno por la 
buena fe y cognidad del gobierno. 
ísegún los periódicos españoles, el 
goüierno de España siente vivamente 
la manera eoñ que se ha interpretado 
el artículo T U del tratado de París. 
Ms de suponerse que la justicia es-
taría mejor tratada y desaparecería el 
ridículo que arrojan sobre la referida 
Comisión las publicaciones jurídicas 
del extran.íeró, si se sometieran todas 
las reclamaciones á un Tribunal espe-
cial. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
('handler y 
canos ban pojnptnetto una mayoría que \.Upn,da de las crecidas pérdidas expe 
rhnentadas por ciudadanos americanos 
en Cuba, 
Segunda.—O que existe en alguna 
parte, respecto á la justicia, una erró-
nea idea (pie conviene corregir inme-
diata'mente. 
La elevada posición en que los Esta-
dos l uidos se han colocado siempre 
en todas las enestiones internacionales, 
está de acuerdo con las decisiones de 
nuestros tribunales de justicia más elc-
VtSos; y se<rún ba declarado Mr. Pre-
linghuysen : "Los aMintos internacio-
ha declarado que no ubrígabe duda al-1 
guna respecto á los punios en litigio 
y se nesraron por lo tanto á permitir 
que se llevaran los citados casos ante 
el Tribunal rswpremo. con cuya con-
ducta han ¡vmlado por completo esta 
parte de la ley. 
E n las decisiones de la Comisión ba-
sadas sobre'principios írenerales. el ex-
senador ("handler se ha colocado en 
una posición extrema, sosteniendo (pie 
existía en Cuba durante la insurrec-
ción un otado de guerra y que por 
m \ m m m i de m m 
Si^ue (aumentado la suseripcióu ini-
c:,Mla por'la Comisión de Comercio de'l 
Amercan Club. Hasta l-as cinco de ''.a 
tarde de ayer, *ú presidente de .la Co-
misión, señor Warte-r Sta;nton. había 
recibido avis»3 de las siguientes adi-
ciones : 
Lista del Sr. Stanton 
Estación Agrícola, Santiago de las 
Veíras; $:}.").00. 
Crbano Gómez y Cp., $20; CaObán y 
Cp . $"20: Bernhard Benjirmin, $5; Ca-
fé •• Ambos H W o a " $5.30; A. B, 
.Mvly. $5: W. IT. Cardoza, $0: J . A. 
Üanées. $ó : Roberts Y . íiowell (Güi-
:: • . | 8 ; Walter Eleecher Smith, $5. 
Lista del Sr. Lawton G. Childs 
G. Lawton Chi'Ms, $50; AsmusLeon-
bard. $10; C. L. Meycr, $5; J , A. 
Spririírer. $0: W- W. LarétOO, $5; G. 
Hiil'.c. $&j rbilip Yyucb. J . Anns-
trong. $5; F . L. Joampini, C. F. 
Carbonell, $3'; J . Miranda. $2; W. J , 
Kelly. $2; C. Echevarría, $1. 
E L P R O T E C T O R A D O 
¿Lo rechaza el pueblo cubano? 
Nada más cómodo para, ioft defenso-
res -del restabiecimieijto ' de nuestra 
Kepública sin inodifk"a.r e.n absaut-o el 
trftttydo peruían-ent-e que nos liga con 
los Estados ( nidos, que asegurar con 
«oliemnidad fingida, quie "«el pnehfto re-
•haza con .indignaición cualquiora fór-
mula que entrañe la idea de un* 
protectorado." Y eses que hablan en 
nombre idefi pueblo, esos que se permi-
ten, de lia manera más de-sahogada, 
sentanr 'conclusiones tan abscilutias, por 
•lo mismo (pie son personas «nltas, es-
tán cenvenei-dos, d-e que esa íinvooa-
CÍÓB al pueblo, «a Hl iparadojksmo más 
e;,l'ál.iieo que puede cmpLoarse em una 
atinnación. T̂ sto ea tan •claro y wn-
(•liiyente. (pne iiê gatrlo scrí-a cerrar ?«OB 
ojos á la evidemeia. 
IJOS ipueblcis -todos, sin escepc-ión al-
guna, los anaflfabetOvS y los que no lo 
son. lian prestado y prestan fuerzas 
uvas, que puestas en acción de 
guerra, trastornan el oaa£oter, '.a fiso-
nomía política de un ]3aís. Todo cam-
bio de iustni! -i-u: per lo g-neral. va 
precedido de una revolución social. 
Pero csíeu caimbics. esas transtorata-
eicnes, tienen im carácter eminente-
mente extrínsico, geneiralizado: y pa-
ra darse cirenta ánmediiata de sus efec-
tos en Ja esfera propia de 4as indivi-
ditalidades, se necesita iposeér conoci-
mientos de adniioistración pública, de 
'los sistemas catastral.-s y rentísticos, 
que faciliten «na comprobación direc-
ta y .pa»rticular de i s bencficiios obte-
nidos ; lo -que es de todo punto impo-
sible en la generalidad de las masas 
ipopulares. 
Por eso, aqueli^ famosos agriculto-
res franceses que 'la historia recuerda 
con eS nombre de "quema castillos" 
y -los no menos famosas "calceteras" 
de cierna recordación para las mismas 
página; bajo los auspicios de la Fran-
cia republicana y libre, np se daban 
cuenta de las mejoras que se experi-
meutaba-n, á pesar de la grande y ra-
dicail mudanza que su nación había su-
frido- Por eso también, hemos sido 
testigos absortos de la •queja proferi-
da por un liberto, á quien impedimos 
propktaira nn castigo brutal á su pno-
pi» hijo, con cuyo motivo nos habló 
con sentida fruición de la necesidad 
que experimentaba la naciente gene-
ración, del onayoral esearneci^b y 'las 
herejías del látiíro. 'Este hecho, to de-
cla'iunios con todo el dolor que tai 
verdad implica, nos llenó de estupor; 
y hizo reconocer -lo que de cierto 
ene; nra la afirmación de que (A escla-
vo llega á considerasr su situación co-
mo parte integrante y necesaria de su 
existencia. 
Todo el mundo coinoce por ser ma-
nifiesta y notoria, lia repulsión con 
que nuestro pnebltói ha mirado y mira 
las reformas en ,1a enseñanza pública; 
eso de que boy no se castigue, mi ka 
den libros, ni se señalen lecciones pa-
r a el día siguicMe á los alumnos de 
las eocuolas púbiioas, lo han interpre-
tado las masas populares como «1 más 
oomtpleto abandono en la materia; y 
los rníás ipiensan, que sin granos de 
maíz bajo las redi Mas, los brazos en 
cruz, el calabozo y los azotes, la ense-
ñanza es iniposdde. 
Estos ejemplos, ¿no ios dicen nada, 
s-eñoies pregoneros que pretendéis in-
terpretar los sentimientos dii 'las ma-
sa O Pues bién, á nosotros nos hablan 
c*3;n arrebatadora elocuencia, y nos 
obligan á esouchar vuestras voces, 
con la reserva y preven,dón de lo «n-
maM-arado y sospechoso. No cal)e du-
dar, que exhonerar ana evase social, 
entraña un regocijo pára los que expe-
rimentan sus ivsii,lt.ad' .s; pero cabe 
menos duda, en el hecho de que muy 
pocos son los (pie se dan cuenta exac-
ta de Qa obra civilizadora ¡ y que mn-
e-bos. en no .pocas "(dircn nsta indas de su 
vida, suspiran per eíl pasado como por 
^uia cosa neeesaria, á lia que se habi-
tuaron y les hace falhi. 
Por eso, la cantidad más grande de 
eufemismo qeu sale o-a'ÜMrdas j>lu-
mas y elocuentes tribunos, i/a encon-
tramos siempre en estas locusiones; 
"di pueblo quiere, CR pueblo pide": 
como si el concepto pueblo—hecha es-
eepción de los momentos álgidos del 
contagio en revoluciones, huelgas, ma-
nifestaciones,—representara la idea 
de estados voilitivos de conciencia, 
obrando (A unísono en el desenvoivi-
miento de un plan preconcevido, 
Decrr que el pueblK» de Cuba no 
quiere el iprotectorado, es aseguiM .- ii-
sa y llanamente una mentira. Con eil 
mismo derecho podíamos asegurar no-
sotros, quizás con más derecho, que et 
pueblo cubano desea él protectorado • 
ya que para una, como para otiu fil -
mación, se hace necesario el antece-
dente de que ese pueblo cubano en ple-
no, íae da cuenta exacta de lo que s y 
significa el protectorado: de que ase 
pueblo sabe yconoce, como dente, dé 
da esfem del derecho reconocido á la 
soberanía, se tratan, cristalizan y for-
man estado esos pactos perman -s 
ó transitorios, militares ó civiles : >lrin-
pre, bajo el punto de vista de sus efec-
tos políticos y financieros, 
i Se ha hecho algo de esto en Cu-
ba? Se ha abierto alguna informaoión 
seria, detenida, experimental en con-
tra del pmtectorado? No. Lo único 
que se ha hecho es soltar á los cuatrq 
vientos apostrofes retumbanties contra 
'los proteetoristas; y asegurar que esaa 
tendencias implican 'la abdicación d^ 
la libertad conseguida á costa de tan-} 
tos sacrificios «n sangre, etc. etc. 
«hí n» se pasa. 
Pues bien, eso no es noble. Oon agaaj 
derecho podemos asegurar qne vues^ 
tras tendencias son las malsanias j | 
perturbadoras, porqne nos conducid 
sin remedio* á la. pérdida de i& pera»^ 
nal idad cubana y con cilla, á la extiaa^ 
ción completa de cuanto origimal y. 
bueno palpita y es suoeptible de desa, 
•rrclo en nuestra alma latina. 
Tlraosajir y discutir, he ahí «l pro-
blema. L a parte del pueblo que esté en 
condiciones de oírnos y juzgarnos,, 
que decid*. 
Roque E . Qarrigó. 
Cárdenas, 19 de Enero de 1907-
y Sonta T e m a M s 
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No hay cuidado, señor ( Vi dr g ^| ia, 
3ra no tiene usted que agregar ;» al 1 le» 
ro de. Avila; no por sobra de uuníoi 
que le dispensen de la penitem i, u 
porque no hay procesión. E l ch • • di 
Avila, el clero español, conoce las übra| 
de Santa Teresa, las estudia, la;. 1 e % 
las medita; porque allí no sólo l ;r ga 
lanura de lenguaje, casticismo dr li-, 
ción y una graeia suprema que en< int| 
por lo ingenua y espontánea ¡ se eiicuen 
Irán adeimis verdacles altísimas que úni 
eamente comprenden y por lo misnM 
pueden enseñar por manera snblimcj 
aquelos á quienes Dios eleva hatta sí, 
haciéndoles entrever los misterios 
inescrutables de su vida divina. 
I Allí se respira un aire puro, n.d-
[ genado, libre de gérmenes morboso 1 [ue 
U n V e r d a d e r o T ó n i c o 
s e h a l l a r á e n l a 
r i c o s e n l o s e l e m e n t o s q u e c o n s t i t u y e n l o s t e j i -
d o s y l a s a n g r e . K s u n a l i m e n t o l í q u i d o q u e n o 
e m b r i a g a y c o n t i e n e e n f o r m a p r e d i g e r i d a l o s 
p r i n c i p i o s r e c o n s t i t u y e n t e s n e r v i n o s y f o r t a -
l e c i e n t e s d e l a C e b a d a y L ú p u l o M a l t a d o s . E s 
m á s e f i c a z q u e l a s d r o g a s é i n o f e n s i v a h a s t a 
p a r a l a s p e r s o n a s m á s d e l i c a d a s . 
I/a Malt-N itrine puede tomarse sin temor de con-
traer la costumbre de hacerlo, y en esto 
es diferente de todas las otras drogas. 
Se vende en todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E . U. de A. 
Los pedidos se ejecutan coa prontitud por 
G A L B A U Y CIA. , Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
XAS r- WXfágí' 
P í r i c o o E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m » l i s \ s m m m n m D E E A S S L L . ^ J 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son sefUlcs de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el sistema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los días mas 
de una on7.a de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que d cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los riñon« causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de ¿abera y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de -languidez y postración genera] que le vá de día en 
dia aproximando á la diabetis ó al Ma! de Rríght. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales auc 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la inflamación v 
congestión y normalizan la acción <̂e los ríñones. 
*• Caja Cuadre Habla por Si." 
\ l 
I 
E l Honorable Charles A. Towne, enya prominencia np 
lüica le ha hecho acreedor á s>er congiderado como candi lüt > 
para ¡a Presidencia de I03 Estados Unidos, Senador Nacion:i; 
que fdé por el Estado de Minnesota y en la actualidad ICtem 
hro del Congreso por uno de los Distritos de la ciudad d • 
New York, nos escribe lo siguiente: "Tengo el gusto de re 
comendar las Pildoras de Foster para los riñones. E l remedio 
me fué aconsejado hace algunos meses á tiempo en que me 
sentía miserable y abatido; mucha nerviosidad y penosos do 
lores de espalda; dolor de cabeza y neurálgicos eu las piernas 
y brazos y malestar general. Con algunos pomos de las Pildo-
ras de Foster quedaron extirpadas mis dolencias y me alegro 
roner esta oportunidad de reconocer públicamente el mucho w 
bien qne me han hecho estas pildoras.*' 
; n i 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffaio, N. V., E . U. de A. 
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inficionan, allí hay nn ambiente rico de 
vida mural, noble y elevaba á la cual 
son muclios los llamados y muy pocos 
los eíscocridos: porque también es peque-
6p el número de los corazones abnega-
dos que saben renunciar á sí misinos, 
pura lanzarse, desligados de toda traba! 
en busca del ideal. 
Y á ese ideal luminoso, donde vivió 
Teresa de Jesús, hay que tender, si se 
ha de penetrar en la psicología de su es-
píritu inundado de rayos divinos, que la 
envuelven á modo de aureola, cuyo res-
plandor seduce y cuya suavidad atrae. 
Intentar otra cosa en el dominio del ar 
te. y más que nada si es dramático, es 
como pretender un pintor trasladar al 
lienzo un paisaje, una escena, que ape-
nas distingue por balalrse envueltos en 
la bruma de las lejanías. 
Para comprender algo de lo mucho de 
misterioso que enciera el espíritu de la 
Virgen de Avila, es preciso sentirlo en 
el alma á fin de que el resto, el horizon-
te brumoso que nuestra vida miope pe-
ñol ra. pueda (Miando monos adivinarse, 
sin el pelifro inminente de caer en erro-
res muy crasos. 
He aquí por qué admitiendo desde 
luego la sinceridad de Catulle Mendos 
al afirmar en " L e Oalois": que muy le-
jos de haber "rebajado la inmaeulada 
imagen de la Virgen de Avila, la hubie-
ra por el contrario engrandeeido y exal-
tado", queda sin embargo, en mí la con-
vicción de que la Santa Teresa del dra-
ma, es un carácter falseado en su psico-
logía, que vive y se mueve en un medio 
histórico tan ageno á la verdad como lo 
es la caricatura al retrato. 
No es necesario, pues, para darse 
cuenta del motivo inspirador de la pro-
testa abulense, tener presente ó hacer 
caso orniso del personaje histórico y sin 
nombre de que hace mención la Santa 
en el capítulo V de su autobiografía. De 
haeerlo, sería para formular una doble 
protesta en nombre de la religión y de 
la historia: en el de la religión, porgue 
de un sacerdote enmendado de sus fal-
tas se hace un apóstata lleno de odio 
contra Roma ¡ en el de la historia, por-
que contra el testimonio expreso de 
Santa Teresa: ' Murió muy bien y muy 
quitado de aquella ocasión", se le hace 
sufrir garrote y entregar á la hoguera. 
Vea el señor Conde Kostia eómo él no 
conocía el texto genuino cuando se atre-
ve á decir que Mondes se conforma 
con un piadoso escrúpulo al texto mis-
mo de la fundadora del convento de San 
José y observe al mismo tiempo cómo el 
clero de Avila conociendo muy bien las 
obras y el famoso texto que él pretendió 
mostrarle, alardeando de un conoci-
miento de que en realidad carecía, tie-
ne razón que le sobra, para protestar 
contra el drama de Mondes y no hay 
motivo ni para que vaya en procesión 
al más alto pico del Himalaya. ni para 
que usted lleve siquiera una vara del 
palio ó empuñe una vela, lo menos que 
tendría que hacer, en el caso perento-
al QUASSIA 
y Cortezas de 
Naranjas amargas. 
TONICO. A P E R I T I V O , 
R E C O N S T I T U Y E N T E , F E B R I F U G O 
RCCOMKNDADO á los CONVALECIENTES 
y á todos aquellos que están atacados de 
ANEMIA, CLORÓ SIS, NEURASTENIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y Dr DAVID. Farm " de l" Clai». 
rn COMPtÉt INK ÍW* de PARtS^ 
rio de la procesión. Xada más por hoy, 
ya veremos mañana ú otro día. 
Matanzas, Enero de 1907. 
J . Alhariza y Laña 
L O S E S C R I B A N O S 
E l señor Vicente Santo Tomás. Es -
cribano de Guanajay. publica en la edi-
ción del D I A R I O de la mañana del día 
22 del corriente, un trabajo "en defen-
sa de la dase" de escribanoss, contes-
tando al artículo que en el número IV 
publiqué sobre reforma de la adminis-
tración de justicia. 
A la clase de escribanos no hay que 
defenderla: yo no la he atacado. He 
expuesto mi opinión que me han for-
mado diez y siete años de ejercicio de 
la profesión de abogado. No soy el 
llamado á resolver el asunto, que si lo 
fuera haría pesar mi criterio. L a ca-
tegoría da. ó por lo menos debe dar. 
compctenciTi, esto no puede dudarse: 
primero por suponer en el funciona-
rio más práctica, que casi siempre trae 
aparejada raás conocimientos, y segun-
do porque no es lo mismo estar acos-
tumbrado á dar cuenta al juez con tres 
ó diez asuntos, que hacerlo con cien 
ó doscientos. No pido que los aboga-
dos lo abarquen todo. Lo que pido es 
un título que de ó suponga eompeten-
cia para el desempeño del puesto. Si 
hubiera títulos de escribanos, como se. 
obtiene el de abogado ó el de cualquie-
ra otra carrera, sería indiscutiblemen-
te partidario de ellos. Pero como no 
sucede así. hay qne buscar la compe-
tencia en otro título, sin que esto en-
vuelva desprecio para la clase de es-
cribanos, como despreocupadamente di-
ce el señor Santos Tomás. Cité el 
anuncio de la subasta por vía de ejem-
plo y entre muchísimos casos que co-
nozco que demuestran todos la incom-
petencia de muchos escribanos. Y ese 
caso del remate no fué errata de im-
prenta, sino acto conciente del actua-
, no. pues consta en la providencia que 
I el juez, como proveido corriente y vul-
¡gar. lo mandó á redactar. Si mi opi-
nión impide qne los escribanos de se-
gunda y tere elase no puedan es-
pansionar el S '"i\n en la Habana, co-
mo dice el señor Tomás, en teatros, 
en el Malecón ó en Palatino, lo siento 
mucho. Por fortuna para ellos, yo no 
soy nada de la Comisión Consultiva; 
lo que hago es por mi gusto y afición. 
Y ya que estoy con la pluma en la 
mano, le diré al distinguido compañero 
que me objeta, refiriéndose al escalafón 
que he formado, que se rompe con la 
especialidad por mí pedida, haciendo 
ascender á un Presidente de la Sala de 
lo Criminal á Presidente de la Audien-
cia de la Habana, cuando éste conoce 
de los recursos gubernativos en materia 
hipotecaria. L a observación es exacta; 
pero como yo estimo que el Presidente 
Ecpótritot» en toda* las X^armaciM 
[ i é r L o i m S B l í t a i í a a : 
HELECHOMACHO con PELLETERINA de 
CARLOS ERBA. Signiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
L a tos es una señal peligrosa 
que no debería nadie descuidar 
1' T / / 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
HUÍ 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísl-
sima sobre el intestino comunicando to-
uicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad do carácter, ne" 
tnorroides, barros, biliosidad, aleccio-
nes de la piel y cuya causa se ignor?, 
son debidos á un estado de estreñimien-
to nabitual que desaparfce tomando to-
das las nocues una de las PILDORAS 
CATARTICAS L.SPECIALES DE BOS-
(c¿UE. Los Médicos la» recomiendan. 
Se venden é 6b cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
55 i E 
un momento. Tómese sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Todas las dolencias gravea 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fácilmente de aquí 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
ó tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando l leváis á vuestra casa 
un frasco de 
9 e e t 0 r a l d e f t e r e z a 
d e l B r . A i i c r 
l leváis con éí el contento, la es-
peranzá y el resplandor de la 
dicha. E s un remedio tipo y 
sin rival para resfriados y toses. 
Preparado por el Dr. J. C. ATBB y Ca., 
LowoU, Mass., E. U. A. 
EMÜISIONdecastells 
Premiada con medalla de oro en la álUma Exposición de París. 
Cura ladebilidad eu gferal, escrófula y raquiMsoao do lo*» niQos. 
por sí no debe resolver estos recursos 
y sí la Sala de lo Civil, queda expli-
cado esto, según ampliaré en un traba-
jo que oportunamente aparecerá en la 
sorie que estoy publicando. 
Dr. Antonio L . Valverde. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O O 3 2 L J S U L l t a s o t o X X a X y c i ó 8 Á S 
I E 
A G U J A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D K O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E TODA. C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s l ™ 6 ^ ™ D I R E C T O R E S . 
Representantes exclus ivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
„, „ . , . . . . . f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania. < 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de bierro fundido. 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
C O M P L A C I D O 
Cárdenas, Enera 20 de 1907. 
Si-. Dirvctor del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tenemos en esta cki'la'd un grupo 
<le Inspectores del Impuesto que, en 
honor á la verdad, recomiendan por su 
cultura y respeto el cargo que de.-vm-
peñau. pen» cwno no todo ha de ser 
completo, hay tuitiv ellos uno. que lun-
je de jcl'e, que descompone todo lo 
buen;) qüe ios otros hacen-
N'o híK'i-.imudios días qu-' un Inspec-
tor de tip^ rvio Duarte visitó mi t-sta-
Ivecrnmoito y praeticó un balance de 
torios los [icoles que poseo, á partir 
tle la épóncq en que se s-uiprimieron los 
seillos hasta el día en que «riró !la visi-
t-a. Al mostrarle al Inspector, señor 
Director, todos mis comp-robaute* v'-
sados por ¡os anteriores Inspectores, 
nos manifestó su pena al darnos tanto 
trabaj'o; puro no podía dejar de ha-
cerlo porque así se le había ordenado. 
La conrsoción, 'la del.ica'deza conque 
nos irató dicho señor Iii«pector abonó 
un tanto nuestro disgusto, tid extre-
mo que qirjsimos obsequiarlo con una 
bote;la, de Triple Sec, qu»e él rehusó, 
diciénd'onos que no usaba . ninguna 
•eiaise de bebidas. 
U-na vez hecho ev 'balance certifican-
do el Insipeíctor en erada f actura e . ros-
to de cadvi, mercancía, cavimos que ya 
hakíaji terminado nuestrus trabajos; 
pero dos tlías después se nvs presentó 
un caihavlero muy grave, muy serióte, 
es decir, muy "tirado ipara atrás", 
como eomúnme-ntc se di'ce, y empezó 
de -nuevo la obra y después de una 
L A T A do *más de una hona, 'acabó por 
decirnos que "él sabía que érauvos 
•coraereiantes honrados, pero que él 
necesitaba saber si el Inspector de se-
gunda que nos hizo el bftanee había 
sabido ó uo cumplir con su deber." 
Entonces nos dijo que é^cra el jefe de 
lloa Inspetctores en Cárdien'as, que te-
nía asin hombres á sus órdenes y que 
él los iba á endereaar, porque él tenía 
nui'cha práctica adminisU-ativa por 
haber sido amo de ingenio, y por va-
rios añ'ots, Alcalde de EtolÓBdrta. 
Como Vd. eomtprenderá, todo ©so 
•nos importa poco á los que, conto yo, 
vivimos de nuestros intereses coaner-
0iaJMs; pero ipor eso y ipor le mismo, 
nos resu'lta muy earga'nte que cada 
vez que á un Inspector de ese cailibre 
se le ocurra, tengamos que dedicarle 
dos ó tres horas y ocupar á nuestros 
dep/ndientes en servir á ese caballe-
ro, sólo porque él quiere saber si el 
Inspector á sus órdenes sabe ó no sa-
be cumplir con su deber. 
Otras reflexiones me sugiere la con-
ducta d'e ese Jefe de Inspectores. ¿Se-
rá que eü nombramiento para esos des-
tinos, que son destinos de confianza 
en todas partes del mundo, aquí s** 
dan á hombres que no se conocen? 
¿Será que el señor Pérez se considvre 
ser el único Inspector honrado? ¿Será 
acaso que ese caballero tenga órdenes 
especiales que cumplir? 
• Huenovps lo bueno, pero no lo de-
masiado", 'precisa que por quien <?o-
rrespvnda -se le marque á ese Inspec-
tor ''.os ilímiíes de sus derechos. 
Un detallista. 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemes al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
— — < a — i 
i a E s p a i a (le A p a 
E n Junta General de socios celebra-
da el día 80 de Diciembre pp., fué elec-
ta la Directiva que á continuación se 
expresa, para regir 'os destinos de este-
Centro durante el próximo año. 
Presidente de honor: Excmo. Sr. Mi-
nistro de España R. , 
D. Ramón Pelayo y Torriente R. 
D. José María Bilbao y Diliz R. 
Presidente: D. Prudencio Cantarra-
na y Campo R. 
Vices: D. Baldomcro González y 
Menéndez R. 
D. Julián Ruíz y Zuvillaga E . 
Secretario: D. Aquilino Rodríguez 
Carvajal. R. 
Vice: D. Molisés Herrera y Velar-
de R. 
Tesorero: D Antonio Bilbao v Di-
liz R. 
Vice: ü . Antonio Pena y López R. 
Director: D. Emilio Vázquez Me-
ra R. 
Vocales: D. -Manuel M. García R. 
—D. Gerardo Portilla R.—D. Francis-
co García E.—1). Ensebio Garrasta-
zu E . — D . Agustín González Vázquez 
E . — D . Hilario Allende E . — D . Manuel 
Sordo Pena E . — D . Marcelino Bode E . 
— D . Salvador Gener E . — D . Federico 
Fernández R.—D. Celestino Arias E . — 
D. Juan I/uzarraga. 
Vocales Suplentes: D. Jacinto Goi-
ccochea. Juan Dumas Tapia, Inocen-
cio Cabanzon, Manuel Naval, Teodoro 
Leu i de y José Goñí. 
Deseamos á la citada Directiva el ma-
yor éxito en sus gestiones. 
A S Í N T O S V A R I O S . 
E n Palacio 
Los Señores Zayas, Pino Guerra, 
Guzmán, y Asbert. estuvieron ayer tar-
de con Mr. Magoon, 'tratando de la re-
posición de los Ayuntamientos de 
iGuane. Guiines, Batabanó, y el de la 
¡Habana, y «le asuntos de la^ Villas, de 
varóos indultos y algo también de em-
pleados. 
U n c a t a r r o 
n o d e " b e d u r a r m á s d e 
u n s o l o d í a 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
i £ 
D E L G R I E G O " Q U E SOLO DURA UX D I A . " 
Tomando á tiempo " E r a e r i n ' ' corta el progreso del 
c a t a r r o e n U N D I A . 
N O T I E N E A N T I P Í R I N A 
No ataca la cabeza como la Quinina, 
E l Fisca>l del Tribunal Supremo. Se-
ñor Vias Ochoteeo. estovo ayer tarde 
en Palacio, tratando con el Goberna-
dor Provicionail, de varios asuntos del 
referido Tribuna'!. 
No hay noticias 
E l Gobernador Provisional salió 
ayer tarde á la antesala de ®u despa-
cho, á raanifestar á los repórteres que 
el no tenía noticias que 'comunicarles. 
A escojer un Cayo 
E l viaje del Supervisor de 'la Secre-
taría de Gobernación Mr. Greble, se-
<:ún nuestras noticias, tiene por ob-
jeto escojer uno de 9tos Cayos que es-
tán al norte de Nuevitas, para trasla-
dar á él el hospital de Leprosos. 
Una promesa 
E n una entrevista celebrada por el 
Jefe del Cuerpo de. bomberos de esta 
capital señor Zuñiga, ecm el supervisor 
A P la Secretaría dé Gobernación Mr. 
(xPebie, éste prometió que el Estado 
afamará á dicho cuerpo las cantidades 
que le adeuda. 
Estación de incendios 
Dichos señores convinieron también, 
en establecer una estació-n de incen-
dios en el campamento de Columbia, 
prestando el serviciio de extinción de 
incendio el personal del ejercito aime-
ricano, destaeado en dicho parnto, em-
p'leánd'o para el arrastre de la bom-ba 
"Zencovich", qué es la que envía con 
tad O'bjeto el granado de dicho ejercito. 
A les fines indicados de la Estació-n 
Oentrail se enviará la bomba antes 
nombrase, un Cairreitel y un Carro con 
1,500 pies 'de maingüeras. 
E l cuartelillo que se establecerá en 
Columbia, envpezó á construirse ayer. 
Agente de negocios 
E'l señor don Rafael B&ta.ncourt y 
Manduley ñas comunica que se dedica 
á asrenciar neíroeios en líos distintos ra-
mea de la Admini^tracioin. 
Le deseaimos buen éxito. 
E l señor Roig. 
Nuestno distinguido amigo el señor 
den Enrique Roig nos participa que 
ha tomado posecióun del cargo de Se-
cretario de la AsamMea Municipal del 
Partido Republicano para el que fué 
electo reciememente. 
Agradcepmos la ateneion y lo dése 
i mos el mavor acierto en el desempeifo 
j de dicho t-argo. 
Acertado nombramiento 
La Junta. Directiva de la Sociedad 
¡Anónima ' ' L a Re-ruilad'ora" ha teñid 
¡el acierto de nombrar al ilustrado b. 
irado don Seciindino Uañcs. abu»a{U 
consuiror de dicha empresa, nombra, 
¡miento que fué aprobado por unanimi, 
dad en la junta geno:al últimamente 
celebrada. 
E l licenciado Bañns i-nyo bufete 
za de envidiable eródit:.. ha acepta^ 
gustoso esta honrosa di •. i¡ició?i. y diz 
"que piensa" obsequiar enn una co-
mida á algunos de s;¡s numerosos ami-
gos, á fin de celebrar - ¡ i •l-¡ón j)ar% 
eil expresado cargo. 
Enviamos nuestra IVs ¡citación al 
((iicrido amigo, y la llevemos ex ten si. 
va á la Sociedad '*La Reguladora? 
por el acierto que ha tenido en l j 
designación del e.vrimado Presidente 
del Centro Gallego. 
"Las Antillas" 
E n Junta General de afiliados, ha 
quedade constituida esta Sociedad d¡e 
socorros mutuos con la siguienta Di. 
reetiva.: 
Presidente de Honor: D. Urbaq^ 
González y Fernández VililamrL 
Presideijite: D. Enrique Suárez, 
Vice: D.' Antonio Castell. 
Tesorero: D. Alfredo Petit. 
Vice: D. José Llana. 
Secretario: D. Celestino Pérez, 
Vice: D.'Manuel Rodriguez. 
Vocales: D. Antonio Alfonso. [). 
Prudencio González. D. Sebastián Fer. 
nández. D. Joaquín Pérez. D. Manuel 
Menéndez. D.Fernando Menéndez. D. 
nartolcmé Alonso. D. José García Fer-V 
nández. D. José Velase o. D. San! s 
Herrera Espinó, tí. Juan López. D. Jo. 
sé An'onio Iglesias. 
Suplentes: D. Fran'cis'co Sánchez, 
Chega. D. Juan Martínez. D. José Sv 
guí. D. Firaneisco Fundora. D. Ramón 
García Medina. D. José Raimcnde. 
Ha (/vedado instalada la Secretaría 
en la calle de Cuba núrtiero 103. 
Pecan tf>mW-.la PEPSINA y R.UL-
BAREO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómasjo, dispeo-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrisra. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el itlimeaco y 
promolog* á la curaoióu somplecv 
Los principales médicos la reoevia. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasbotioasdela Isla. 
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I V E l o l d o ¿ v i o o i Í X S » y o o x v a . 
Pagamos los precios mús altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducidos. 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
26-1 E 
c 83 alt 
C U R A A S E G U R A D A . 
En todas las F a r m a c i a s bnenas. 
D r o g u e r í a S a r r á , fabricante. 
T E N I t N T K R E Y y C O M P O S T E L A . Habana. 
R a b a n a , ¡ Z ¡ n e r o 2 d e I C I O ? 
£ r . p v , i ? . M o r a n , * 
H A B A N A . / 
Muy Sr. mío: Es para mí nn deber de madre agradecida co-
municarle el resultado que he visto en mi bijo Antonio de dos años, 
con su medicina I O D O I N A L » M O R A I N ; mi hijito siempre ha-
bia estado de muy mal color, sin querer comer nunca y siempre 
muy delgado; yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin lograr 
que mejorase hasta que una amiga me habló del I O D O I N AL» 
M O R A P S y compré un pomo, y como á él le gustaba tomarlo, 
porque es sabroso, le compré más hasta cinco pomos con el que está 
tomüudo, y veo con satisfacción infinita que mi hijito está contento; 
ha engordado puesto que come con gran apetito y tiene un color 
muy sano; esta es una mejoría muy notable dado el poco tiempo 
que hace que toma la medicina, y yo estoy tan contenta de ver 
como mejora que considero nn deber hacerlo público para satisfac-
ción suya y conocimienio de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mió. 
¡Soy de Vd. agradecida servidora 
g a r g a r i t a ^ o a f t ó u e z . 
s\c Alcantarilla 22. 








• H o t e l " 
U n o d é l o s m e j o r e s R e s t a u r a n t s e n C u b a . 
E N E L MALECON CDN V I S T A AL MAR. 
T . I T " r V T " T ? " en tm-sa. redoada ú $1.50 en plata. 
M i S s i c a á l a s l i o r a s d e l a s c o m i d u s - . - S o r v i c i o á l a c a r i a . 
• > f • • • • • • ^ • ^ ^ • • • • • • • • • • • • • 
c 139 26-10 E 
E l ideal ión ico g m i t a l . — T r a t a m i e n t o rac iona l de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o ü e t o que e x p l i c a claro y detal lada-
mente el p lan que debe observarse para a lcanzar comoleto é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n . 
N o t e n e m o s n a d a q u e a g r e g a r á lo m a n i f e s t a d o 
por e s t a S r a . 
E s t o s son h e c h o s que d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
I 0 D 0 X A L M 0 E A X , l a m e d i c i n a d e l n i ñ o d é b i l . 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
1 26-1 E 
y en todas las boticas acreliCarlas de la I d * . 
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C a r n e a d o 
fué, es y será, el único Rey de la Baratura, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N 8 M A 3 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a s e s y f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles. Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de vanas clases, Kopa y Camisas en general. Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturooes, Al-
fombras, Polainas, cuero y de loua, Monturas, Felpudos para puer-
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para "arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
TEN T A DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAKOSLS. 
•'•u alt 13-4 E 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición il^ ía mañana.—Enero 23 de 1907. 
S E S I O X M U N I C I P A L 
«ovis* ^9 :icuer^os—1103 reParos del 
Fresupnes^0-—Pi'esupuesto en vigor 
Renuncia aceptada.— Sesión secre-
¿L-Oontinúa la sesión pública. 
\ las cuatro y media se abrió la se-
aóu -presldkla por el promcr teniente 
i Aljealde señor Azcárate, eon asis-
fpnicia de los señores Velazeo. Núñez 
Pérez Koum, llanques de Esteban, 
Mendoea, Batet, Morales, Fornaguera, 
fejada, Sándiez Toledo, Alemán, Por. 
^ Fernández y Herrei-a. 
Iievóse y fué aprobada el acta de la 
sesióu anterior. • ^ 
Se acordó ernviar al Gobernador 
Provisicual 'las copias de los acuerdos 
nue tiene solk-itadas referentes á re-
nuncias de Concejales. a 
A las croeo y diez minutos ocupó la 
«re^iden'Cia el señor Alcalde. 
Dióse cuenta de los reparos formu-
lados por la Secretaría de Hacienda 
«1 Presupuesito de ingresos, y nna 
vez que ^aquellos fueron discutidos 
D0T la mayoría., quedó aprobado que 
las tarifas y patentes de al echóles pa-
rnicn igual cuota que «el año anterior, 
miedando des'de 'luego nivelados y 
nuesitos en vigor desde hoy, para los 
efectos del cobro de todas las contri-
buciones, el Presupuesto munici'pal 
míe deíbió empezar á regir el dia 1 de 
Julio del año próximo pasado, es de-
cir, hace seis meses y medio. 
Por catorce votos contra tres fué 
atprobada la renuncia que de su car-
eo de Concejal presentó el señor don 
Ramón González de Mendoza, pre-
vio tacuerdo tomado por ¡unanimidad 
de consignar en acta el seutimieuto 
con que ve el Cabildo la separación 
áe dicho señor. 
\X las seis y cuarto se constituyó 
el Caibildo en sesión secreta. 
A las seis y media se reanuda 'la 
gestión púlbli'ca., cuya prórroga bahía 
sido acordada, empezándose á dar 
cuenta de las 'cantidades distribuidas 
| las YÍotimas de la catástrofe de 
Gener. hcciho lo cual se 'levantó la se-
sión, siendo las siete menos veinte 
m imito s. 
Según la nota facilitada á la pren-
sa por la Secretairía del Ayuntamien-
to, la datribución á que antes nos 
reiferiraos, se verificó en la forma si-
guiente : 
A los ¡herederos de los muertos Eo-
sario Correa.- Juan Amestoy, María 
Ferniández, Andrés "Mariño y Manuel 
Gómez, á razón de sesenta pesos. 
Lesionados graves -que quedaron 
inútiles, don Bernardo Cane'llada y 
don Pedro Pablo MiuMinez, á cincuen-
ta pesos. 
Andrés Vera. José Crr;nados, Fede-
rico Gir/iimVn, Manuela Sirven y E r -
nesto González, á. $40 86 centavos. • 
Lesionados gra'Ves eurados: Luís 
García, Federico Gené. M;¡nnel Hiris, 
Caridad Sauaibria, (Jen e-rosa Fresno,-
Emilio Andino, Amnnro Pomape, 
•RTanca Núñez, Aurelio Bertemati, 
Justina Sampier, Mnr.-elino Bonsa, 
Leoicadia Acosta, Amparo Alfonso y 
Teresa Balmaño, á treinta y cimeo pe-
sos. 
Leves: Mode-sfo ^lariíne-z. Agapito 
Pérez Isa-bel < » d n , Blanca Ceballos. 
Juan Rioila y Juan Diaz Coto, á $23 
23 centavos. 
L a sesión secreta 
L a sesión Reereta -tuvo por objeto 
dar cuenta de lots los eniinleados que 
qnedian cesantes por efeeio de las ano-
diificaciones itntwhwciátó en el Presu-
puestos y de algunos notnbra.mientos, 
muy poco .̂ 
D E " L A G A C E T A " 
L a del día 21 contiene las -.siguien-
tes resol uekwws: 
Decreto 71: 
Creair una oficinfl CoirsiTl-ar de üi. Oa-
rrerad^ la República de Cuba en Saint 
Lonisd,' Missouri, Kst.ad.'os Unkioa, la 
fpie será AéseÉvpéfia'dá por un Vice-
cónsul y un Canciller de segunda Ha-
Be, « B i g n á n d o s e pana sueldos y m-ate-
ria.lcs $3,800. 
Decreto 72: 
Trasladan lo á.D. AOberto San!: 
Vace-Gó.nsul de Guba en Ilamburgo á 
San Luis de Mis-soinri y para-cubrir va 
vacante por consecuencia de ese tras-
lado se irjsei-encK'. al Sr. Kamiroi Ramí-
'fez y Tamayo, que actualmente ejerce 
en comisii -rgo de Canciller en el 
Consulado General de Ilaimburgo. 
burgo. 
Decreto 73 : 
Xndn-ltando totatlme.níe á D. Alfonso 
VaMés, condenado por la Audiencia 
de la Habana. 
Decreio 74: 
Autoriz.;:i'¡o á la Biblioteca Xacio-
Bal para usar -las líneas te1"»'.gráficas 
«el Gobimio, franquicia Postal paca 
«1 interior de la Isla é importar "libre 
•ne -derechos de Aduanas todo lo con-
fcernien:" á b\ Biblioteca con sugeción 
• •9a insi>ecc¡ón de Aduiana. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Sa-n Fraracisco 
De ordeai del Sr. Presidente, se cita 
li los miembros deteste Com.ité, para la 
"imta general ordinaria que se ba de 
•ce.ebrair el día 23 dei: eorriiente mes, 
*u â ealile de Inquisidvkr núm. 29, á 
ÍJBS oono de la noche, en caree iéiido-I'es 
P*^»áa puntual asistencia-
Habana, 20 de Dnero de 1907.—El 
^-retario, José Igiliesdas. 
Convención provincial 
'Por acuerdo de esta Convención, y 
<Je ortíen del Presidente provisional 
<*e da misma, se cita á los miembros 
l'a componen para 'las sesiones 
H deberán celebrarse á las 8MÍ de 
las noches del 31 del corriente y pri-
mero de Febrero en el Círculo Libe-
ral, Zulucta 28, con objeto de trtar 
de la aprobación de las aetas que aún 
no estén aprcbadiasxle los señores De-
legados y elegir la Alesa Directiva en 
la iprimera de dichas sesiones; y para 
la toma de posesión de la mencionada 
Meso, y elección de los Delegados á la 
Convención Naicional en la secunda 
de ellas. 
Habana Enero 20 de 19071 
E l Secrbario Provisional. —Felips 
G. Sarrain. 
SACIEDAD i R O N I H á 
Ualón t íeuílcílorcs de n m u ? Cierros 
la M m 
Í'ONVOCATOKIA 
_ De orden del Sr. Presidente, cito á los sc-
nores accionistas para que se sirvan concnrrii 
a. Ja Junta General ordinaria, que se efectua-
ra en el domicilio social. Campanario núm. 824 
a las 7 y media de !K noche del día 28 del 
actual, Y»ara tratar de los parrioulares que 
comprendi o! ar» .culo 06 .leí reglamento. 
ÍJ.ül.aca. 22 <¡m ílr.tro de 1007. 
Antonio Quesera 
Seerelario 
E . , ••. oo 
V A N G U A R D I A L I B E R A L 
'Barrio de San Isidro 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
bomor de citar á ilos seiV.res^que for- i 
man la V<mguai\i.ia Liberaf de San 
Isid-ro, para la .iunta que se veri fie ara 
•la noche del viernes 25 de los corrien-
tes en la "casa sita en Conde núm. 21. 
Venancio Milián, Secretario. 
A L I S O S 
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D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
L a segunda Junta General ortlinaria que 
prescribe el artículo 33 del Reglan!<mto, para 
toma de posesión de la nueva Directiva v dar 
cuenta del inroriner de la Comisión Glosadora, 
tendrá cfrvto á las doce del día del próximo 
domirigo i i del actual, en los salones del Cen-
tro Gallego. 
i.-> que se recuerda á los señores socios como 
cita.'jóu á oúrha Junta. 
Gal-ana, Enero 21 de 1907. 
E l Secretario 
Anselmo Rodrigues Cadavid. 
C196 6-22 
E L P R O G R E S O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
DE LAVADO l PLANCHADO AL VAPOR 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Administración, 
cito á los señores accioaistas para el día 27 
del corriente á la una de la tar.ie, en el local 
de la Empresa, Vapor núm. 9, para celebrar 
la primera parte de la Junta General ordina-
ria á que se refiero el articulo 18 del Regla-
mento, en la cual se trataráu los particulares 
enumerados en el artículo 19 y otros asuutos 
de importancia para los intereses sociales. 
E l ba anee general, estados y comprobantes 
á que se contrae el núm. Cuarto del artículo 
15 estarán desde est fecha á la disposición 
Je los señores accionistas que deseen exami-
mirlos en ol local de la Secn-r.aría, Consulado 
7tí A, de odio á diez de la r o die. 
Habana, Enero 21 de 1907 
J . M . Carballeira. 






senté que estamos dt  
4 perseguir ortMnaa y civilmente 
los que infrinjan nueitr^ patente 6 h-agstn 
uso de eila sto nuestro c.oos«nti.m:e¡.to. 
Habana, JCnero 14 de 1907. 
P. OroeiihOMt. — J. M Clurk 
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L a s a l q u i l a m c s en n n e s i r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones, d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í i a n s a 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
á C o . 
( B A N Q Ü E B O S ) 
A l a s 4 de l a t a r d e d e l d í a 
31 d e l c o r r i e n t e se v e n d e r á a l 
m e j o r postor, e n l a C a l l e de 
C u b a n . 20, e l a n t i í r u o v a p o r 
" A l a v a . " 
P a r a informes: H e r m a n o s 
Z u l u e t a y G á m i z , C u b a 20. 
c 178 " 12-18E 
C A J A S í i E S E M A M S 
L a s t ér i emós en nuestra. -Bóve-
da c o i i ó i r u i d a coa todos ios ade» 
l a n í o s m o á e r n o s y la» a lan llamos 
para guardar valores de to»i.i9 
ciases, bajo la propia custodia <ia 
les interesados 
E n esta oficina daremos tod-» 
los detalles que se dt-yea. 
Habana . Agosto 8 de 190 L 
AGÜÍAR N. 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
1C9) Iá<-14 Av. 
2" OS rs-Nv.is 
n d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Rcoibimos órdenes de compra y venta de todas clases de Bonos y V a -
j lores cctizables en los Mercados de New York, Caiuidá, Londres, y en el 
I de la Habana, para Renta y también en especulaciones con diez pantos de 
garantía. 
JLas cotizaciones de la Bolsa de N'ew York son enviadas por los 
Seüores Miller y Comp., Broadway Í¿S). 
mmwá i mmm 
DK LA 
ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
E l domJngo 27 d*! corriente a las 12 flel 
dt̂ i y con ouialciuvara. aue »ea el nOmero da 
aislstentes, se celebrará, en los sailones del 
Caisilno Español de esta aiudad l a Junta Crc-
neral Ordinaria, de ««leocloiies que ijrevten* 
el airtfoulo 29 del Reglamento; pajra. la lec-
tuira y aprobación de l a Memoria, renovación 
de la miiad de la Junta l^iref.tlva y nombra-
miento de Presidente, Vice Presidente y Co-
mislAn que ha de glosar las cuentas del año 
próximo pasado. 
De orden del Señor Presldernte y por 
Hicuerdo de la Junta Dlrecüiva, alta fi. los se-
ñares aaoclados que estén ail oorrlemte en el 
pago de sus cuotas para que se slrviam concu 
Hab¿aia, Enero 16 de 1307. 
D r . .foaft A Tremola 
1009 8-20 
b e i m m m ' 
Corresponsal del Banco de 





F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
Címaiía te Conslmccíones, Reparaciones 
y O t e de Saueamiento le Cuna. 
E n cumplimiento do lo dispuesto en los E s -
tatutos ,sc cita por este medio á los señores 
Accionistas, para la Junta General Ordimirin 
que debe celebrarse á las 5 do la tarde del 
d̂ a í* de Febrero próximo, en las Oficinas 
de !;i Compañía, ( O ' K e i l l j núm. 5, bajos) ; de-
bk-tido advertir á los señores Accionistas, que 
para que puedan ejercitar el derecho de con-
currir k la mencionada Junta, es indispensable 
depositen, en la Caja de la Compañía, el nO-
mero de Acciones que determina el Artículo 
17 de la Sección Primera de la Escritura de 
constitución de la Sociedad. 
Habana li) de Enero de 1907 
E l Secretario General 
Claudio Lo.tmx 
C195 4-22 
' « E l I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O X T K A I N C E N D I O . 
M l s c i ú a ñ la Eaoaaa el m 1855 
E S L A C H I C A KACIOHAJL. 
v lleva 51 años de existencia 
y es opefaciones ooatinuag-
O A P I T A L respoa- ^ ̂  ^ „ 
t b i e S 41621.609-00 
S I N I E S T R O S paga-
n l i s 1.598.226-68 
Asegura C*SÍÍ.I ao ina.iapoíieria e x i « n o i -
mefcie. con luuiguería inierior ae maunjoa-
teria y lus pisus iodos de madera, auos y 
ceiMuvos oro eapaJICi por y. 
Cu.su.s de inadera cuoie 
p izarra rneial ó asbesto y 
gan los piso.-» de madera, 
mente por íamilia;», ft. 47 y 
oro español p-r UN anual. 
Ccaas de tablas, con techo» de i f J ^ . y f 
, 4 Sü y medio 
anuajl 







or '00 al año. 
ie ont>íDSan 'JÍ-
o, cfcfé, etc., pa-
tos, es a* 
L2a que i 
.1. e' edifl' 
ov{o edlfloio, H A B A N A 
ADO. 
¿e Diciembre de 1906. 
rv/.o en 
30T ól 
^ í". cinas 
esq. & 
c 119 312-5 B 
B A N K 0 1 N O V A S C O T I A 
B N C O R P O R A D O 1832 
C a p i t a l y K e s e r v a % 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
A C Ü V O $ 3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n í o , C a n a d á . 
58 Sucursales eu C a n a d á , en Newfondland, J a m a i c a ; Estados 
Unidos y Cuba . • 
Sucnrsal c» la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á r a z ó n 
de un 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De -
partamento de Ahorros . gi i E 
B A N G O 1 1 U H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
• n s ^ - A . . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A C x A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO, 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
José I . <ie la Cámara. 
Subas K. do Al varé. Elias Miró. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdé*. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el in -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
••. 141 7R-1E 
B A N C O N A C I O N A L DE C u BA 
C A P I T A L §> 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O K N C U B A . * I S . O O O . O O O . O O 
DEPOSITARIO DEL. GOBIERNO D E r.A REPUIÍLICA D E CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS, 
O F I C I N A P K I N C I P A L : C U B A 27. 
G A L I A N O No. 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L K I O 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R J i N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
C O R R E S P O N S i L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
i E 
T i l R 0 Y A 1 B i l l O F C A N A D A 
C A P I T A L S 3 . 9 0 0 , 0 0 0 
R E S E R V A 4 . 3 9 0 , 0 0 0 
S XJ O XJ 3FL JS-A. XÜ IES S 
H A B A N A — SANTIAGO D E CUBA — MATANZAS — C A R D E N A S 
C I E N F U E G O S — C A M A G U E Y — G A L I A N O Olí. 
BALANCE ANUAL 
c e r r a d o e l 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 6 . 
M o t i v o 
Efectivo en Caja 4.729,545.40 
Fondos disponibles en poder de otros baucos 2.433,986.00 
Débiles de otros baucos 2.009,050.76 
Consolidados ingleses al 80 ¡ 1.168,000.00 
Bonos del Dominio, ferrocarriles y otros ralores 5.48.5,126.73 
Préstamos sobre acciones y bonos 5.609,388.19 
Depósito con el Gobierno para garantir la emisión 143,000.00 
Préstamos y descuentos 23.050,532.13 




Billetes en circulación 
D e p ó s i t o s . . . 
Débitos, á otros Elencos 
Utilidades indivisas 








F i r m a t i o : E d s o n L . P e a s e . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , 
M o n t r e a l , C a n a d á . 
5-18 
J HUESTES RSPSSSSKTAFFUS ESCLKITÍS | 
^ parí los Anuncies Franceses son los • 
I S . I L . M A Y E M C E i ^ I 




'de laa Eufermedades contagiosas.^ 
P i n o l B o t o n í 
Empleado para Inyección 
(1 ttfUnú for yim >previene j curé 
.METRITIS, LEUCORREA, ele. 
19, Rae acs Uathartns 
W A. IST S¡ Al I A. ( 
O l o r o a i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s í a t u n a , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
O V O - L E C I T H I H E B I L L O N 
Medicacioa íc^fóiea recoiiooida j>ür las 
\
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de Paris corno el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S® ES LA UNI3A { 
entre todas las LECITHINAS q u ^ ^ ^ ^ 
p h a sido objeto de comunicaciones hecha^ 
I A la Academia de Ciencias, á la Academia de i 
I Medicina y ala Sociedad deBiologiade París i 
I F . B I L L O N . <6, «i/e Pierre-Charron, Ptrit. \ 
y en íodas droguerías y farmacias. /gh 
I ¿ Sufre usted dei E S T Ó M A G O ? 
j ¿Padece usted de agrur?s,ded¡£pep3ia? 
| ¿Sufre usted de i l l i i A M ? 
j ¿TiensVJ.cóiiios hepáticos ó Diabetes? 
•Su se halla en-
l fermo y la ocasiona pesadez de 
cabaza, d ineros , rubicundez dt' 
¡a car*»., «czeciA, eic. ? 
No dude usted un instmte La ra 
cavarse en torjur el 
h r m e í t o 
??v. A ríe1? 
fe w l W 
único rerecflo fnt 'rnílro y eíJcm contra 
/ai afecoiwes da las 
VSAS DIGEST2VAS 
A. FOURIS, Farmacéutico, Miembro da .'2 Soziedaii 
Frirctsa ds Hfí,c/ie,9.FaaVi« Pois»xjrinifere. PA.' IS 
Y EN TOPAS LAS ntkc&MÜS ráMIACUS 
£ L M E J O R 
C u r a c i ó n rápida y radical de la 
Bl^nnoragia, Cistitis y de todas 
lias Eníermodades de la Vejiga. 
Reooicend&do por todos loa Médicos 
xníía notcble*. 
Jjb:ritari«i dtnüfieot: TTIMUL W¿BBY (KW.^ ) 
y Grajeas do CUbert 
I ProdactoB T^rdaderos AcUaiente toleraüo-ii 
Cor «2 *nttm&co y loa lataatluM. 
D'QIBBRTjoBOUTiC&KY.rtnudttM. 
Pracritos por lot prmfrot miiicot. 
•••COMricns P« U A« IMITAOtOMB» 
*o»«FO«f. Mi'fo"».-i », rmí Piara. 
Curado» jn;»! CtüARHil.LOS | 
Cnmsionts. Tos. R< 
FÜMOLAXABTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a c L a T s i e 
obra s i . N ; c ó L : r c o 
B Lamejorcuraífe/ESTRENlfyijENTO 
ÚelZS ENFERMEOADESdrl ESTÓMAGO 
y dei HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo d( la 
Apendicitls y ae la: Fiebres infecciosas. 
£1 mas iácil para los Niños. 
Se vtnde en toda lét Fsrmtcltt. 
P A R I S - J . K C E H L T 
C 1 6 0 , Rué St-Maur. 
A C E l T E I H U 
de HIGADO FRESCO de BACALAO. NATURALyMEDíCIN A L a ^ w H w i v w ) 
Es el IC-ÁS Qeneralmente recétetelo por loa Médico» de todo el Mundo. 
ONIGO PROPIETARIO: MOO».2,RuéCaatlellone.PiOUS, Y EN TODAB LAS FARMACIA» 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUrtAClOM ASEGURADA de todos Afsctos pulmonares 
9 
Vosotros todos 
los que ^ 
padecé is del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F O U R N I E f í 
C R E O S O T A D A S 
• F 0 U R 1 T I E R 
as\@i 
Los Trabajos 
de los M É D I C O b 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
Exij ir sobre la Caja ^ 




contra estas terribles 
Enfermedades 
I 
DE LA CAJA 
Est» uredue'ots íeu/tltnent« presentado sobre ía forma de Vino creosotando v AwfW VfMMfMHfo. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguería». 
Un Remadio maravilloso 
bautizado SALVADOR 
por los que han curado el 
C : ¥ £ B 1 K E 3 O ' £ l : " i 
Fácil de tomar - ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO 
Permite de comer todo lo que «e apeíece. 
La R0YÉRINE DUPUT es empléala con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones diflcile«| contra las Dispepsias, Gaslrites y Casiral̂ las. Hace desa-
parecer r.^-.iamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones d*1 Estómago, Gáses, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicas . ' " ,_ 
i r » r u i a , c i » A . . U U J f LJ V , 225, r"» Salni-Martin. P A R I S , y en todas Farmacias. 
Contra NEURASTENIA, ASATtmiENTO mora] 6 nsiee, ANEmiA, F L A Q U E Z A 
CONVAt.ECENCIA, ATONIA QEMCRAL. F I E B R E DE L.OS P A I S E S C A U I C O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
_ 2 JRremiom Msíyoroa 
Ŝ\S DiplomsLa de Honor 
K O L A á - ^ M O N A V O N 
IO Medallas de Oro 
2 Medailas de Fiat* i 
TONICOS ^ i f BEC0KSTITü»EIIT£S 
P O O E R O S O S R E G E N f . RA DORES. QUIlNXUPLICAfMDO l-AS F U E R Z A S . DIGCSTIOrM 
Venta al por Mayor : • V A C H l ^ T i O N . Kanna^titico, en LYON (Franc/a . 
O M A BHCríQüITIS - CATARHO - OPRESION - ENFiSc^A 
$SíS ii tfíi fcl s o n ourei-cios p>or e l 
r . P A P E L F R U N E A U 
mi nit efrtt y prictk» de lodo* lot AnUaŝ iálico*. — Xamerotu fremiet en tu Erpotieitnet Vnúertaia 
DfPÓMT-. : PHAimcre CElfTHALE rir.S LOMR^BDS. SO. 5?. 5*. Bu« ót% l"Ttiriv ?|RiS 
En ¿a Habana 
P O Ü D I J E , S M O Í 
GBÍHE Sld 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
•T . S i 
Faub. St-UvUn, Ptris (70») 
DIARIO DE LA MARINA.—ErHciÓH lañana.—Enero 23 de 1907. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
E l Barbero de Sevilla-. 
La segunda representanióti de la ckio-
ra E l Barbero de Sevilla ha sido Tin 
gran éxito como la primera. La en-
trada un lleno espléndido. María Ba-
rrientos aplaudida infinidad de veces. 
En la lección de música hizo prodigios 
de arte mararilloso. 
Se espera un éiito colosal el jueves 
con el beneficio de la diva española. 
E L " A R C O L A " 
E l mpor inglés "Areola" que en'la 
madrugada de ayer se varó «n los 
•armrifes frente tSj, Mateeón, eontinua-
ha aoaoclie en la misma •situa.'eión anun-
ciada en nuestra ediei-'m de ayer 
tarde. 
Comisionados por fefl Cónsn1! inglés 
estuvieron ayer tarde inspeccionando 
dicho buque el eapitián d̂^ La marina 
mercaaite -Mr. Leonhard v el ingeniero 
•Mr. John Waddie. 
El buque no presenta ninguna vía 
de agua y lao caso que con ia fuerza de 
las marejadas alguna se le abriera no 
cunaría ningún peligro ,por tender do-
ble fondo. , 
Se encuentra el vap^r en buenas 
eondiciones y se espera que hoy que-
üv á flote. 
Anoche se contimiaba trabajando 
en el alijo de la "carga. 
Por infracción 
En j-a Sa;:! primera de Crimina 
eontinuó ayer 'par la mañana |á vista 
de la causa instruida por infracción 
del C.'xligo postal, contra José Santos 
Vázipiez y cuatro más, habiendo ter-
minado la prueba. 
Hoy á las nu'e.ve de la. mañana infor-
mará ei señor Fiscaíl'. 
Conclusiones provisionales 
El señor Fiscal «há 'la Audiencia ha 
formulado conclusiones provisionales 
en la causa instruidla, en el Juzgado 
í'e1! Este por el delito de mal versación 
de caudales ó efectos públicos, contra 
Federico Bacallao, administrador de-
lgado la Aduana de la Halbana, Ri-
cardo Lombard, Superintendente del 
edificio de Ola misma, y e! maquinista 
Antonio Arauz Fernández. Conside-
pando el Fiscal á -estos .prncasados au-
tores de los delitos citados pide que 
se le imponga á ¡inda uno la pena de 
tres años seis meses y veintiún días 
de presidio corréele i o nal; y como res-
ponsabilidad cjvil indeanni/ación al 
Estado de ciento s'e.is pesos, sesenta y 
ocho 'centavos moneda oficial. 
También pide el Fisca1!' la inhabi'li-
ta>ción especial temponal para cada 
uno de once años y un día. 
Suspensión 
Por no ha'ber comipa-recido varios 
testigos, la Sala, iprimera suspendió 0,a 
Para los que sufren del estómago. 
Dos cartas de entre la multitud de los 
que se curan con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams 
Desde la Habana, Calzada del Cerro 
683, escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nández, empleado del comercio: "Por 
cosa de cuatro años estuve con un ma-
lestar constante el cuerpo y no podía 
comer nada sin qne me hiciera daño. 
Con la falta de nutrición me puse pá-
lido y anémico. Probé muchos facul-
tativos pero mi mal np cedía. Un ami-
go boticario me recoÁendó que toma-
ra las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, y en efecto, desde las primeras 
semanas ya anduve mejor. Cinco fras-
cos me ban dado un resultado verda-
deramente grato, por lo que entusias-
ta quiero agregar mi tributo de gra-
titud." 
De Máximo Gómez (Matanzas) es-
cribe el aprovechado joven comercian-
te Sr. Enrique Pérez, cale de S. Fran-
cisco 36: "Padecí de dispepsia duran-
te dos años, pasando las penosas mo-
lestias que todo dispéptico bien cono-
ce. Pesadez continua en el estómago 
mucha llenura y opresión después de 
las comidas. Soñolencia durante las 
horas de la digestión, mientras que 
por la noche no podía dormir hasta la 
madrugada. Los tratamientos médicos 
no daban con mi enfermedad, y nada 
conseguí con pastillas estomacal ÍS y 
demás especialidades que probl Como 
<»btuve mi curación fué con las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, luego 
• le menos de tres meses del simple mé-
lodo curativo que los frascos acom-
pañan." 
Que cómo es que una medicina para 
!a sangre y los nervios cura los males 
del estómago? Pues simplemente por-
que lleva fuerzs donde no las hay. Por 
que ahuyenta la debilidad que en unos 
produee indigestiones, en otros jaque-
cas ó neuralgias, en otros nerviosidad, 
origen todo de falta de robustez «an la 
sangre. E l que tiene sangre buena en 
abundancia, goza de robustez y no se 
enferma del estómago, ni de los ner-
vios, ni de las mil formas de debilidad 
que están minando la vitalidad del 
hombre y de la mujer, quitando á 
aquel la energía y á aquella el atrac-
tivo. Haga Vd. una buena prueba con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Tomándolas hoy, su curación ernpiza-
rá hoy mismo. Aplazando la curación 
se prolonga el mal. Decídase Vd. hoy 
y vea luego los resultados. Las legíti-
mas llevan el nombre del Dr. Williams 
Medicine Company, Schenectady, N. 
IX. E n todas las b o t i c a . 
vista de la eaujsa seguida por falsedad 
icontiu Pedro Cáceres, causa que es-
taba señaLada para ayer. 
Sentencias 
La Saia segunda de lo Criminal! en 
sentencia que dictó ayer, condena á 
Raimundo Rodríguez Gallo (a) "Go-
rrión", á la 'pena de seis m»ases y un 
día de prisión correccional por cada 
uno de los delitos de hurto. 
También fué condenado por el mis-
mo Tribunal Ramón García Tel'Iez, á 
la .pena de un año, ocho meses y un 
día de prisión correccional, como au-
tor de un delito de rapto. 
Por disparo 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer Ja vista de la causa 
seguida por el delito de disparo de 
iarma de fuego en el Juzgado de Ma-
riamao «ontra Pedro Amado Amador. 
Practicadas que fueron las priribas 
el señor Fiscal sostuvo üia aensación y 
elevando 'í, definitivas sus condusiones 
provisionales pidió que se le impusie-
ra al procesado 'la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
convicción al. 
El defiensor, Ldo. Bueno, informó 
interesando de la Salla la absolución 
de su patrociaado. 
Por homicidio 
Ante la Sala provisional de lo Cri-
minal compareció ayer Ceferino Per-
domo procesado por el delito de homi-
cidio, en la causa seguida por •al Juz-
gado del Este. Para este sujeto solici-
tó el señor Fiscal ia pena de diecisiete 
años cuatro meses y un día de reclu-
SÍÓB temporal, por resultar autor d̂ ; 
la muerte de Micaela Monje (a) Me-
jicana, ocurrida *eí día catorce de 
Agosto próximo (pasado en la acceso-
ria núm. 16 de Qa calle de Egidof. 
E l defensor, seíor Benitez, interesó 
Ha absolución de su defendido fuadán-
dose^n la falta de (pruebas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCM 
JuicieB orales 
Sala Ia.: Contra Antonio García 
Díaz, por perjurio. Po'B n̂te, Axcárate; 
Fkcail, Rabell'; Defensor, Maareaa. 
Juzgado del Este. 
Saia 2,l-: Contra José Abrahan Ro-
mero, ¡per lesiones. Ponente, Landa; 
Fiscal, Céspedes; Defensor, Valencia. 
Juzgado de Güines. 
Sala Provisional: Sera.fiuta Francis-
ca d̂ a Jas Mercedes Valdés contra Al1-
berto Callaba y Busquet, sobre nuli-




D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO D E L A R E P U B L I C A 
Desinfecciones 
Durante el dia de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas especiales las 
siguientes desinfección^ por enferf 
m edades: ^ 
Por tulberoulosiis PL „ •. . . 6 
Por difteria . . . . . . . M . •.• .,¡ 2 
Por tifoidea • . . . M „• 1 
Por sarampión 1 
Por varicelas . ,: 1 
Se remitieron á la estufa para des-
infectar 3o pifias de ropa y 25 al 
crematorio. 
Petrilización y zanjeo 
Durante el dia de ayer la Sección 
de idistriíbu'ción de petróleo, petrolizó 
las cunetas del ferrocarril de Villa-
nueva, tramo icomiprendido entre Ciar-
los m y ¿huello de San Cristóbal, 
ídem charcos al fondo del club Almen. 
dares, üdem las canteras que se en-
cuentran al fondo de la calle de Bspa, 
da. Recogida de latas y cacbarros en 
la loadle de Pajarito. Idem en las calles 
21. 19, 17, 15. 13 y 11 de G á Paseo 
(Vedado). 
La Brigada especial petrolizó los 
servicios de la Estación de Villanueva 
Quinta del Rey, ideim " L a Benéfica", 
clíniica del doctor Malberti, y varios 
diiareos en distintos lugares de esta 
caipital. 
La brigada de Reg'la petrolizó los 
servicios de 246 e>asas, situadas en di-
ferentes calles d'e ese pueblo. 
La 'brigada, de Puentes Grandes, pe-
trolizó los servioios de 99 casas, si-
tuadas en diferentes calles de esa lo-
calidad. 
La sesión de canalizaieión y zanjeo 
limpió 3f50 metros lineales de zanja, en 
Triscornia y 370 id era en la estancia 
" E l Pilar". 
Sección de inspectores médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el dia de ayer 67 .trabajos dis-
tribuidos en La forma siguiente: 
Enfermos inspecionados . . . 19 
ComunkaKíiones bajas á escue-
las 8 
Idem altas á idem . , •.: 9 
Idem bajas á padres M » . > .• 6 
Idem altas á idem . . . . . . 8 
Traslados de análisis á los seño-
res médicos . 9 
Inspección de exhumaciones . 1 
Idem de escuelas, 306 niños ins-
peccionados 3 
Idem de carnicerías 3 
Informe especial 1 
p o y c i í j i m i ) 
REYERTA 
A bordo del vapor cuihano "Santia-
go de Cuba" fueron detenidos por la 
policía del Puerto, Blas Norman y 
González é Ignacio Rico López, maqui-
nista y fogonero respectivamente del 
citado vapor, por encontrarse en re-
yerta. E l segundo resulttó lesiona-
do, teniendo necesidad de asistencia 
médica 
Fué asistido en el primer centro de 
Socorro. 
Ambos individuos quedaron en li-
bertad con la obligación de compa-
recer hoy ante el Juez Correccional 
del primer distrito, al que se le dió 
cuenta con el acta levantada por el 
sargento de guardia 
F R O N T O í T J A I A L A I " 
Primer partido á 25 tantos: Joseito 
y Alverdi mayor, blancos, contra los 
azules Angel y Salvador. Ganaron los 
blancos-
Boletos: a $3.53. 
Primera quiniela: Machín, 
Boile.tos: á $6.35. 
Segundo partid'o á 30 tantos: Irún 
y Afeando, Blancos, contra los azules 
Albwdi menor y Machín. Ganaron los 
blianoos. 
Boletos: á $3.50. 
Segunda quiniela: Joseito. 
Bofletos: á $3.70. 
P R O F E S I O N E S 
DR. AÜGÜSTO M A R T I N E Z ATALA 
ABOCADO 
Bufete: Calle de Villejas núm. a. — Horas: de 
a ¿ 4 de la Urde, días hábiles. 
647 a6m-i3-36t-i4 
D r . P a l a c i o 
Clraefa r a goacr»).-—Vía» airásarlEit.— i'n-
fcrmedaác* He «ecora».—Connaljn* de 1S A 
X San LAsaro 2 ,6 .—TeUí^aa 13IX. 
36 x E 
DR. HERNANDO S E S ü l 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y «GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO isr. DE ta á a 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. ^ 
N U E V O S I S T E M A 
. 1>R. M. V I E T A 
Especialidad en las enfermedades del estómago é 
intestinos y en toda clase de enfermedades crónicas, 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento 
especial de la Impotencia y debilidad sexual (ase-
jura la curación del estreñimiento y de las diarreas 
por antiguas que sean). Ha curado tm crecido núme-
ro de enfermos cróiieo, que eran considerados incu-
rables. 
No visita. Sólo consulta de g á n en Obrapía 
57. Cada consulta un peso. 
A ruego de varios clientes de provincias, ha 
abierto un nuevo sistema de 
Comllas cor correspondencia 
para todas las poblaciones de la isla. 
Se enviarán los medicamentos bumeopáticos. Pí-
danse explicaciones. 213 36-5 E 
C L I N I C A D E N T A L 
CciiGoríla 33 esonira á San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando coa apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pt teios en Plata 
Por una extracción 50-50 
Por una extracción sin dolor. . . . . . 00-75 
Por una limpieza de la dentadura . «i-oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no .iO-75 
Por una orificación, desde. . . . . . „< 3" 
Por un diente espiga . • ,.3-00 
Por una corona ero 22 kltes. . . . . 1,4-00 
Por una dentadura de t á 2 pzas. . . „;. ''o 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . „•>••'"> 
i'or una denladjra de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes í razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y ¿pcracjnes de 7 á» la vutñana á s 
ce la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de nochf. 
800 26-1HJ 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D E L DK. CORDEHO 
CIEÜJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones sin dolor por 
los procedimientos modernos. — Gratis para 
los pobres, de 9 ,á 11 a. m. 
O'RETLLY 64, esquina á COMPOSTELA, 
bajos de la Fotografía de R. Testar, antigua 
de .T. A. Suárez.— Habana. 
584 15 12 
Profesor Inglés 
A. AfOBtliStua Roherts. auton- del Mé todo 
Noví.bdmo pan-a apirender jng'láis, da cía sos 
en Mi a.oaAl'effnta y á domici l io . Aauistad 6S, 
por San .Miguel. 11 48 Ii3-23E 
SE DESEA um profesor p r á ^ t i ^ o pedagóg i -
co con ooaooiTiDlientos de l a segunda e n s « -
fiainza. Otro de Temadurla de l i b r o s y A r i t -
m é t i c a Mercantiiil paira dar dos hornia diar ias 
de edaŝ e. En Campanario 32, esquina A A n i -
mas. 1060 . t*2'2. 
I N T E R E S A N T E . — l ' n profesor d.e ins t ruc 
<v;<>n p r imar i a desea ciar dos luwas ó-e clases 
©n cambio de almuerzo y comida.; m é t o d o 
e3,p»clail .sugestivo, el m á s moderno y rápi-
do In£o.rmai\'Ln A g u i l a 21 . 9U4 4-20 
C O L E G I O 
EL NIÑO DS EELBN 
De 1* y 2* Eiischav^a. hstvd<os Lcr.icrcialts, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo 7 Femar.J??,, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad S3. 
Por un sistema diáléciiéoj eseiM&iliiwhCe ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
I porqué de las tosas. 
Alumnos interno*, medio in'err.us, tercío-




4 í ó de 
INGLES 
2(V?0D. 
isremn nada mas que bamar, 




INGLBf? en . t eñado á hablar en cua.tro me-
Total 67 
El mejor depurativo de ia Sanffre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAb DE 40 AfiOS DK CURACIONBS SOBPKBII-
DKKTKS, KMPLEESK BIT LA 
Sífilis. Llaias, Herpgs. etc.. etc. 
y en todas las enfermedades orovenisatei 
de MALOS H U M O K B 3 A D Q X J I R I D J 3 O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasboticas. 
• E . 
s-e:» y la ma/Ia pronunciaciAn a d q u í r n H . Cf 
glda con buen óx i to por una 
nilrf>s> que da ola. 
, m ú s i c a .dibujo é I 
casi lo mismo con 
•r un cuarto, a l to , < 
de casa y comida. 
• 47. 100S 
6>a fdi 
de i<á 'u 
que er 
.sea a l 
en ca í 
en E s 
iDjrlés v Francés 
DI profpisor DEPASSE ha cambiado su 
Aodemia. de l a calle LamparUla &. l a calle 
H A B A N A n ú m . 50 .netre Chacón y Cuarte-
les. Lecciones d é s e $3 al mes. Método por 
correspondencia á 52 a1, mes. 936 10-19 
UNA PR 
padres de 
hi jos: tam 
a p i a n o , l i 
964 
; ofrece á l o s 
j ec ión de sus 
bores, i n g l é s 
IOS. 
4-19 
" L A M I N E R V A " 
A C A D E x ^ I I A D E CONERCIO 
Escuela Kormal y Colegio Preparatorio 
105 San Nicolás 105 
Mecanografía, Inglés, Aritmética, Ortografa, Te-
neduría de libros. Taquigrafía, Magisterio, Telegra-
fía y Primera enseñanza preparatoria -para el Co-
mercio é Instituto. Se hacen traduccínes y trabajos 
en maquinita. Clases individuales y colectiras desdes 
las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. 
Se admiten internos v medio pensionistas. Pidan 
informes al Dr. A. RE LA SO- 463 26-10E 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
D E 
o . T : E * . O 
GALIANO NüMEKO 65 
Clases de inglés, francés y alemán; Profesores 
competentísimos. Se hacen traducciones y responde 
á su perfección. Telegrafía teórico práctica coa 
uso de máquina. Clases elementales, dibujo, tenedu-
ría de libros. Carreras especiales y trabajos de me-
canografía. Precios módicos. 321 26-SK 
COLEGIO ALEMAN 
Establecimiento de primera y segunda en-
señanza para nlf.os d« ambos sexos. — M ú -
sica, idiomas y laborea — Kindergarten 
para n iños pequeños . — E n el mismo local 
hay establecida una Academia Mercantil, 
de 7 á. 11 a m. y de 8 á. 10 p. m. — Precios 
módicos . — Se facilitan prospectos. — 
0 ' R . E I L L T número 43. — Se admiten inter-
nos y macLo iuternoa 
368 15-8 
TAQUIGRAFIA INGLESA Y ESPAOHLA 
Clases de taquigrafía inglesa y española por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idío-
mas. E . Arufe, Habana 147. Bajos. 18997 26-1E 
ACADEMIA de inglés de Mrs. Coolc, Prado 19, 
la experiencia y conocimiento de la gramática cas-
tellana, que posee la señora Coolc, hacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones 
á domicilio. 18892 26-29D 
ACADEMIA GOMEOIAL 
S A N I G N A C I O 49 
Y AGUILA 112 
Director: LUIS B. CORRALES 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría do Libros, Caaigrafía, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é inglés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es practi-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
204 26-1E 
CAROLINA PARADA profesora de Solfeo y Pia-
no; leccíanes i domicilio y en su casa. Precios mó-
dícos. Cuba 103. 314 15-8 
I D I O M A I N G L E S 
En inglés desde la primera lección. También se 
hace cargo de traducciones y de la correponencía 
mercantil. Academia Industria 87. F. Herrera. 
18973 26-1 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
E l 100 $6, las 50 $4. San Rafael 107. 
1108 4-23 
C A J A S D E P A P E L D E M O D A 
A 20, 40, 60 y 80 centavos en San Ra-
fael 107. 1109 4-23 
¡ A B A J O E L 
M O N O P O L I O ! 
30 ,000 L I B R O S E N BLANCO 
Una visita á los grandes almacenes 
de LA MODERN A POESIA, Obispo 
133 j 13/», Bernaza 9 y Obrapía 108, 
cuatro grandes casas reunidas. 
¡ABAJO EL MONOPOLIO! 
Libros en blanco, propios para es-
critorios, almacenes y comercio en 
general. 
Libro grande con Debe y Haber rte 
2 y 3 columnas. 
De 160 páginas, papel pnmera. 
„ 240 „ „ 
„ 320 „ „ M 
,, 400 „ „ w 
„ 480 
n 560 " n „ 600 „ „ 













Libretas foliadas en *4 rayado de pesos, 
centavos y horizontal. 
De 160 páginas papel primera. . * 25 
„ 240 „ „ . . . 35 
„ 320 „ „ . . M 40 
„ 400 „ „ . . . 50 
Libretas propias para corredores y para 
cuentas corrientes de almacén, bodega y tien-
das de ropas. 
De 160 páginas papel primera. . . S5 
n 240 „ „ . . . 45 
n 320 „ „ . . . 60 
« 400 „ „ • • . 70 
n 480 „ „ . . . 80 
Libreta agenda, tamaño grande propias pa-
ra casa de comercio. 
De 160 páginas sin folio. . . . ., 36 
„ 240 „ „ . . . . . 45 
•„ 320 „ „ . ^ . . . 55 
„ 400 „ „ . . . . 70 
Líbfetaá agenda corrientes, rayado para pe-
sos y centavos. 
De 200 pág inas . . . „ ; . . . 30 
„ 300 „ . . . . . . 45 
„ 400 ,, 55 
Libretas agenda, tamaño folio: 
De 100 páginas 10 
,,200 ,. 20 
Libros en blanco sin folios, forrados imita-
ción piel. 
De 100 páginas. . . . . :. . 20 
„ 200 „ . . . . » 30 
Indices en tamaño folio. 
De 26 hojas ., . , 20 
„ 50 „ . . . » M ,. 30 
En tamaño cuarto, 
De 26 hojas. . .' . . . :. . . 15 
,, 30 ' „ . . . . . . . 20 
Angostos. L , 
De 26 hojas. . . . . . . . . 15 
„ 50 „ 20 
Libretas corrientes de papel de hilo. 
De 100 hojas 10 
Blok de papel de hilo tamaño comercial ra-
yado horizontal. 
Vi Resma. • • • # 20 
V4 M con niargen rojo para ins-
tancias y cartas 20 
De 100 hojas 10 
,,50 „ 05 
„ 100 „ para bolsillo. . . . 03 
Libretas propias para bolsillo y para cuen-
tas corrientes. 
De 2ó hojas 03 
„ 50 „ • • 05 
„ 100 „ . . . . . . . . . 10 
Sobre? tamaño comercial. 
100 15 
100 25 
Papel de hilo para cartas. 
100 pliegos 20 
Libres Ecu, tamaño grande con cantoneras 
de tela, propios para almacenes y casas de 
comercio. 
De 160 folios 1, 
,,200 „ 1,20 
,,300 „ 1.40 
» 320 „ 1,60 
„ 400 „ . 2 , 
„ 4S0 „ 2,20 
„ 640 2.80 
PROFESOR ACREDITADO con muchos aftof 
en la ensefianza da clases á domicilio y en .su casa 
particulpr, ¿e. primera y segunda eaaci&Asa. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros, lambirn 
prepara para e¡ ingreso en ¡as carreras espaciales 
y eu e magisterio. Obispo 98. Fctit Paria ó en 
Santos Suárez 43. G. 
n 840 » 3^n 
„ 1000 „ 4,90 
En ê ta casa se enenentra completo surtido 
y lô niás económico en plumas, tinta y efec-
tos de escritorio, tarjetas de bcutizo, de visi-
ta, de difumos, programas para baile, etc. 
i ISe imprimen cuentas, ialonaiioa, estados pa-
ra lû fnios y Oficinas, todo lo concerniente al 
; arte tipográfico con la nmjoi economía, lujo 
y esmero. 
I C . 14tí '¿Vil 
A L M A N A Q U E S de pared, ^ ^ f » ^ ^ ^ 
in una gren parUda en O ^ P 0 
1012 l l r " — 
í Y L I C O R I S T A S . —«« y f » ^ 
raraas clases .no son J ^ t a c i o -
propiedad. Y . Bosque. Ma.nri-
985 
vor; se rt 
S6. l lbrer 
VTNAT] 
etiquetas 
nes ni ti< 
que 144. '. 
TALONARIOS F A R A L A V A D O de ropa, 
para famil ias , •caballeros y trenes de l»V*«i" 
L a PROPAGANDA, Neptuno 107, entre ^ a m -
panario y PerseveraJicia. 910 ••b' '5C 
A i ! T E S Y O F I C I A S . 
E X MONTE 274 s 
t r i rcoi6n con firma l 
un mód ico pr«oio. L 
d « construiir y reps 
doyra 1132 
an planas de cons-
sitSva 6 sim el la »n 
ino rae hago cargo 
1 bu-as. B. tí. Corre-
8-23 
¡CJOüOJO! P R O P I E T A R I O S 
O O I U O B J E S i v r 
B l ÚHIIOO que pa.ran.tiM. í a completo e x t l r -
paxriOn de tasi d a ñ i n o iinsooto, contando con 
«1 mojoT prooednimierato y gxam p r c á t l c a — 
Remitoe avisos: Neptuno 28 y 5>or oproeo fin-
ca " E l Tamariindo", A r r o y o Apolo. —Rxumón 
Psfl ol. 0115 13-23 
SAI>ON D E PEINADOS —Tengo eJ gusto 
d* of iecor á. las s e ñ o r a s un nuevo «a lón con 
especitulldad en pei/nados para bodas, bailes, 
teatros, a s í como postiizos, peinetas, t i n tu ra s 
ondulad oras y todo cuatito necosJte una s « -
fiora. Se lava, l a ca/beza y se seca e l pelo por 
l a edectrdeidad. No sa/le á l a calle. O 'Rol l ly 
S7. al/tos, & una cuadra de los teatros. 
106S 10-22 
T A L L E R D E TAP1CEKIA 
de 
H B R M I M I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-20fi. 
G U E R R A A L A C R I S I S . Por un peso co-
me una fajnMíia, Almuerzo 4 platos, dos de 
carne. Comida 5 platos, i de oarne. Lndus-
toia 119. 1022 8-20 
UNA I N T E L I G E N T E señorita desea dar 
clases de pimtura-ail relieve. Imi tac ión é. por-
celana, .purpurina, fantasía y estamipaido, por 
mAdiioo precio: tajnbien hiaoe trabajos de en-
cargo Inf irman Malo ja 181, de 1 á, 5 p. m . 
_ 9 5 2 _ ' 4-13 
M O D I S T A — S« ofrece una que «abe el oñ-
cío con twwftmriUn y que hiace Jos trabajos á. 
precios módicos en Empedrado 15, alto». 
888 10-18 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bernaza 10. Te'.éfon 3034. Joaquín García. 
_ 649 »3-13 E 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
_349_ '5 8 
SE COMPONEN, lavan y dñen" mantillas de blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 86 á 
todas horas y en Amistad letra A, al lado del 
número 34, de 1 á 2 y tan;bien e arreglan sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
letra A, al lad del núm. 34. 693 26-tsE 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Kiectrlclst.» construc-
tor é instalador de para-rayo* su; te ir. s mo-
derno & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con td apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de *'.ra-
bres e l éc tr icoa Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por tods, l a laia. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajo»!.—Callejóu de Espada núm. 12. 
cío internos v externos. 9:53 2e-7E 
S E D E S E A N comprar varias tinaB con flo-
res en buenas condiolones en el Gafé " L a 
Grainja" tfom Rafael núm, 4. 1165 4-23 
C O M P R A D E C A S A — Se desea adquirir 
una casa en buen punto, de precio de íiooe 
á catgree mil pseos; sin aintervención de 
corredor. Se reciben avisos por carreo: A . 
B . - Apantado 52, Habana 1049 8-22 
COMPRO un potrero de 20.á 30 cabal ler ías 
bden empastado y cercado con bueneus agua-
ldas , que es té situado en lias p r o v ^ d y s de 
Haba-na, Matanzas 6 Samta Clara, 6 ¡o cam-
bio por una. oasa en el Cerro que víale $4 000 
completando en su caso con electivo la dife-
rencia de valor. Informaran Salad 60 bajos. 
_ 9 6 7 4-19_ 
S É COMPRAN urna casa que no exceda de 
cuatro mil pesos, ha de estar situada en las 
dos primeras cuadras de Cárdenas, Cienfue-
gos, Someruelos Revilagigedo, Estrel la , Ma-
loja. No se trata, con corredorea, San Nico lás 
279 B, de diez & once y de cinco á, aels. 
740 g-17 
EN TROCADERO 13 
Esquina á Consulado, se compraai ob-
jetos de arte de bronce, marfiil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanic-os, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
836 15-8 
A L 0 I 1 X E B E 8 
B S T R 3 L L A 99 .Se alqud.la esta casa mo-dp>rina c o n s t r u c c i ó n con toda clase do como-
didades. Es muy fresca. L a l lave en la mls-m a. Puede verse de 9 4 11 y de 2 ó, 4. Su 
d u e ñ o Virt 'udes 15. 1129 4-23 
CASA D E KA.MILIA en"la~éspaé!n;dVda_y bñen «iLtuada caisa de OaLlamo 38 se alquilan 
halKitaciiones con y üin muebles; con toda ¿asistencia y comida para el que lo pida. 
T a m b i é n hay departamentos laidependlentes 
QaHuno 38. 948_ 10-^3 
SE A L Q U I L A 3a bomiita caisa Oqiuendo 8 
y metdio compuesta de saJlia., .saileta, 4 cuartos 
magn í f i co cuarto de b a ñ o , inodoro. ttWa de 
mosaico. L a i l ave en «l .núm. 8: i j i formea en 
O b r a r í a 11 y 13. 1143 4^3 
H A B I T A C I O N E S amuebladajs con iserviolo, 
pana hombres solos, fonmalos. Mornite 51, a l -
tos, frente añ Parque de Colón. A dos y i 
trea cemteinies ail mes. 1144 8-23 
SE A L Q U I L A N los ¿ e r 
tad 02, oon sala. reClíl: 
bitacionies y d e m á s coc 
nosos altois de Amls -
dor . saileta. seis ha-
lidajdes _1152 _4-28 
C A L A B A Z A R ; se alquiila l a gran casa «i-
tuaida en Fu.ndüiOión 3, á dos cualdras dea 
Ikaradeni. capaz para .numerosa farmilia, oin 
toda clase de comodidsKies y acabada de 
reparar . Inforiman Habana Amairgara 
SE i S a i E N D i " 
L a ftnca Pastrana entre dos Calzaidas, SATI 
JLsé yMamagua, en el pobkudo de M a n t i l l a , á 
4 k M ó m e t r o s de l a V'bona, conteniendo tres 
oabaiUería-s y media, terrenos altos y bajos 
toda cercada y d iv id ida en cuartones, arbo-
leda, casa de Aiivjenda de m a m p o s t e r í a y te-
ja , con agua, aperada con dos yuntas de bue-
yes de pr imera. R a z ó n on l a misma, de 7 á 
10 da la mañana, R a m ó n P iño l . 1116 8-23 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones aJtas in -
ter iores Cv'n iodo el «erv ic to sani tar io a r r i -
ba, i n d e p e n d í e n t e . A m a r g u r a 80, esquinu á. 
Aguacate. 1107 4-23 
SE ALQUILA 
E n J e s ú s del Monte á. una cuadra de la 
alzada y ft 39 metros de a l t u r a sobre el 
ivel del mar, una casa con seis habitaciones 
ula, sadeta oooina y servicio sa-Tritanio com-
do cuarto de baño s* 
todo enlosado; Jugar 
de má,s de 4.500 vai 
varas de frente á la 
a l m a c é n de maqu/iní 
n-niero 60, Haibana 
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Prado 88^ 1?°4_ 
H O S P I T A L .nOim. 
na casa 
. es l u -
la s a lón 
rmaji en 
5-22 
hay habitaciones al tas 
de 4 á 6 tarde. Al l í 
8-22 
SE A L Q U I L A l a casa de l a calle de Cá-
diz n ú m . 8 acabada de componer, compuesta 
de sa.ia saleta y cinco cuartos: c • -ina mo-
derna. Ducha é Inodoro. Su alqui ler mensual 
7 centenes: la llave en la misma de-de 'as 
7 de la m a ñ a n a hasta las 5 p. ni . Para n i á s 
informes Calzada del Cerro n ú m 550 
1086 4.22 
S E A L Q U 1 L A N los bajos de Prado 27, en 
25 centenes con dos meses en fondo ó fiador 
& familia sin niños. l iu5 8-22 
I N D U S T R I A núm. 72 Grem ^ 
dades especiaJles para hornhr ^ !* 
• -nayores. Duchas se ' 
isas habitaciones. Ti 
SE A L Q U I L A una h a b i t a n / —~-
á la calle con muebles 6 sin i,00»» 
bre solo; es cas i de resoeto ^ 1.0« 1 
cer piso. 1100 ^ ¡ « a 
SE A L Q U I L A en l a caiLle"""^ 
dJa, ent re Oqnendo v Soileda^6 ^ i 
a l to y o t r a baja acabadas d<» ? ^ < 
forman Neptuno 104, altos. . 
H esquna ft 17, V E D A D o ~ ^ T^: 
tres pisos, cinco habitacionna *'<Itl 
BUEN N E G 0 C Í 0 ~ 
E n Tr in idad se arr ienda la 
maoia conocida por "Botnca o P. 
suis armatos.te, pomer í a etc y c^•<,**,* \S tníus c é n t r i c o de l a ciudad. La ca «-n . 
modidades para fa/miMa á mis ^ ^*tie 
maciia, y p o d r í a , con algunas mn^fc 14 FS9 
dedicarse á o t ro gi ro . uo<wfi<:atI 
Para informes dilrigirsp á <?„ ^ H 
é Fernandez B.'tiloberas J! -̂  D » J 
C 198 -r;ní!da.rt " ^ t í 
O - R E I L L T S?. altos. Cuatro p ^ 
cuadira de Parques y teatros ron • 4 '«taT 
y frescas habitaciones con v-'ista « " 
coin 6 siin muebles, l u josamen*» oaS 
luz e l é c t r i c a tambre te léfono, bafi 
ma se necesita un I n t é r p r e t e B"fi aUch¿T• | 
toda clase de comod'da í^s, á ÍTOTOK ^ ^ ^ H 
ó mat r imonios sin n iños . Tra*o * 8 ' 5 3 B 
e s m e r a d í s i m o . Se tomaa y .'an I 
En la. misma se necesita un*ántérntrenclac| 
-- lO^, I 
CONCORDIA 117. l e t ra Ay^TTTT^» 
hermoso primciipal con dos hab-5 -aó̂ ?11̂ 1 Ota 
caltte; sala, comedor y todo el servied Se 4 ¿lí 
rio en ?31,S0. In fo rman Ravo 1/ 
C.194 14 
S E A L Q U I L A una h e r m o ^ T ^ i r T " — 
de mosaico. Sirve para bufete de o1n W»»! 
ú otrajs o í io inas ; Empedrado ''5 ' a '0faJ- 1 
1025 
HABITACIONES.—Solediad~MfrMr~" 
ra.nd a lqu i l a hermosas haUliaicion**» ' 
temente amuebladas, á famil ias mzutiri 6 personas de nioral idad. en su nuevS' 
t r i c a casa Prado 53, esquina & Colóa 
— • 4-;o 
«E ALQUILA en Trado 45. un . iueeoXT 
bitaciones, con sala, dos dormitorios y 
de vestir; rica y hermosamente amueblad ^ 
estilo americano. Los muebles son guara "A 
con cuero repujado. Piano, baño, gas Ti 
eléctrica. A propósito para un matrimom - I 
niíios ó para u nsoltero, un médico ó " I 
gabinete dental; Se alquila 6 se vende 
precio muy razonable, se dá posesión inm^l 
tamente pues la dueña se embarca para 1 
Estados Unidos. So pueden ver todos losd0 
deepu-s de las 5 de la tarde. 1037 7̂  
E N L O M E J O R D E L A IX)MA^Y~7Zr, 
y 21, se a lqui la una casa en seis cent! 
saila. comedor, tres cuartos y demás serv coin agTja corriente á todas horas. La i al lado; informes Ledo. Abril Aaninar V?̂ ! 
990 82» 
SE A L Q U I L A N en J30 oro espafî T lesiles ,oon dos meses en fondo los 1 la casa Olenfuegíj-s esquina á CorTs^a^J* de los noaies. compuestos de cuatro pósaai nes; ted serviicllo y entrada indepenfliVM0', La lilave en los bajos de la mAsima. lnfr.rm« en Corra/les 6 altos, d e l l á l y d e S v á. 7 y media p. m. 997 ^ 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 584, e n l ^ n alto y siajludable. se alquila con saia saW 
5 cuartos, cuarto de baño é Inodoroa caar' to de criaxios y hermoso jardín. E n el Úi $ 
4-21 dueño . 1002 
SE ALQUILA 
U.n departamento, balcón á la calle p]J m.aii inoil. pintado: entrada Independiente ra pro] io para bufete. Dentista ó nia.triiííon'o 
sin niños. Monte núm. 38 altos. E s barato* 
bu.e(n_pjunto_ ?;,i10_ S-wl 
S H ALQUILA en Barcelona 1, altos, habi 
taciones á osballeros y una sala con una habi. 
taeión amueblada lujosa; matrimonio sin ni-
ños, de moralidad. 995 lt-19-3m-2J 
S E ALQUILA 
Una espaciosa casa m el modeníj 
edificio Monte y Casi.;".¡o (bajas). 
Informarán Sabatés y Boada, ünl 
v e r s i d a d 20. 973 4-19 
E N 30 C E N T E N E S 
Reina 131. Sdn acab 
nen cuantas cornodld 
familia de gusto. Ini 
968 
C A S A D E F A M I L I A San Mi 
Cal i amo y Aguila . En esta hf 
alquíilam amplias habitacionos 
temeia á personas de morailidf 
mida; se da l a v í n . So admiiten 
ra comAdas, 97 3 
E N $63,60 oro se alquilan los hermosoa 
jos de da casa -Jervasio 47, ñn/hr: ó dos me-
«es en íondo^Amargura_34 942 4-19 J 
S E A L Q U I L A N cuatro lie^in^sas y fresca 
habi/taolones altas, con comedor, oooina, u<H 
toa y d iboha e n E mpedrri il o 33 Inanedlato al 
Parque de ¿?an Juan de Dios 950 4-lt< 
S E A L Q U I L A un iptíso independiente Car* 
los I I I , 6 entre Belascoaín y Santiago, eom« 
puerto de sa^la. 5 cuantos, camedor, dos !»• 
ños, cocina, suelos de marmol, lavabos • 
agua comiente ,tiene z a g u á n propio Invpon-
•drAn en los altos. 954 4-l> 
" " P L A Y A D E MARIANAO. — Se arrienda 
una estancia de 2 y media caballeríai» d« tie-
rra coloradla de pnimera clase, con pozo fér« 
til. Caisa de \-lvieda. L a atraviesa el ferroa'< 
r r l l de Marianao ó te. P laya y tiene paradero 
propio Filnca Casanova. Paradero Acevedo. 
Informaji Carlos I I I nUm. 6. 955 4'1! 
E N SAN L A Z A R O 21 ó Un casa partloflltí 
se alquila lun o u a r í o allto UndopendlenTie coa 
agua y pLso flno ft, señora 6 señorita eo 1 
ceau tenes. 9̂ 53 4-H . 
S E ALQUII^A la oasa calle SamA 3S, « 1 
Mariajiao, en el 36 la llave é informes. 
_960 1-1>J 
E N CAISA D E C E N T E de gran apari«nol¡jj 
se a lqu i l an tres^graindies y lujosos ŝ10*6? 
oon halcones á la cavile. Salud 2Í2, COgMIM 
&_San Nicolás . J59 t ü j 
V E D A D O — Se a lqu i l a 3a hermosa oa#a#*l 
x íma á Línea y cerca de la ciudad. <'aIlie1f' 
n ú m e r o 11. entre U y 1] jardín, portal, sa*! 
comedor, tres cuartos de 5 por 5 ^P'"^ ^ 1 
cocina, espléndido baño y servicio a a n l w j 
moderjio; ad^njAs portal Interior y *SFÍ'SÍ3 
so patio. Los pisos de mosaicos. E l ir*" 
e s t á pdntado de azul. Informarán Salud J"' 
bajos 966 t i2 - j 
E N A T O C H A núm, 8 por 25aragoía I 
quila una cas or-n sala, comedor, tr«* 
tos cocina y bur-n nntc-i y ¡.servicio mauwi 
E n la misma llave y condiciones. ia 
927 8'18 
V E D A D O . — So alquila la gran ^ 
ta núm. 67, capaz i t ra extensa í3"1"1*,* vg-
sala, «a le ta , 8 cuartos, 2 palias cuarto a* 
fio cocina 2 inodoros piros de nv.-.moi y ^ 
saico. E s moAerna. L a llave en Q"?» /¿ j* , ! 
bodega, para informes en Obispo 118,2¿i8B 
ser la 896 
S E A L Q U I L A N les hermosos aJtoe de Zj^i 
lueta 20, acabajdos de fabrica- P 1 " ^ ' ^ - ^ ^ 
oflalnas 6 pa ia una familia de g-usn>*!̂ H 
man en los bajos á todas horas. i j l S l 
SE A L Q U I l T ^ I 
esquina calle 1" 
10-16 
Oasa amueblada 
y J . Vedado. 
795 
SE ALQUILA la bonita casa L«a 
Rcyna y Salud de alto y bajo y o 
de fabricada. Propia para un matn 
ve en la bodega de Keyna y Lealt 
en Monte 156. 759 
RE A L Q U I L A N en módico pre^* 
altos rfedén oons t ru í idos con 
habitaciones y servicios Ala moa 
forman en los bajos del msmo. 
n ú m e r o 7 A. 
En Virtudes 96 se alquilan h a ' ^ 
ciónos altas y bajas a personâ  ^ „ 
ralidad. 705 - ^ - ^ 
raSu0nr^ 
i.fra * 
PARA Materiales dr fabricaci 
y otros usos. Se alquila en jun 
np yermo en el litoral de la ! 
Informan Habana 85 Taiabarter 
" V E D A D O . — eS alquila la casa T ' e 3. Ietra 
Informan en Ancha del Norte 15. a110»- i-'S 
_749 
OFICINA?, t n el piso 
cales para carpetas ó se ale 
iro« de largo por 4 de anc 
nista con muestra?. LES car 
Cuba 58. 657 
" V I L L A ELISA" Para prime 
se alquila v vende la casa cs. c 
Vedado. Tiene saia, cuatro cuartos, 
do, 2 inodoros, gran corredor y 
misma está la llave. Informan An 
5^ 
o n 
S e a l q u i l a n u n o » 
e n S a n R a f a e l . fe2ta ^ 
D i o s p a r a u n a c % r j L n c ^ 
I m l l i a . I n f o r m a n ^ S » ^ ^ 
d e l o s z a p a t o s ^ & 
c lia 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ñero 23 de 1907. 
| l i N O T A D E L D l i 
aaue,.'a ruedaza dol destino, 
I iluminada, en Palatino, 
I f * t¿ antes de anoche y ya en la altura, 
I más me muero de Pzu™, 
• in pensar cogido de las sayas 
colateral, "Alfredo Zayas 
l ¿ nía liberales connotados, 
7 ^ p0(irán vivir tan elevados? 
íf0:n°a ambición humana! Solo estriba 
í mirar desde arriba 
ta lucha miserable de la tierra 
„ pl pan cotidiano. Pino Guerra 
• 1 ida alcanza desde su alto puesto, 
i la inmensidad del presupuesto 
¿e los liberales de fortuna 
_ 4 su sabor sin lucha alguna, 
r en á más del pan el acompango, 
oí mundo es un fandango 
hav q»e bailarle con la panza llena 
L consommé, entremeses, carne buena, 
«olio, pescado. . . y otras fruslerías 
'fin'de honrar el pan todos los díaa. 
y viva el himno! Bien, vamos al caso: 
vg muy breve la dicha ó muy escaso , 
U tiempo que se tiene, de tal modo, : 
eal girar de la rueda, 
m un decir, amen, se pierde todo 
|J^aigibleinente, y solo queda 
vn recuerdo que advierte 
jrs pjtraños caprichos de la suerté. 
Es la verdad! Cuando me vi en la altura 
I Ej 4 mis sempjantes con dulzura 
I jj;e al aire que besó mi frente 
rieres algún destino? no seas tonto; 
Cansas de servir de puro ambiente 
Í Saui la 1 te mando. Dilo pronto. 
i" gi^nió la rueda su pueril h->Mln 
descendí de lo alto, y "otro talla", 
.pité «le nuevo en tierra, dicidido 
£ no subir jamás como he subido. 
Un cuanto alemán. 
Un padrp m u y instruido p a s e a b a 
con su h i j o en u n j a r d í n que h e r m o -
peaban i v tmi -de A r b o l e s y v a r i e d a d 
ido flore?. TTn labor ioso j a r d i n e r o c u l -
tivaba 'Ciiklaiiosaimouie ¡as pijantas, 
Üavs rearaba, l i m p i a b a l a t i e r r a d « m'a-
hs yerhüv--- y i as hacía 'así aoees ibles á 
das bcndieinnem •d:ú c i ó l o . Y d e c í a e l 
padre á su 'h i jo: " l a v i d a b u m a n a es 
Ron jardín : las buena-s obras son beiOas 
flores y f é r t i l e s á r b o l e s ; ell j a r d i n e r o 
que las p í e n l a y c u l t i v a es e l b u e n de-
seo de los h o m b r e s . " 
B I B L I O G R A F I A 
Cuba y su salvación colonial.—Por 
B. Francisco Figueras, acusamos reci-
bo de el hermoso libro publicado por 
nuestro autis/uo amigo; obra de gnn 
importanc-ia en los momentos actuales. 
Tendremos el gusto de leerlo con aten-
ción y emitir nuestro juicio. 
Cantos de la Vida.—Poesía ds D. Jo-
sé Maury. liemos recibido un tomo 
de versos con este título y agradecemos 
al autor el obsequio. 
Boletín de Estadista Fiscal.—"Mes de 
Mam) de inon. Hemos recibí.lo este 
cuaderno de eslndislicas que publica 
«1 Gobierno de Méjico. 
Boletín 0;ici"l de la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio.— 
Hemos recibido el correspondiente al 
20 de Spptuv.ibrc último, muy ins-
trní ío UL dicho útihv.. 
Vna curyiió» de Arnncelrs.—jEs 1c-
|al el cohr) ne seginJas liquidaciones 
h i v alcaec1 IMÍÍ VI", exirai la la iner-
CMicía i pov el Ldo. Cristóbal d la 
Guardia. Folleto interesante en que 
^íe dilucida el tema enunciado. 
Tratado de Algebra superior.—por 
P. C. Bríot. Hemos recibido un ejem-
-plar de este valioso libro, á el que el 
[autor muy afamado en el profesorado 
de las ciencias exactas, expone en for-
ma clarísima y sencilla los más difíci-
les estudios de Algebra superior. Es 
. libro de gran utilidad para los que 
estudian Matemáticas. Se vende en la 
librería de ¡3. Luis Artiaga, San Mi-
guel número 3. 
Memoria sobre las ferrocarriles.—en 
afio 1903-1904 por la Comisión de 
Ferrocarriles. E n esta obra se demues-
jfitra cuanto se ha hecho en esta materia 
i en Cuba el referido año. 
El Derecho del más fuerte.—por P. 
-̂ Cimbali. L a Biblioteca Sociológica 
internacional, ha publicado dos nuevos 
Itomos con el título que antecede. Son 
d̂e gran interés y el autor maneja el 
asunto claramente. Se vende en la li-
brería de D. José Morlón, Dragones 
frente al Teatro Martí. 
El paso forzozo.—por M. Tuy, de la 
misma Biblioteca y en la misma libre-
r a ; este libro es de actualidad hoy 
Que se discute el descanso dominical. 
Eos soldados del Imperio.—novela de 
^arac, muy sujestiva. se halla impresa 
lujo, en la librería de Morlón. 
Enfermedades sociales.—J. M. Vgar-
Enfermtdades sociales.—J. M. Vgar-
flue muy aprovechado s->br-í las causas 
|«e la decadencia actual. Se vende en 
la librería del Sr. Morton, Dragones 
"ente al teatro Martí. 
G A C E T I L L A 
OPERA.—No hay función hoy. 
Se dedicará la noche á ensayo de 
La Traviata, ensayo de orquesta, co-
mo es de suponer, á fin de representar 
esta ópera el viernes con Fausta L a -
bia por protagonista. 
Mañana, gran noche. 
E s la función de gracia de la diva, 
de la egregia María Barrientes, quien 
cantará Dinorah y el célebre rondó de 
Lucía. 
No queda, á estas horas, un solo pal-
co ni una sola luneta de venta. 
Habrá un lleno inmenso. 
Repítese el sábado Dinorah como 
función de abono y también se repeti-
rá Traviata en la matinée del domin-
go con el mismo reparto del viernes 
y gran rebaja de precios. 
E l domingo por la noche se canta-
rá E l Barbero de Sevült., en función 
extraordinaria, por vez última en la 
temporada. 
Y Zaza en la otra semana. 
A G R I D U L C E . — 
Una pierna Gil perdió 
y le preguntó su prima: 
—¿Qué fué lo que te pasó5 
Y el infeliz contestó: 
—Pues. . . un carro por encima. 
Dávila. 
E L BAILIS DE ESTA NOCHE .—Empieza 
desde esta noche el reinado de Momo 
en los salones de E l Progreso, la sim-
pática sociedad de Jesús del Monte, 
que preside el señor don Pedro Busti-
llo, tan amable siempre. 
L a orquesta de Valenzuela, primera 
de primera, es la contratada para to-
dos los bailes de máscaras del Pro-
greso en la temporada que hoy se 
inaugura. 
Temporada que á juzgar por la ani-
mación reinante promete ser una de 
las mejores y más esplénclidas del flo-
reciente instituto. 
L a invitación no nos falta. 
Aquí la tenemos, remitida con su 
galantería acostumbrada, por la direc-
tiva de E l Progreso. 
Muchas gracias. 
E N ALBISU.—Trua novedad hoy. 
Consiste en el extreno de la zar-
zuela que lleva por título A mor gitano 
y que anuncian los carteles para la 
segunda tanda de la noche. 
Uno de los personajes principales 
de la obra, la Fuensantica, está á car-
go de María Bonora y los demás pa-
peles repartidos entre Esperanza Ca-
rreras, Paca Biot, Tapias, Arozamena, 
Escribá y Garrido. 
A primera hora va E l guante ama-
rillo y después E l Ratón y La Casa de 
Socorro, entremés uno y otro que cu-
bren juntos una sola tanda, la últi-
ma de la noche. 
E l sábado será el estreno de La in-
fanta de los bucles de oro y para la 
entrante semana anuncíase la función 
de gracia de la primera tiple cómi-
ca María Bonora. 
Y en ensayo, Aires Jacionales. 
V E N U S V I C T A . — 
Pidiéndome la muerte, tus collares, 
desprondî ic con trágica alegría, 
y c i tu pompa fluvial, la pedrería 
se Ciisn:i|Mcntó de púrpuras s o l á i s . 
Pooii- tus bizantinos alamares 
gusV-'í i:if5n:.tamente de agonía, 
á la hora en que ol crepúsculo surgía 
eumo mi vngo jardín tras de loi narM. 
f'itKT :.do por mi estro, fuiste blo juo 
«ejnl .Til , er tu lecho de difantu; 
» rn<n>lü por tn seno entró e' estoque, 
con la ágil sutileza de un alegro 
IrotÉ un clavel hnjo su fina punta 
fií tu jubón de terciopelo negro. 
Leopoldo Lugones. 
PAYIIIJT .—La empresa del maravillo-
so'tinematógrafo que con tanto éxito 
viene funcionando en el elegante coli-
sec del doctor Saaverío, anuncia pa-
ra esta noche el estreno de varías vis-
tas recibidas últimamente de la afama-
da casa Pathé. 
Como de costumbre, habrá dos tan-
das, exhibiéndose en éstas "dieztV ocho 
vistas, todas de verdadero mérito. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Muchos y 
muy variados atractivos contiene el 
programa de Actualidades para la 
función de esta noche. 
Consta de cuatro tandas. 
E n cada una se exhibirán doce vis-
tas cinematográficas, finalizando la pri-
mera y la tercera con los bailps y cou-
plets de Rahy y Gtaniúi las hermanas 
Merriman. tan api ludidas de los asi-
duos al popular teatríco de la calle de 
Monscrraíe. 
Marthen, el gran ventrílocuo Mar-
then, trabajará con sus graciosos mu-
ñecos á la conclusión de la segunda 
tanda. 
Hay muchas novedades en cartera. 
Una de ellas, la murga gaditana del 
Pir ipi i ip í que se espera en el correo 
que entrará de hoy á mañana, y don-
de vienen, contratadas también para 
Actualidades, la coupletista "la Sae-
ta" y la bailarina "la valencianita". 
Llegan todos precedidos de nombre 
y fama conquistados en los principa-
les teatros de España. 
CENTRO DE COCHEROS .—A partir del 
sábado próximo se inauguran en los 
salones del Centro de Cocheros los bai-
les de máscaras que anualmente acos-
tumbra ofrecer la progresista sociedad 
de la calle de Escobar. 
Para todos ha sido contratada la or-
questa de Valenzuela. 
Damos las gracias á don Antonio 
Rojas, presidente del Centro de Coche-
ros, por su atenta invitación. 
L A NOVIA DE GAMBETTA .—Hace poco 
daba cuenta la prensa de París de ha-
ber muerto en aquella capital Mme. 
Leonie León, que durante diez años 
mantuvo relaciones amorosas con el 
ilustre presidente de la República fran-
cesa, Gambetta. quien murió cuando es-
taba á punto de unirse en matrimonio 
con dicha señora. 
Se recordará que Gambetta murió el 
31 de Diciembre de 18S2 en la ville 
d 'Avray. por efecto de la herida que le 
causó el disparo de un arma de fuego 
que él creía descargada, y que estaba 
examinando en presencia de la misma 
Mme. León. 
L A MADRE Y LA N i ñ A . — 
—Madre, al caer la nieve, 
tan blanca y pura, 
¿ qué hechizos habrá en ella 
que me subyugan ? . . . .» 
—No hay más hechizos, niña, 
si bien se juzga, 
que el ser la nieve imagen 
del alma pura, 
y hoy, es un alma de ángel 
el alma tuya!.. 
—Diga, madre, y la nieve 
que el viento agrupa, 
sí una vez pierde el brillo 
de su blancura, 
¿no vuelve á recobrarlo? 
—No vuelve nunca, 
hija mía, y tampoco 
las almas puras, 
si la inocencia pierden, 
la alcanzan nunca! 
Ezequicl Solana 
UNA DELICIA !..—Un periódico ruso. La 
Slrana, ha publicado una estadística en 
que da á conocer el número de víctimas 
producidas por el movimiento revolu-
cionario en Rusia, durante el año que 
comenzó el 30 de Octubre de 1905. Se 
consigna en esta estadística que han sí-
do muertos ó heridos 114 funcionarios, 
ó sean gobernadores generales, gober-
nadores de Distrito, altos empleados y 
jefes de la gendarmería; 109 oficiales, 
123 empleados, 96 gendarmes y agentes 
de policía, 226 agentes de policía ofi-
cial, 452 guardias rurales y stranjniki y 
750 soldados y cosacos. 
Han sido ahorcadas 215 personas; fu-
siladas, después de ser sometidas á un 
Consejo de Guerra regular, 314, y 
después de ser juzgadas por los Conse-
jos Marciales y de campaña, que funcio-
nan desde hace mes y medio, 221. Los 
destacamentos volantes de los Tribuna-
les Marciales han fusilado 741 indivi-
duos. 
Los motines y pronunciamientos cau-
saron las siguientes víctimas: heridos, 
16.992 y muertos 7.331. 
Según La Strana fueron lanzadas 
244 bombas explosivas en los doce meses 
últimos. 
Se cometieron 1.955 asaltos en cua-
drilla, 940 de ellos dirigidos contra las 
cajas ó depósitos públicos, y 1.601 de 
esos actos no fueron seguidos de casti-
go. 
Los bandoleros políticos se apodera-
ron de siete millones de rublos. 
Se registraron 1.626 actos de saqueo 
agrario y 228 incendios de castillos ó 
construcciones de exploraciones agrí-
colas. 
Fueron saqueados también 118 depó-
sitos de armas y municiones y destrui-
das 74 vías de comunicación. 
E n fin, es una delicia vivir en Rusia. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l sastre.—i Cuándo me pagará us-
ted esa cuenta, señor barón ? 
E l barón.—En este momento me ha-
ce usted pensar en un sobrinito mío de 
seis años. 
—¿Por qué? 
—Porque me hace usted preguntas á 
las que no sé qué contestar. 
San Ildefonso, arzobispo y confesor. 
Uno de los hombres más ilustres en 'le-
tras y en santidad que tuvo España 
en su verdadero siglo <!« oro cuando 
florecieron ¡los Isidoros, los Eladios, 
los Justos y los Eugenios, fuén San L -
defonso, arzobispo de Toledo. Sus pa-
dres eran nobles y de familia podero-
sa. Nació Ildefonso cerca del año 
60S. 
Los años de su niñez, fueron un cier-
to indicio de que Dios le destinaba pa-
ra uno de los mayores héroes de su 
Iglesia. 
Fué San Ildefonso de esíí atura gen-
til y de una varonil hermosiira, que 
le hacía amable aún por el semblante: 
á esto se llegaba un modesto y venera-
ble aspecto que causaba reverencia, 
una dulzura de genio y de costumbres 
que encantaba y una suavidad en el 
trato, jumta con 'una continua alegría, 
que robaba los corazones de todos, 
tanto en el estado seglar y de monje, 
como en el de Obispo. 
Escinibió muchas obras, bien que no 
todas quedaron concluidas, por causa 
que se lo impidieron varias ocupacio-
nes y molestias, comió dice San Julián 
en su vida; sin embargo, 'las que an-
dan impresas, dan un testimonio de 
su profunda humildad, de su amor y 
•termvra á la Virgen Ma.ría, de su vasta 
erudición sagrada y profana del gusto 
y celo, oon que se reformaba y pro-
movía la discipldna eclestóstica: por 
todo lo cual mereció ser apellidado en 
vi ia nueve Crisótomo, oráculo del cie-
lo, luz de doctoircs y otros itítulos que 
•muestran el aprecio en que fué siem-
pre tenido. 
E n fin, te preciosa muerte de nues-
tro santo, sucedió el 23 de Enero del 
año 667. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias 'las de cotít/umbre. 
Corte de María.—Día 23.—CorreK-
ponde vñsitair á nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
U N PADTÍE aflis 
el día 17 
irsos ruega 
inmenso servicio pues se trata de un anciano 
désvalido. 1124 4-23 
UNA J O V E N peninsular aclánii 
país , desea c-'.ocarse de onaca 
'.ada en el 
ie mano 6 
s n iños y 
iene quien 
4-23 
T'NA JOVEN' P E N I N S U L A R con muy bue-
nas referencias desea colocarse de criada 
de mano. Sabe desempeñar bien su oblipa-
ción. Informan Villegas S3 1117 4-23 
UNA " c R I A N D E R A peninsular sana, ro-
busta, de 2 meses de par.da, desea colocarse, 
6. ieohe entera: sabe coser y tiene cjuien res-
ponda; para más informes en Pe" 





DOS C O C I N E R A S reposteras pen.insula.res 
cAiim3its.dais en el parj «Jes-e-an eolocarse, una 
a «stfcbleoHiírwito I T c a s a partlculer y la 
tna con hombres solos. Saben cumplir con 
i obiigaic'.ón y tóenen tmien las garantice, 
aforroan Angeles 7&. 1160 4-23 
UNA J O V E N peotaaMMir aclimatada 
j ipafs. de\i»ea colorarse de criada de n 
i iwa nejado ra, tiene exoe-ieintes recomer 
nrs y mucha práct ica . Soledad n ú m . 
doga. 1151 
! E N L A E S T R E L L A de I T A L I A tal 
I plaiterfa, joverfa v diajnantista, 46 Ct 




t n efl 
ano 6 
Y O F U M O 
E L T U K G O 
Exposición de Arte Francés.-
E n el Ateneo de la Habana. 
Abierta de 1 á 6 de la tarde. 
Entrada personal: 40 centavos. 
Los domingos, 20 centavos. 
L U B I N 
11, Rué Hoftle 
«9 f>ArOO 
S E S O L I C I T A en So.1 5S una mamejadora 
paca un niño, se desea persoí ia de 18 i. 30 
años. Sueldo.2 lutees v ropa linvpi-.i; s in re* 
ferenoias o.ue no se presenten. 1123 4-23 
E N H A B A N A 55 acoesorta as solicita una 
muchacha de 14Jl 16 años . 1119 4-23 
UNA SRA. P K V i X S ; L A R depea co locara 
de criandem A med'a 6 ft leche femCfera, la que 
los niños y tie-ne personas cyue !a garanticerr» 
Informan calle IT r.Om. 61 entre 18 y 20 
Vedado. 1122 f -M 
S'RILVS peninsulares dosean co-
mas 79, 1126 4-23 
S E S O L I C I T A un 
ra cniaxio Puerta f 
E N SAN L A Z A R O 19. 









,SE S O L I C I T A «para tina casa de comercio 
en la oapó.taJ una s e ñ o r a O señor i ta que e*-
cnlba á ¿nAquina, cartas en ing lés y pueda 
haoer algo m&s de carpeta: se le paga se-
gún sus ajvtitudes. D.inteirso por escrito í 
M. G. Apartado de Correos 1005. 1112 4-23 
R O P A H E C H A 
blüsas, sat«s, i m m 
MONTE CAR10S....ET1 
¡U í 1 U u . 
H A B A N A 
Esta tan popular fábrica de ropa hecha pa-
ra señoras notifica al público, que toda la ropa 
de invierno se ra á liquidar á mitad de su 
valor. 
Las damas encontrarán en esta fábrica todo 
lo que deseen á precios tan baratos, que vals 
la pena gastar 20 centavos de coche por visitar 
esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunos de los precios: 
Sayas de paño de $3.50 se vende á $1.60 
Sayas de paño de $5.00 á 2.25, 
Saya alpaca de $3.00 á 1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas fantasía de $8 á $1. 
Sayas de Warandol de $2 á 1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Blusa nansú adornada, á 50 centavos. 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo roligioao á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Montecarlo seda bordado á $4. 
Salida de teatro de $40 se venden hoy á $22 
Abrigo de paño á $2. « -
Batas á $2. 
Cinturones warandol bordados, á $1.54. 
Blusa en corte, camisoaos, ropa interior et-
cétera, todo á prc-cio de gauga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
Tedidos fuora de la Habana, tienen que 
ser acompañados de su importe. Además 35 
centavos por gasto de Express y dirigirlo á 
R . 1 . P 
RIO. 1114 4-23 
S B S O L I C I T A un buen dependiente en el 
grli de Ferre-terta; le ea muy imiportanle 
siiemiPre qoie ^-ra «.pto: d.irc.g'in.se por eecrlto 
aJ D I A R I O & G M 1113 4-23 
E l Señor 
q u e f a l l e c i ó 
en Matanzas el día 19 del actual. 
Debiendo celebrarse hon-
ras por el eterno descanso de 
su alma, en la Iglesia del 
Santo Angel Cnstodio de es-
ta ciudad el dia 25 del ac-
tual, á las 8 de la mañana, 
su hijo que suscribe, suplica 
por este medio á sns feligre-
ses y personas de su amistad 
le acompañen en ese piadoso 
acto. 
Habana Enero 22 de 1907. 
Francisco Abosoal, Pbro. 
1120 3-22 
D E 
m mm oe p i i j 
E l dfa 24 del corriente, como Jueves cuar-
to de mes, se eeelbrará. la Misa Solemne á, 
Nuest ia p é ñ o r a del Sagrado Corazón efe Je-
sús , á. las S de la maña>na. 1U07 4-20 
acomodo. 4-23 
C R I A D A S D B MANO. Se soliciía-n dos con 
ibuemas referencias, abonündoües buen suel-
de, en Be lúm. 13. 1136 4-23 
cofnnendciones. I.r:,formair<in en c a m M&ndy, 
O'R-eiaiy 22. 1135 4-23 
UN ASTATICO buen cocinero y repostero 
desea colooarae en oaisa parMouIar 6 esta-
blecirríiento; es ouma<Mdoir en su deber y 
tiene quien lo recomiiende. Informes Zanja 
nú m^JSO; 113 4 4 - 21 
S E S O L I C I T A una peninsular que POR for-
mad y trabajad oirá p a m los quehaceres de 
une carta famália, no iiaiy que cocinar. Suol-
do 2 centenea y ropa limpia. Informa/ríün ca-
Sle Qiulintia n-m. 32, entrada por F , Vedado. 
1133 
UN J O V E N pendmsular se ofrece 
marero ayude/nte de cocina 6 dei 
.le cíiifé 6 fonda: para más info<rme 
diifPÍB'irso á Teniente Rey 49, afltos. 
_ V I 31 
S E S O L I C I T A un cn'ado 
• engia muy buenas recamen^ 






mes; sino ee 
4 - 2r 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera á, toda 
i o. JMM de m \ m m 
E l juéves día 24 de Enero, á las 8 
de la mañana, se celebrará la misa 
mensual cantada y con comunión á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús. Lo que avisa á los devotos 
y demás fieles su Camarera Inés Martí. 
1,062 1 t. 21. 3 m. 22. 
le lavamde-
i quien la.s 
4-23 
V E D A D O . — 19 esquí/na 3, se necesita una 
Mada de medin.na .niod, Q'ue sepa su obli-









TALONARIOS P A R A L A V A D O 
de ropa, pana íamilias, caballeros y 
Irenes de lavado. L A PROPAGANDA, 
Neptuno 107, entre Campanark) y Per-
vieran.'ia. 910 26-19E 
¡razón en Mo<rio 5 A, entrada í ia 
de la t a b i í l l e die la Lechería. 
4-23 
S K S 
da oue s 
T V 
SU trábalo. B> 
L A P R I N C E S A 









B L U S A S 
S A Y A S , 
V E S T I D O S , 
h Los Srcs. Hijo de José B*guer y Comp. fabricantes del G h O c o l a t e 
p e ^ t s o p , obsequiarán á las familias que concurran al Parque Paiaiiuo el 
Jueves 24, dia de moda, de 7 á 11 P. M., con nn vale que dá derecho á media 
g u n a libra de la clase B o C con vainilla, según especifique aquel. Destinan-
86 á dicho obsequio 3 .000 libras. 
Lichas clases son bien conocidas, pero el objeto de ffichos fabricantes, es 
Corresponder á la bnena acogida que las familias les dispensan y al mismo 
«empo á qne lo prueben aquellas que aún no lo han saboreado. 
l ^ R vales serán canjeados á la salida del Parque, en ana taquilla desti-
l a al efecto fuera del minino, ó bien en los esíabieciraientos de víveres si-
guientes: 
"La Viña", Reina. 
Sucursal de " L a V i ñ a " , Monte. 
Sucursal de " L a V i ñ a " , costa. 
"La Flor Cubana", G a l i a n o . 
"Cuba Cataluña", Galiano. 
" E l B o m b e r o " , G a l i a n o . 
" L a V i z c a i n n " , P r a d o . 
" C a f é de L u z " . 
E n la F á b r i c a , J . del Monte . 
1121 . t i - 23 m 2 - 2 3 
M I fle M Perserdi 
Gaio Espnl le la H a n 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo que se preceptúa on 
el artículo 16 del Reglamento vigente de esta 
Sociedad, y de orden del Sr. Prcsiaente del 
mismo., se cita á Junta General Ordinaria, pa-
ra el dia 27 del corriente mes, á la tina en 
punto de la tarJe, coa objeto de dar cuenta de 
los trabajos realizados por la Junta Directiva, 
dunn^e el año que acaba de terminar. 
Habana 17 de Enero de 1907. 
El Secretario 
José M. Garrido 
CEONISA R E L I G I O S A 
DÍA 23 D E E X E K O 
Este mes «s>tá consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en el Espíritu Saji-
to. 
Sa-ntos Idelfonso (ó Alfonso), arzo-
bispo; Raimundo de Peñafor. y Juam 
"el Limosnero", confesor; Ciemente y 
Sev-eriano, mánrires; santa Emeren-
ciana, virgen y mártir. 
M O N T E C A R L O S , 
B A T A S , E T C . 
Yo estoy pnra ustedes señoras. Precios fi-
jai para toda esta semana. 
EJusa nansú adornada á 50 centavos. 
Blusa sedalina finísima á $1.60. 
Blusa nansú toda bordada ea seda á $2.00 ] 
Blusa de velo religioso preciosa á $1.80. 
Blusa de seda á $3.50. 
Montecarlo de seda bordada, $4.00. 
Montecarlo de paño precioso, $2.00. 
Salida de teatro toda bardada, $25.00. 
Montecarlo de seda inglesa toda bordada, 
$18.00. 
S a j a de warandol, $1.50. 
Saya de paño, $2.00. 
Saya de alpaca $2.00. 
Say ade seda, it.tK). 
Saya de lana, $2.00. 
Saya de hilo puro, $3.00 
Vestido de paño completo, $5.50. 
Batas, Camisones, Corsets. Toallas, Guantes 
etc., todo áraitad de su valor. Toda la ropa 
de invierno se liquida á cualquier precio. Ven-
demos ropa buona bien calada y bien hecha 
garantizamos lo que vendemos. Ksta crisa es-
pecial para blusas y sayas tiene el surtido más 
grande de la llábana. Fábrica propia. 
L á PRINCBSá 




A . B . 
n ir pa.na c i 
áfi Monte nün 
60NDRAND 
San Migue l m í n i e r o 75 
c 197 
S E SO 
con av 
6-22 
. un orlado de mano nraotloo 
•as de la-s cvusas donde haya 
do 112. 1093 4-22 
1091 
P A U A E » 
oin ais de con 
tnloais, cobra 
j O L I C I T A en Campa 
mano y ujia maitteií 
dos centenes y rops 




te á la Plaza del Va.poT 
-mana el cocUvero. 
1 2 2 _ 
IO oon prAotlca rn ofl-
t' on Instalación©© BI^C* 
LiLsta de Correos. 1101 4-22 
UN' I N T E R P R E T E «e solicita para ir á. 
las vapores Prado 19; 1032 4-22 
E N A G U I L A 129 se solicita una criada 
blanoa. de maralklad. <iu<e tonga buemis re-
feronola» de lo contrario que no se presen-
te; que »epa coser y para ayudar en todos 
los quehaceres de l a casa; sueldo tres cen-
ten«a_y ropa li-mipa. 1042 8-23 
SR D E S E A COIX)CAR una joven peninsular 
M-ene quien la parfnntioa 
urfcn en Monte núm. 147 
4-22 
UN J O V E N que ipos^e tKvnfl. letr 
en mAqulna' y sa be un poco de cor 
iperj: ttmuur 
bu*.na 6 « s t 
ni ente -en 4i 






S E S O L I C I T A un criado de mano qaie sepa 
i o'bllgrajcrt6n. con bu*enas referenol-aa. Suel-
o 3 centenes. Informau^íi Monte 322 bajo^l 
1097 4-22 
SRA. pe 
a; es mi 
colocarle da 
•e &a ofloio á. 
i que la acrc-
á la. criolla: 
4-22 
S E S O L I C I T A N 
de n iños : ta* 
i-22 
LTTuafTLiey, una 
o. que sepan 
•son ten lafor-
4-22 
[JS MARIA OS. 
1040 
M teséa colocar una 
do parida 8 rr.ed.la le-
t tiene bastante. Tiene 
1039 4-22 
RIA DO ^ CT:?tla de ma-
•Iclo y que trítíga b a « -
4-22 
UA J O V E N peni-nsultr de«ea colocarse de 
oriaxla de 
A raano y n 







Una raar.ejadora para una nlfía de 8 m«-
sas y una a ñ a d a de mano y costurera.Ambaj 
de < Otlor. 15 n ú m . SO, entrs L> y Baños , Ve-
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X ó á9 
ñola y 
[CITA una criada de mano penin-
E*f-a su obligaoiOn^ sueVdo 3 luiaes 
, 4-22 ^ 
VÉ!* petrinsvlar desen colocarse d« 
nxMios; es prtkítica «n el oficio y 
po en el p^i'- B • o tres contenes 
«i la recomiiende. informes Damas 
107 o 4-22 
J C l T A una crdada penaíisula-r ea 
(9 tHVi famlUa; sueldo 3 luises y. 
las de pretons: 
olocar?? 'la 
4-23 
•a pen'ns.ilar íi^sea 
'HA r^n: nasulaj- desea 
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N O V E L A S C O R T A S 
N O S T A L G I A D E C U A R T E L 
**¡La «oscalera sonora, los coredores 
pintados coa oa3, ías efáídras olou sasi 
lios üiuUiron^s que se i rotan, ¡os tarros 
de lustre para t*! •calzado, 'ks catres de 
hierro con sus i'ra/-adas grises, los fu-
siles que brillan en el armero!" 
¡ Rataplán I ¡ Rahiplán ! 
"¡Qué hernmífos los -días de! cuerpo 
de gnardia, los naipes que salen de los 
d-edos, la sueia sota de bastos con 
adornos he-dios á pluma, el viejo Pi-
gault-Lebrun mcompleto que corre de 
mano en manol" 
¡ Rataplán! ; Rata p!án ! 
"¡Das largas noches de centinela en 
iba puerta de I m ministerios, la vieja 
garita por donde emtra la lluvia, ilos 
piés que tienen f r í o . . . los coches de 
gala que deshimbran al pasar. . . la 
almohada de madera, la diana fría en 
das mañanas lluvioisas, la retreta entre 
'las nieblas á la hora en que el gas se 
enciende, al toque de llamada por ua 
noche, cuando se llega jadeante!" 
¡ Rataplán! ¡ Rataplán! 
" ¡ E l bosque de Vincemnes, ilos guan-
tes gruesos de algodón blanco, los pa-
seos por las fortificaciones, el ajenjo 
en las tabernas, la romanza santiraen-
(CUENTOS P O S T U M O S ) 
( C O N C L U Y E ) 
tal cantada con da mano puesta sobre 
el corazón!" 
¡Sueña, pobre hombre, sueña! no te 
lo impidiré yo! redobla ruid-osamente 
en tu tambor! No tengo el derecho 
de considerarte ridículo. 
Si tú sientes la nostalgia del cuar-
tel ¡acaso no siento yo la nestalgia 
del mío? 
Mi París me persigue hasta aquí co. 
mo el tuyo. Tú twcas el tambor debajo 
dedos pinos.. Yo escribo... ¡ Qué pro-
vénzales somos! AJIÍÍ, en los cuarteles 
de Pa.rís, echamos de menos nuestros 
montes y el olor salvaje de los esplie-
gos; ahora, aquí, en plena Provenza, 
nots falta el cuartel!' y todo lo que bac¿ 
recordar nos es querido.. 
Dan las odho en el pueblo. Pistolet, 
sin dejar sus palillos, se pone en mar-
cha para regresar... Se <le oye bajar 
por los bosques, siempre redioblando... 
Y yo, tendido en la hierba, enfermo de 
noistalgia, erco ver, al ruido del tam-
bor que se aleja, el desfile de todo Pa-
rís entre ilos pinos 
¡Ah P a r í s ! . . . París! siempre Pa-
r í s ! . . . 
Alfonso Dandet 
T E N E D O R 
Se ofrece para toda < 
tabilidad un tenedor de libros 
de práctica, se hace cargo de 
tuar baanecs y todo género de He 
E I B R O S 
de trabaics < 
l 
tribución. 
Kicov y e 
rique. 
Informan 
i la Zarzuel 
)r módica re-




sea zapatero, que d 
Zanja St>. Blas Ma 
i w i U i 11 L Í 
Especialista en la curación radical d: las h»nK 
MLSA se vende una finquita de 
e 6 Se cambia por una A 2 ó 
esta oiv.dad, aunque no e s té en 
10 viviendas, -cr-tsa de m;u;':, cer-
I 
M e d i a d o c e n a d e p o s 
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a : 
2 * 3 2 1 D . 
Cerro. Jos 
cinco. 
]•':parola San Ig^a-noio 
1016 
i4 de J ft. 
4-20 1 
¡ i l c s iiumon^ticas c r i n s u retrato a | 
,011 especiales para felicitación. ^ 
¡áan K a í a H o - , o - e r o y C o i o i n i n a s , 
G A I N G i ^ 
S E V E N D E 
ni empico de anestésico pudiendoU \ 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-1 
rroide sin dolo 
el i 
tas son gratis de i á 3 p. m. diarias. 









C U R O 
C o n v u l s i o n e s ! 
E n P r a d o 2 8 
Se necesita una criada. 
1000 4-20 
E X C E L E N T E C O C I N E R A (peninsular de 
sea oolocaoiión para oaaa de comercio 6 fa-
mllda. TUenje quiiien la gairantóce Plaza del 
Polvorín, Retona cuarto núm 11 943 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S desea colocarse una 
de eoainevra y l a otra de criada de mano. Sa-
ben cuinvpillr «on su obl lgaaión y tienen 
quiiien resopndia .por eMas. Informan Agruila 
16 A. 940 4-19 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda .a vid» al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 6 
G o t a C o r a l . 
Garantizo que mí Remedio curará los 
casos más severos. 
El qu« otros hayan fracasada no es razón para rehu. 
•ar curarse ahora. Se enviará GRATIS i quien le 
pida UN VRASCOdemi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimífcptos 
»ei viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí ínico agente. Sírvaic dirigirse & él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes, 
D r . H . G . R O O T , 
LaboraUHes: qb Pine Striet% - - Nueva Yerk. 
P R U E B A G R A T I S . 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
PR. M A N U E L J O H N S O N . 
> Obispo M y 5Si O 
Apartado 7BO, - H A B A N A . , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
U cura de la Epilepsia y Ataaues, y im frasco do pru* 
S« GRATIS. 
S E D E S E A comprar ulna, casa, en buen es-
tado qoie e s t é sltuauda en el banrio ¿Üe Colón 
que tenga 4 ouartos y arregladra-s «u-s con 
irilaiones sanú/tairdas y tmyo prtvaio sea de 7 A 
S mflll pesos OTO. Imfoiimes á Cmba 84, A de 
a á. 11 de la maftana. ÍOTJ 
UNA JOVErí P E N I N S U L A R desea colocar 
Be de oamejaidoTa <J orada de mamo para una 
eonta Qiiimipiiem ííabe ooisoi- ñ, mano y á má-
qniina y tliene quilen ta reoomieínde. Iforinan 
Kanja \ 1077 4-22 
DOS Jóvemes reefion llegajdos de E s p a ñ a de 
uean ioolocairse en carpeta 6 oa<*a de oomer 
«alo, juntos 6 poir eepai-ado. Dlevam vairlos 
«.flos de prAotiea en conta'büliidad y oornres-
pondencáa mercamitíil. DinLgSme Narciso Du-
rfcn Empednado 69. 1076 4-22 
UNA J O V E N pemimsíu'l'air desea colocarse 
lile crlaida de mamo 6 de manejadoira, sabe 
Cuimplir con su ob l igac ión y tiene buenas re 
lerendas; ínfiormes Cairmen 42. 
1041 4-22 
D E S E A N CODOCAJRSB de criados de ma 
•tos: un Joven y una ¿oven, tienen buenas re 
í erenc ia» y iperaioinas qoie les .gaypan.ticen. D i -
Irpinse fi, Santta Olara inúm. 3 Fonda L a San 
itiaguesa. 1072 4-22 
•$7,500 «e tonaan con hiLpoteca de una gran 
Anca de 81 oabalJierte^ de tierra de Inmejo-
irabile t e m « n o ; tK*n i t» §íran p.almar y agua 
corriente todo el *flO| Ea«a de renta $2,800 y 
Tale l a flw» $30,09i. sam José 30. 
joift 4-20 
S E S O L I C I T A una buena ortada de mano 
que sepa oownar: para oorta familia, que 
•oa pemaaular y duerma en la oosa. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia Cerro 595, de 
ooho 6 doa tarde 9SS 4-20 
A N I C E T O V A L L E Y C E R A I N natural de 
fAntoñana provincia de Alava, Eispafía, Inte 
reaa su preaetnoión en l a calle San Rafael 
liúrtn. 42, Habana; para un asunto de thte-
téis . .1029 4-2* 
fi E N B C E S I T A u n a buena orlada de mano 
IWfiinc. Se da buen trato, 3 centenes y ropa 
tMmpta; preciso también um imiQhach.o de do 
ce A 14 años ; sueldo 8 pesos y ropa llfnpia. 
nrratar B . Lagueruela esquina S e g u « d a L 
A . Córdoba. 1028 4-» 
S E S O L I C I T A u n a orlada de manos, srtn 
firetenaiomes. Sueldo dos centenes y ropa Impta. Pefla Pobre 20. altos. 1027 4-8* 
« E D E S E A N C O L O C A R dos hoirtbres pe 
iviinsulares para porteros ó cabailerlcerroe < 
• e r e n e s particulares ó cuailquler « tro trsroa-
í o corporal. Tienen garant ían de moralidad 
fr honradez. E n Animas 75 ínforraBifiá-n. 
1026 4-20 
L O R E N Z A M A R T I N E Z desea sabor «1 pa 
ndiaira de su luio Ndrberto MaTt'Imez y de 
¡Perico Martínez, pueden diriglnse A Chávez 
bUg» 25 1024 4-20 
V E D A D O . — Callñ 2 n ü m . 12 se necesita 
tan criado de niiano que sepa bien sus obliga 
eioncp en casa de familia y sea i-CTipctuoso 
ron las «eñoras . Sueldo 4 centenes; ha de 
líraer recomendación de persona que respon 
• a de au conducta. 1019 4-20 
B E S O L I C I T A una buera lavandera y plan 
DÍiadora que sepa cumplir con su ob l igac ión 
Ban Rafael nAm. 65. ba^os. 1020 8-2 
\ S K S O L I C I T A un crMldo, que haya tmbaja 
iM en B o t h » . Farmaicia Genios Consulado 36 
fcnl'"rinaráin. 1005 4 . 20 
U N A S R A de oolor que posee el i n g l é s 
Aeoea crdocarse de orlada de mano en una 
basta foraml. Tbene buenas referencias. In 
formes Vjfl'legaa 125. 1004 4-20 
î R SC»LiIC[TA un buen criado, limpio 
tae tenpa gaiwi lo reoomtaitde. Sueldo $15.90 
toro. Diriwirse al .portero de Sam i g ímelo 50 
lOOíí 4-20 
UNA . lovK.v penÉM 
fie criada de nvino ó de 
Lora >d*> del<ar y 
MÍC quien la r( 
Ofioios 21. 989 
fio?. 
1 colocarse 
•a. E s cum 





le sin estos 
Gloria (altof; 
L I C I T A u 
país, qu* 
manejadora de mediana 
enga buen carácter , sea 
entilas. Inúti l SP presen 
Itos; Agurtla esquina á 
fé) . 9S2 4-1 
$100 la íAiSA puede ganar— Una 
prandísiraa oportunidad nunca ofrecida en Cu 
ba para hacer uinero pronto. So|amente $200 
de capital necesita, Absolutamente nuevo. Ar 
ticulo de tan fácil venta que podrá hacer no 
tnenos de (100 senuiaales. Cualquiera puede ha 
terlo. No necesita experiencias. Escriba inme 
diatamentc á ^[r. Keeling. Apartado 1032 
Habana. St-iti 4-19 
C R I A D O . -
14 á 18 a ñ o s 
•6. squlnea á 
- Se solicita un murhaeho de 
p i ra este ser\-!aio, en Escoba 
A'iimas. S75 4-1 
ven de 2 
|n-á.ctHia; 
Inforr.. 
If Bey S5 
' j i** r a r m a d a un 30 
1 añ->s i\f edad con diez aftos de 
no 'c i ir •rt:' sa' -- pn ••• el r-ampo 
1 ' '' ' i d.i.o. Teuien 
. efquií iü Hal>ana 6 en el AlmacC 
-osa Obrenla y Composte'a. de 11 A 
nañana ó de 6 A 7 de l a fauede. Luis 
ÜSá ' 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peni.nsu 
lar de criada de mano 6 manejadora; es ca-
riñosa con lis n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene referencais. Informan Glo 
«ta 195 944 4-22 
D E S E A C O L O C A R 6 E u.na peninsular para 
coser y llmoaieza en casa pairticular, tilene 
quien l a recomiende en Industria 129, altos. 
945 4-19 
S E S O L I C I T A una criada para ayudar & 
los quehaceres de una casa y entienda algo 
de cocina; es para una corta familia sueldo 
dos centenes y .ropa .Limpia. Salud 64. 
949 .4r20_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Es tre l la 133. 970 4-19 
E N L I N E A 94, Vedado solicitan una criada 
de manos de color que sepa servir la mesa y 
sea muy aseoda, iha de traer r e c o m e n d a c i ó n . 
E s para la Habana, Sueldo 2 centenes y ro-
pa lilmipla; si «abe coser bien se le aumenta 
rá el sueldo. 971 4-19 
S E S O L I C l T A un dependiente 6 ayudante 
de cocina ipnáotiico. Martí 10, Reg la . 
974 4-19 
UNA S R T A . C U B A N A desea colocarse de 
dependiente en un establecimiento de comer, 
ció, ópiara ayudar A los quehacerse de la ca-
ea de un matrimonio sin hijos, Informarán 
calle de la Habana n ú m . 172. 972 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E un joven de 26 a ñ o s 
edad para dependiente de fonda ó café 6 
cosa an&loga. Sabe leer y escribir; en la 
imiisma hay una joven que desea colocarse de 
camarera ó para oflclala de modista saben 
<mpllr con su deber y tiene quien responda 
por ellos; Mural la 113 informaran, cuarto nú 
mero 7, altos, .recién llegados de E s p a ñ a . 
977 4-19 
S E S O L I C I T A 
Para una casa pequeña y muy corta familia 
un criado de mano de color, fino, trabajador 
formal, que sepa servir bien la mesa. Ha 
de traer rtferencias de las casas en que ha ser-
vido, si no que no se presente. Sueldo tres cen-
tenes. Calzada del Monte núm. 412. 
957 8-19 
V I L L E G A S 54, altos, se solicita una bueña 
criada de mano. 747 8-13 
_UNA SRA FRANCESA acMumbrada á i a ~ e i ^ 
ñama se ofrece para dar cluses á domicilio, in-
lomin en Manrique 77, altos^ 6ói 8-15 
SE SOLICITA en Animas J33, una criada de ma 
nos peninsular, de mediana edad, para servir á un 
matrimonio solo. No ba de dormir en la colocación. 
_743__ 8-1 s_ 
SE COMPRAN' una casa que no exceda de cua-
tro mil pesos, ha de estar situada en las dos pri-
meras cuadras de Cárdeans, Cientuet'os. Sotneruelos, 
Revillagigedo, Estrella Maloja, No se trata con co-
fredores. San Nicolás 279 B, de diez á once y de 
cinco á seis. 740 g.^ 
E n el laboratorio del Biógeno, Es-
tevez núm. 2, botica, se compran pa-
gándolos bien, tod^s iOs pomos vacíos 
que lleven y que tengan grabadas en 
el cristafl las palabras 




Fabricar baratísimo con imiteriales moder-
nos! Gi'aar lüO por ciento! Para hacer ladri-
llos, baldosas losas por tablas, bloques, balaus-
tres, cornisas, baratísimos; de arena, graba, 
cemento, cal, no recesita candela ni horno. So 
renden moldes • montan tejares en toda la 
isla. Ingeniero alemán, Adolphus Tisher. Ve-
dado, calle 5 número 46 441 13-9E 
EULOGIO P E R E Z Casares y Luis Pérez 
Casares naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Cenlle de San Juan 
de Sadornín; deseamos saber el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm. 1. Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción do las si-
guientes líneas á nuestros colegas de Puerto 
Eico 306 26-6 
V E N T A — : 
F . Bermúdez 
InformaráJi. comp.. de San 
ArJenas 6S 
Uaíae l 10, 
8-20 
\!NTA; Acabo de rcilbir 25 
as maestros de tiro. Tambieri 
mitad vendo o carros do votCQ con sas arreos 
de precio apropósiio para tiros de piedra, 816 
V e d a d o i n W Í9. H l i á Morro 
Se venden varios solares unos de esquina y 
otros de centro, libres de gravamen, muy bi; n 
\dtiridos, á precios muy moderados. A . C. 
Apartado S62 938 8-19 
A LAB PERSONAS DE GUSTO 
En la calle G, en el Vedado y en la loma 
se vende un solar de esquina. Informes en la 
calle del Paseo esquina á 15. 98 6 8-20 
GANGA E X E L V E D A D O . — A media cua-
dna de la calle 17, en la calle B vendo un 
soalr com pie taimen te llano y Ubre de g r a v á -
menes en $3180 oro español.' Esteban E . Gar-
cía,. (V! • de - 4 9OS 4-20 
B Ü £ N M X : ( > C I O 
SE VENDE una vaquería compuesta de 6 vacas 
con el derecho de la finca de 1 ij. caballerías de tie-
rra, sembrada parte de millo y próxima á la calzada 
á 2 yinedio Kilómetros de la Habana, con buena 
casa de vivienda y establo para el ganado, aperos 
de labranza y gran cria de gallinas. Dará razón to-
dos los dis de 12 á 2 p. m. en la Calzada de Jesús 
del Monte. J . A. Lugo, en la bodega La Campana, 
Víbora, 6Sl> 4-20 
los fino? do Kin-
s con 
So venden magníficos < 
tuchy propios p:tra pkrtienlares, Parej 
mucho 1<;,'Í;'.I>; t.-wr.bién recibirnos cabsi* 
¡nos trotadores, buc-ios para alquiler. S 





üj5 l i 
S I U S T E D D E S E A 
Comprar una casa, ó vender la que tiene; 6 to-
mar dinero sobre ella; ó comprar ó vender algún 
censo mándene su dirección Apartado 501, Habana, 
y yo me ocuparé de todo; También le vendo el 
mejor solar del Vedado. Tengo un terreno en Ma-
rianao. Tamben me encargaría de fabricarle una 
casa en el terreno que usted posee. Contésteme 
cualquier cosa que pueda servirle. 188 26-5E 
Dinero é Hipotecas. 
¿QUIEN ESTA BRUJA? 
Damos diner9 en hipoteca en todas cantida-
des, Del Monte y Del Monte. Habana 78, Te-
léfono 632. '987 8-20_ 
A l 6 y medio por 100. — Desde $500 hasta 
$200.000 se d:i.n con hippteca en todos pun-
tos y linca de campo; pagmré y alciuilleres y 
reuiibo die censos y «e compran casáis Calle 
de San J osé_3 0. 1017 4̂ 2 0 
D I N E R O B A R A T O en hipotecas a l 7 y 8 
por 100 en siitiios céntr icos desdo 500 pesos 
hasta la miáis «ulta cantUkul; en i.>:-rr:<>s y Ve-
dado convencional. Para el campo al 12 por 
100 en la provilncia de la Habana; BP. com-
ipiain c a s á i s de $2000 & $12,000— J . Empejo. 
O'Rielly.47 e 2 4 4. 939 8-19 
i W e t a s y e s M o ü i e i l i 
V í t o r a 
^TIBORA. — Se venden solares á plazos 
mensuales muy cómodos; con calles, aceras, 
gas, agua y arbolado. En lo mejor de ese ba-
rrio, y con espléndido vecindario. Quedan po-
cos. Dirigirse á C. A. Apartado 862. Habana. 
976 8-19 
S E Vende um l ibrer ía aoredrtaida por m á s 
de 20 afVos, su «bueño desea retíirarse por te-
ner capital, se sostiene 09n pocos gastos y 
í>e vende el todo 6 por- parte barato. P a r a 
niAs detaSHes José D. Turblano, calle de Nep-
tuno núm. 162 librearla. Habana 965 4-20 
S E V E N D E 
E n Santa Isabel de las Lajas á dos cua-
dras del paradero en la calle Reail y en es-
quina se veaide una magnlflca auLncaíllerfa 
bien surtida; por tener que atender su due-
ño 4 otaos negociios. E n La misma Imforma-
l A n . C . 190 8-19 
S E V E N D E N 
FARMACIA,— Se solicita un dependiente 
en la farmacia del Ldo. D. Amador, Lampa-
rilla 74. 979 4-19 
M e c á n i c o 
Se necesitan enitcndidos en trabajOiS de lo-
comotoras; dtmigLnse eil Jefe del Tal ler de 
Tracaión Ciénaga . 981 4-20 
UNA J O V E N penrtnsulra desea colocarse 
de otilada de mamo 6 manejadora. E s car i -
ftosa oon los n iños ysabe cumpillir c o n su 
deber. Tíieme- quien la recomiende. I n f o i r m a n 
Morro 28. 980 4-19 
SK S O L I C I T A otna orlada de manos que 
sepa campilr con su obl igación, que sepa co-
ser á. amom y á m á q u i n a es para la Víbora. 
SueJ/do 3 centenes y ropa limpia; t a m b i é n 
una oooinera y una lavamdrea todo para la 
mioma casa. Informarán Salud 53 altos. 
958 4-19 
UNA J O V E N penrtrisuLar desea colocarse 
de criada de nmnos O manejadora; es cumpM 
dora de flú deber y tienen quien la reco-
miende. Informes Zanja 107. 961 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E un buen coalnero y 
repostero penilnsuJar que coaina & l a france-
sa, cnloVla y española , en casas particulares 
y en teda clase de establecimneitos; tiene 
faruenas referencias Informará.n en el Café 
Centro Alemtíun. VJidriera de Tabacos. 
962 4-19 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O y una ciada de 
nwknos que traigan referenctias, blancos 6 
de color. San Lázaro núm 65. 963 4-19 
SE S O L I C I T A una criada de mano que en-
tfw.da .-.Jaro de cocina, para una corta famvi-
Wa; se desea que duerma e nía oolocaoiftn. 
Sueldo $15.90 oro. Se exigen refeirencias. 
TVbifpo 40. Camilserra 886 10-18 
UNA C R I A N D E R A (peninsular de tres me-
ses de aprida con buena y abundante leche 
desea coílocarse á leche entera. Tiene quien 
Ja garntlce Informes Saín Lázaro 255, sas-
trería. 914 8-18 
B A R B E R O S D E L CAMPO un buen opera-
rio, soWolta colocaoi6n, escribir oondtolones 
á P. Se vio. V) 1 le gas nú m. 9. 9̂ 37 4 - 2 0 
S E SOLICITA una criada blanca para servir á 
dos señoras ,ha de saber coser en la maquina y una 
chiquita de 12 á 14 años, para ayudar á ¡os quehace-
res de unas habitaciones San Nicolás so entrada 
por Lagunas altos de Ja bodega. 776 4-20 
A G E N C I A D E C R I A D O S ' y traba-
jadores, única ' L a Primera de Aguiar' 
O'Reilly núm. 13. Teléfono 450, de J . 
Alofnso y Villaverde. 851 8-17 
Toloíáciones gratis 
A g e n c i a b e n e f a c t o r a d e c r i a d a s 
¿Desea V. colocarse gratis? 
|Necesita V. alguna criada gratis? 
4Quiere V. alguna cuadrilla de trabajado-
res? Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
SU ' 26-15E 
jNecesita V. comprar 6 vender algo? 
¿Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
sa? 
¿La desea alquilar en buenas condiciones? 
4 Tiene V. algún asunto que ventilar en las 
oficinas del Estado ó tribunales? 
Diríjase al Continental Express, Oficios 60, 
Habana. 811 26-15E 
Odho c a s a s una en Víbora nueva, gana 14 
centenes, portal, 2 ventanas; «ala, comedor 
5 cuantos y axotea; sin gravamen e n $8500 
oro; otra en J e s ú s del Slonte, gama $31.80 
o r o de 6 cuartos, s in graviamun ?1.5üü oro ; 
una en San Rafael nueva, de altos y bajos 
gana 22 centones $12.000 o r o y reconocer 
$212; una en Sailud gama $42.40 e n $"1.500 otra 
en Sitios, nueva, de esquina de altos y bajos 
jana 15 centemes sin gravamen; otra en Ha-
tana gana $160 oro, $22,000 y reconocer 4.000 
ppesos de co<niso Informan Escobar 4-5 de l í 
d 1 y de 5 & 7 Sr. Me-ndoza. 99» 4-23 
V E N T A D E C A S A S die $2500, 8, 4, 5, 6 ^ 
y 30 mlill ipe»o.s. SpAairea y casas viejais dentro 
de la Habana, Vedado, Víbora y Oairlos 111. 
l'lincajs rtjiatioas ¡para cullitlvo, (potreros y una 
magní f ica (de 500 cabaJilerías con abundain-
oia de moderas «n caoba, cedro y otras, te-
rreno coLoraido, mulato y negro. Sr. Morell 
de 8 & 12 a . m. (Monte 280) 1158 8-23 
E N L A C A L L E de San José entre Oquen-
dio y SoLedad ise vende oiin solar de 1,260 va-
a s A, $16 Ja. vara. Parte del precJio pued/ 
ftejamae en hiíipoteoa a l 6 por 100 anual . I n -
íoaaassm San uVIl,guel múm. 138 de 11 á 12 
yjde_6_ 116,2 4^23 
E N L A C A L L E de Son RafaeJ esquina aJI 
Fla.rque de Tiriilllo se variiden íiiete canas que 
producen 28 centenes en un terreno de 1.272 
metros á $20 «I mietno, y reconocer un oen-
iso de $1,800 Lnformain en Saín Miguel n ú m e r o 
138 ¿te 11 <t 12 y de 6 (L T. 1161 4-23 
$•-'.3.-0 S E V E N D E UN AOASA de mampos-
tería. y tabla immiedrt'Hito fi, l a Iglasla de Je-
s ú s irtel Miontpe, tiene isalla, saleta., cuatro 
cuartois, oomiedo-r y cooiina; libre de gra-
vamen, gaina 5 centenes. Informarán Com-
postela Í 6 . Barber ía; de 11 á 1 no se quiere 
corredores. 1159 8-23 
UN H E R M O S O taWer de s a s t r e r í a »e vende 
en Viillegiais 89 dan razdin, tren de cantanas. 
Con todo el trabajo que se quiera. 
1157 4-23 
V E D A D O 
Se vemde á precio mo^lerado y liihre de 
graivami&n, «'.l mejor «Ollar de esquiina (de 
froii'.e) qiue «jueja por fabricar. Situado ab-
solutaimente en lo mejor die la .'oirna. y só lo 
á 2 ouia»d-pas de ila l ínea (priniCipial. D. E . 
Apartado 701. Habarna. 1150 4-23 
G R A N NEGOCIO pura un comerciante que 
entienda de ¿Sastrería y Camiser ía y anexos, 
informes en esta Administración. 
C 178 8-17 
B I O G E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i u en todas sos for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende JBiogeno del Dr. Trémols. 
OOCOü 26-16 D 
B U E N NEGOCIO 
Por no poderlo atendiar su duefi-o se ven-
de un/a miagr.ifioa V'-aquería cem buena ma.r-
chaintería y un de^páclio de 10 a 12 pesos 
dhamiios se da en iproporuión Informa su due-
ño Calle 13, esqcadna 10. Veidado. 
_J.138 4-23 
S E V E N D E UN BONITO chalet de madera 
lie un solo piso faibricado en el centro de 
un jardín, con .solar completo. Produce de 
QftqriyUier $34.00 ovo. Si/taado casi eisiiu.ina á 
l a calzada del Vedado é inmediíito al Hotel 
TrotCha Informes .su dueño Ga.liano núme-
ro 40 1095 4-22 
R E P A R T O " 0 J E D A " 
Los terrenos más cerca de lia pobla-
ción. Solares oon frente á las cttSefe de 
Municipio, Eodrígnez, Justicia, Refor-
ma, etc. Agua y gas en sus linderos. 
Pronto •eailes, aceras, -cloacas, etc. Ven-
demos de $1-50 á $2-50 M. A- Metro. 
Cuando estén urbanizados valdrá el 
metro de $4 á $5. Aprovechen y miren 
la situación de estos terrenos. Plianos 
é informes: Amargura 48, Administra-
CÍÓIL 969 4-19 
VEDADO—Se veode 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 2G-16_ 
S e d a e n § 3 5 , 0 0 0 ó s é c a m b i a 
Por una casa que e s t é bien situada en esta 
caipdtal una magníf ica Quinta (Palacio) que 
cos tó $100,000. E s aproipiada para Hotel, es-
tabjeclimdento, Sanaíto.rio etc., etc. Informa la 
Sra. LrtiLsa P.ohm, casa de las figuras Con-
cepoión 62, Guanbacoa, 846 26-17E 
Se vende el acreditado boarding 
"The White House", Baños 15, Veda-
do. P.recios y condiciones en 1* mis-
ma casa á todas horas. 
_690 , 26-16_ 
VEDADO, se vende la casa 9 j y cuatro accesorias 
iva, tra 
y de 6 a 9 
A PESO PLATA VENDE SALAS las ópe-
ras completas que está cantsmlo la Barrienlos 
acabadas de recibir. SALAS, San Rafael 14. 
992 8-20 
ACABAMOS D E R E C I B I R 
las seis bonitas danzas del inteligente 
pianista Torroella y el vals de moda 
Irene. Vengan pronto á comprar que 
se acaban. S A L A S . San Rafael 14. 
991 8:20__ 
GANGA. — Se vende un magnífico piano 
de uso muy ba.rato. Puede verse á todas 
horas EatreiWa 51 880 4-22 
B Q R N A Z A 55. se siguen realizando los en-
seres de la lamparer ía L i m p a r a inglesa fran 
cesa y bronce, bombas, ánodoros herramien-
tas de mec&nico y todo lo que pertenezca al 
raimo de dnsitolación. Precios módicos . 
1057 8-22 
M A G N I F I C O PIANO de fabricacidn fran-
cesa y casa nuevo se vende por tra«ladar.se 
ÍL Eoroipa su dueña. Precio 24 centenes Agua-
cate 63, ailitos. 1064 4-22 
H a y e n l a H a b a n a 
A u t o m ó v i l e s C A D I L L A C 
trabajando hace 6 años y están lo mis-
mo que el primer dia. Ageute Salas, 
San Eafael 14. 1047 8-22 
Línea Novena, esquina á Octa a, to directo, infor 
mes Virtudes 30. D 
756 26-16 
_ VEDADO se vende una casita nueva, títulos ími-
pioe, libre de gravamen, instalación sanitaria, jar8ir, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, inodoro y co-
cina, 13 metros 66 cms. de frente por 34 de fondo. 
Calle 4 núm. 25. 662 8-15 
Nueva indus t r ia cubana 
OBJETOS DE ARTE 
Para adornos de salas, columnas, Jarrones, 
macetas etc. Son .hechos de bajrro, .imitando 
Joza por su coilcxrldo y briillo, dábujos de aJl-
to relieve, caprichosos y «le gran novedad, 
compiten en calidad y b e l l e í a oon los que 
venden lais casas de lujo á altos precios y 
nosotros vendemos de 4 (pesos á 12 pesos 
plata. 
Se comnemen objetos rotos de todas cla-
ses. Manrique 144, Habana. 0S4 8-20 
POR ÁTJiSENTARSE la familia que reside 
en la car.sia Industria S4, se vende todo el 
mobiliario, como también un magníf ico pla-
no de media cola, cuadros a l óleo y objetos 
de arte. 983 8-19 
S E V E N D E 
U n plano en buena condiciones, propio pa-
r a estudio. Empedrado 38 951 , 4-19 
SE VENDE en ($6.500) seis mil quinientos pesos, 
sin intervención de corredores, una buena casa 
y en lugar céntrico. Impondrán San Lázaro 93. 
643 " 16-13 „ 
E N V E R D A D E R A GANGA 
Se vende la casa <le modas L A TOSCA, es 
negocio; Habana 124. 627 13-13 
SE VENDE una casa propia para fabricar en 
San Lázaro; se dá muy barata, trato directo con el 
comprador, informan Sol 67 de 8 á 9 de la maña-
na. 498 15-10 
u tmm 
S E V E N D E 
Un milord de moda, nuevo tan l>ueno co-
mo el me.ior que «e ocnstru.-ti en Cuba; esto 
.se prueba; un till'bun, Jiardrneinu, un caballo 
y arreos y una, duquesa úe uso. 36 admiiten 
oamUios por ebros ra.r,;-i ir/, núm. 3. 
esquOna á CosUillo. Narajnjo á iocias horas. 
,1140 8-23 
S E V E N D E un bonito coche de paseo de 
fiuatro asientos de coni iúnación zunchos 
de groma; e s tá casi nuevo se .da muy bara-
to por no necesitarlo; propio para carnava-
I&3 Reina 5; te:xer_pfiso. 1099 4-22 
U N F A M I L I A R 
De cuatro asientos, boolmts aiqueiadaa y 
de buen .uso .se vende sumamente baaato, 6 
se cambia por Bogui. TACON 2. 
993 5-29 
D E O P O R T U N I D A D 
Se vende una pequeña vaquería con el dere-
cho á la finca de 1V4 caballería, muy próxi-
ma á la Habana y cerca de la Calzaba, con 
casa de vivienda y establo en rnapnífi -is con-
diciones, estando provista de suficienlf millo 
para el ganado y una buena cria de gallinas 
Informará todos los días de 10 á ;> Juan Arun-
cibia, on la calzada de la Víbora uúui. 530. 
1045 4-22 
S E V E N D E un puesto de frutas muy bien 
situado v con mucha marchanLeria. Infor-
mgg San Miguel 174. 1103 8-22 
S E V E N D E N 
E n lo mejor del Vedado, calle 9 CLínea), 
entre 6 y S una oat̂ a, y un solar contiguo, 
>untos 6 sepHjrados. No se trata con corredo-
res. Para iniWrnes en San Lázaro 4U2. F a r -
mqcta. 1054 10-22 
E N R E I N A Vendo una magnftica esquina 
oon zaguán , dos ventanits, agua y cloaca; 
tóene 439 varas planas, y se da en $14000 oro 
amercano; es una vordadera gainga; en la 
másma Calzada vendo otra de alto y bajo 
con z a g u á n v 2 ventanats. José Eigarola, San 
Ignaaio 24, de 3 &_5. 1013 4-20 
E N E L VKI>ADO vendo 3 solares uno de 
esqulina, unidos 'le pasa la l ínea por sm fren 
te; precio S3000 oro y $3,000 de censos; en 
Monte vendo una buena casa con estable-
oinviento; de aüito ybajo $13500 José Figarola 
San Ignacio 24, de 3 á 5. 1014 4-20 
UAG-NIFCCA F I N C A en Bahía Honda, se 
vende de más <le 32 cabal ler ías , de primera 
clase y aguatlas fértóles y corrientes, río, cer 
3ada en parte. Inmenso palmar, compuesta 
en su mayor parte de yerba de guinea y 
pajal , á tres cuartos de legua del puerto. 
No tkene censo. J o s é Figarola San Ignacio 
24 ydd 3 & * 4015 4-20 
S E V E N D E 
jrro de mftdadas cor 
corriente «ifto, muía y arreos. Kn la Plaza 
del Polvor ín por la caite de Aniiiias baratillo 
de ferreter ía E l Ba.te. Informarán de 1 6 3 
de la taride lOt'.o 4_-̂ () 
S E V E N D E 
Un flamante VHs 6 Vis forrado de nuevo, 
ó se cambia por una duquesa chica. Carlos 
IJI núm. 6. • 956 4-KS 
Elegíante, sól ido y de brillante sonido se 
vende uno nuevo, con 20 piezas en dos oilin-
üvois. Obrapía 23, Almac&n de ^lúsica, Pianos 
é Instrumentos. Pianos de alquiler. Se afi-
nan_y componen. C1S6 12-18 
L E A E S T O . — Lula de los Reyes, Comer-
cdiante en máquinas de escribir Las vende 
deáde 7 «-entens en adelate. L a s compone á 
pcí;<ilos módicos . Por un peso americano al 
mes He hago una limpieza mensual á su 
máquina. Mesiftas para las mismas, á $5 pla-
ta. Cintas á $1 plata e spaño la . Habana 131. 
_ G. 18B 
I N T E R E S A á las famiilias; para dar cabi-
da á las novedades de primavera liquikla-
mos elegantes sombreros por mitad de su 
dvaílor .Los hay á dos .pesos .especialidad en 
l a confecc ión de trajes Pfuna baile y teatro. 
También se reforman. Obrapía 47, casi es-
qulna Habana 889 8-18 
N A D I E COMPRE coches sin ver 
primero los precios de l a Oasa Salas, 
San Eafael 14. 884 8-17 
MUEBLES 
e n g e n e r a ! . 
¿Eay j tóü piicía m i 
wSfflgSm IS'OVÍOE, novias, fatni-
E ^ - ^ - ^ ¥iah, particnlaros; ya sa-
S ' bejy que no hay muebler. 
H ' j S ^ toA s ó l i d o s ni mejor 
. ^g&s&'& '̂̂ h construidos que los que 
-» se hacen on los talleres de 
Monte 40 esq. n. Aiu/cle*, teíéf» G33tt 
U A n t ó n líecio, ~4. 
Las ^laderas que emplea son las mejorss y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedir y s^la á ora-
cios barat ís imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradore? visit ir estiL'i-
brica antes de comprar eu otrapiroj • 
E L A U T O M O V I L 
q u e m e j o r r e s u l t í u i o e s t á d a n d o es e 
S » 
A G E N T E SALAS, SAN R A F A E L 14. 
883 8-17 
#AC;RKI)IT.M>( 
P.oisselot d'' y,:: 
•s pedales j sonl 
m surtido, los < 
á plazos. Pianos 
ma a n.-nop. V< 
1N'1»E un piano i 
i en la Cámara 
L A P U L S E R A D E O R O 
La casa que más barato vene 
y óptica; se coir.pra oro y plata,'y 
Ncptuno 63 A. esq. á Caliano. 3̂ 0 Pied 
F á b r i c a de i 
Juegos de cuarto y de 
poeltas, más barato «TIC nar 
muebles á gusto del conipra 
San Miguel y Xr]>t:ino. 319 
LA ESTRELLA DE COLON 
v.v i j n u m CANDALES DE ADRIAN J 
13 
Kx-encarcado de 'a 
8. - - H A B ü 
i--a cit r.orbolia, se 
go ric componer y Inmizar toua clase de m ? S 
dejándolos cono au 
Asi como también de fabricar toda clase de Ü 
bles por muy finos qv.c -c :i y en el estilo our Jaae• 
el marchante. Especialidad en sillerías de mimlSS 
.•¡o. porcelar,;. y terracota. Se azosri'n . ^ > 
, GALIANO 33 S y extirpa ei comején, 
26-3E. 
L A Z I L I A 
calle de SUAO 4f). entre terd / aiirii 
T E L E F O N O 
P R O X I M O A L C A I M P O D E MAR'l 
S i n c o m i j e t e n c i a e n s u giro . 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h a j a s , mu*, 
b l e s , o b j e t o s d e a r t e y ropa. 
INTERES CGPENGIOKAL. 
En venta un arsenal enoiclopédi.,! 
en alia jas objetos de arte, muebles, relriS 
ría y ropas de todas y para todas clases | 3 
cíales, á precios sin competencia. Con deJ 
mostraciones prácticas puede conveneoB 
quien nos honre con su presencia. 
^Pl 13-9E 
P I A N O S 
Se alquilan pianos desde $3.00 y se venden, fal 
de 10 centenes en adelante. Viuda é hijo d 
Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
'S915 z6-3oD. 
F A B R I C A B I L I J A K E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos y usidoil 
Especialidad en e fictos frncesc recibidos dir» 
tameme para los mismos. Viuda é hijos de José FOM 
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del Criita 
l6o55 7o-3'N'v. 
GAUGA. — Se veaid'O urna Ps 
por 8, Se puede probar por es 
Bis mueva fian Miiguol núim. 11. 
en adelante. .Se afinan pianos. 
A B R I G A N T E 
aoba maciza con 
recibir un 
éíÚOñ al cnntadn 
r dcs<le tres pesos 
S E V E N D E 
E n muy buena proporción un magnifico 
tacho de punió 17 l','". Se puede ver fun-
olanamdo. Paira míus pormenores en Egldo i 
t)!)9 10-208 
C A L D E E i J 
S e v e n d e u n a m u í t l t u b u -
i a r d e s e s e n t a c a b a l l o e l 
d e m e d i o u s o y e n m u y 
b u e n a s c o n o l i c i o r i ^ s ; p a -
r a i n f o r m e s í G r u s e l l a s 
t i n o . M o n t e 3 1 4 - . 
c 185 2'M8 E 
S E V S X D f l una máquina ei.'ntrica para 
atusair ainimalos. c-c¡n iré,-: nian.miei-ao. Infor-
marán calle clel Morro letra X, esquina Cir-
oel, — E . g a r c í a . 844 8-j7 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
F A I K B A N K S C I C L O OTTO 
Máqui ins fijas y noft'U iles para toda cla-
se de trabajos, movidas por aícohol ó gaso-







Especialidad en BOMBAS DE /.• r'-í. apro-
póaito pura casas parriculares y uoieles, 100» 
á 4.000 galones por hora hr.sta akuraa de BW 
iras que ofrecen raás econonu% ; 
más facilidad en su manejo y nina .:, pehgf* 
Apr^uteij S u s s d o r f í ZaW'.<> - ''<>•» 
(Jiihn 8 0 , Habana. 
717 
V Í Í T A S 
-Aguacati 
S E V E N D E 191 
Una duqt 






S A N R A F A E L 1 4 
L a única casa en lá Habana (jue 
vende familiares buibvoé enn zuochos 
de goma á cuarenta (•.•ntriies. Sa]as, 





S E V E N D E un herrm 
<Ve y ele fcmhtt tu^erz; 
n.zznaA, es nuain.̂ o y ma< 
'-.oniíto coche úe dos au 
.propio pa.ra regrailo á 
iliez oemtenifts. J núm. 
1155 
•o chivo, muy gran-
camo no hay otro 
tro de tiro, con un 
entos y arreos. E s 
u;i njño, .se da en 
Vedado. 
4-23 
V.rios muebles. Calle esquina 
J . 'Vedado. 
IB 
«I "í. feo» 
Casa lie uréstanios y conmra-ycQía 
A N I I»I A S 84. - H A K A > A . 
Hay de venta. juct:o>? de sala, de comedor y el 
to, tenemos piezas sueltas, cscaparaics, v 
vaHos de depósito, ni?sas de noclie y c 
tilleros, estantes, camas de hierro, mad 
aparadores vajilieros y corriente, oever 
corredera, auxiliares sórabrereras, jan 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, máqui-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, miiuhres, sillas y col jm-
pios; todo muy barato; premias y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viej0- 8t2 26- r 6?: 
NO COMPRE máquinas de escribir sin 
que hay en Habana 131. También vendo 








S E V E N D E N 
Dos bonitos caballitos, propios para perso-
nas de gusto; en Trocaniero 64 á todas hora* 
1073 4 
S E V E N D K un caljaMo criollo de monta, lo 
mejorcito que hay «n esta capital. Se da en 
proporcaón y no se trata con especuladores. 
Intormaji JIonte 3^6, zapater ía 1075 15-22 
B U E Y E S y C A R R E T A S se venden aels 
yuntas maestra-s y dos oarretaa de marca 
con poco uso. J e s ú s del Monte n ú m . 643. 
896 8 -18_ 
SE V E N D E un bonito caballo moro agüinado de 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para un ; t 
joven de corta edad. Informes Marqués Goznález 12. N c p t u n r ^ 1 5 8 ^ H a " ^ y COnlpañia' 
EL NÜSVO MUNDO 
Casa importadora de escritorios y demás muebles 
para ofnina, mimbre de los mejores fabricantes 
camas modernistas en todas formas, completo surtî  
do en juegos de majagua para cuarto y wla, juego 
para comedor y saleta, en cuantas formas deseen 
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CONTlEnn v 
de sustancias ah1;' 1 
ne, enteramente ': 
sobre los órfranos : 
el valor nutritivo ei más 
De venta á |1.Ó0 oro esi 
co, en las mejores fsrma' 
única casa importadora. 
L A P E R S E V K K A X r l A 
r o l é » . 
y B e r n a z a <*»-• 
T E N I E N T E REY V PKAOQ 
